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COMMERCIALIFEEDING STUFFS 
J. W. CARSON, State Feed Inspector. 
G. S. FRAPS, Chemist. 
This bulletin is a second report of the operation of the amended Texas 
Feeding Stuff Law. The first rep& was published as Bulletin No. 11'7, 
of the Texas Experiment Station. 
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The intent of the Feeding Stuff Law is to provide means by which 
every purchaser of feeding stuffs may know exactly what he is purchas- 
ing at the time of sale, and so to give protection to both the consumer 
and the honest manufacturer against the dishonest manufacturer. -It 
also aims to protect the feeder against low-grade feeds. 
The law can not protect against carelessness on the part of the pur- 
chaser of a feeding stuff. The purchaser of feeding stuffs should read 
the statement on the tax tag carefully before buying, and take advantage 
of the information given. The feeder should make himself familiar 
with the terms used in the analysis of feeds, and learn the significance 
of analysis. 
The tax tag attached to every package of feeding stuff carries the fol- 
lowing information : 
The net weight of the contents of the package. This gives the 
bity of feeding stuff in  the package, exclusive of the weight of sack, 
her container. The object of this provision of the law is to insure 
every purchaser may know exactly how much feeding stuff he is 
'g. 
The name of the article must be on the tag. This name must 
lrrect. The law provides that no feeding stuff may be registered 
. 
under a false or misleading name. 
3. If the feeding stuff is a mixture, the names of the materials of 
which it is composed must be stated on the tax tag; and if adulterants, 
ground corn cobs, rice hulls, or similar substances are used, the per- 
ge of each must be given. 
The name and address of the manufacturer or importer, and the 
of manufacture must be given on the tax tag. 
. The tax tag must carry a statement of the percentage of protein, 
fat, crude fiber, and nitrogen-free extract, which the feed is guaranteed 
to contain. 
In  order that this information may be exact, the law provides penal- 
ties for manufacturers who sell feeding stuffs which do not conform to 
the statements on the tax tag. It also makes provision for inspection 
of feeding stuffs and collection of ~amples, which are analyzed to ascer- 
tain whether they meet the requirements of the law. 
HOW TO MEET THE REQUIREMENTS O F  !l?HE LAW. 
The Director of the Experiment Station has established a department 
to take charge of the Feeding Stuff Law, which is called the "Feed Con- 
trol." All correspondence relating to the feed law or feeding stuffs 
coming under it should be addressed "Feed Control," College Station, 
Texas. 
T7ze Feeds Whic7~ Come Under t71~ Law.-All concentrated feeding 
stuffs, including wheat bran, corn chops, cottonseed meal, rice hulls, 
mixed feeds, etc., are subject to the requirements of the law. 
Hay and straw, and the whole seed or grains of wheat, corn, and 
other whole grains or seed do not come under the provisions of this law. 
Farmers who grind their own feeding stuff and do not adulterate it, are 
not required to register feeding stuffs and pay the inspection tax under 
this law. 
Registration.-Any manufacturer or importer who desires to offer a 
feeding stuff for sale in Texas should apply to the Feed Control for reg- 
istration forms, one for each feeding stuff to he registered. On receipt 
of these forms he should fill them out completely, giving all the informa- 
tion required, and he should also execute the affidavit on the form. 
This application for registration should be mailed to the Feed Control, 
and a t  the same time a sample of not less than one pound of the feed- 
ing stuff, placed in a glass jar or bottle and sealed with sealing wax, 
should be shipped to the Feed Control by prepaid express. This sample 
must be a fair average sample of the feeding stuff, as stated in the affi- 
davit on the registration certificate. 
When the application for registration and the sealed sample of the 
feeding stuff arrive at the Feed Control office, the feeding stuff is reg- 
istered at  once, provided.it conforms to the name and standards estab- 
lished for such feed. If in any respect the application is not satisfhc- 
tory, it will be returned and a new application must be sent in. 
If  the sample of the feeding stuff does not weigh at  least one pound 
and if it is not placed in a glass jar or bottle and sealed, i t  will not 
be accepted. 
Re-r~gisf~.afion.-When a manufacturer. or importer wishes to re- 
register a feeding stuff which has already been registered, he applies for 
a re-registration form. New samples need not be sent when re-registra- 
tion is desired, unless a change in the guarantee or in the percentage of 
materials i n  the feed is made. If such an alteration occurs, a new sample, 
placed in  a sealed glass jar or bottle, must be sent in. 
Re-registration must be made : 
(a)  When a change i n  guarantee is desired. 
(b) When a change in ingredients is desired. 
(c) When the manufacturing plant or firm changes owners, or 
name. 
When the name of a feeding stuff is changed, a new regi~trat~ion (and 
not a recregistration) must be made. 
What Guarantee to Make.-In order to  arrive a t  the percentage of 
protein, fat, crude fiber, and nitrogen-free extract, which he wishes to 
guarantee for his product, the manufacturer or importer may adopt 
either of the following plans : 
1. He may examine the tables in this or other bulletins .to ascertain 
the average chemical composition of products similar to his, and then 
I 
, from consideration of these analyses he may make a guarantee that he 
1 feels that he can safely maintain. 
2. He may send a fair average sample to some chemical laboratory ( for the determination of its content of protein, fat, crude fiber, and 
I ~itrogen-free extract, and base his guarantee on this analysis. 
I t  is not safe to make a guarantee as high as the analysis made by 
the chemist, if the analysis is above the average, for feeding stuffs are 
naturally somewhat variable in  composition, and. a high guarantee is 
difficult to maintain. 
Tlie Feed Control is at all times willing to make suggestions in  re- 
gard to the guarantees of various feeding stuffs. 
Tax Tags.-The law imposes a tax of 10 cents per ton on all concen- 
trated feecling stuffs. The tax tag is simply a certificate from the Feed 
Control office, stating that the tax has been paid. 
If the certified statement is correct and the sample is sealed and sat- 
isfactory, the feeding stuff is registered, and tax tags are shipped to the 
manufacturer or importer on his order. Money should accompany 
order, or tags will be sent by express C'. 0. D. 
Tllc Inspection Tax of 10 cents a ton, inipo~ed by law, is collected 
from the sale of tax tags. These tags are put up in packages of 1000 to 
the box, and cost one-half cent each, good for 100 pounds. All tags are 
sold for such a price as to cost 10 cents for each ton of feeding stuff 
offered for sale. 
The manufacturer or importer must have the following information 
printed on the tax tags before attaching them to the pacltages of feeding 
$ stuffs: The number of net pounds of feeding stuff in  each package; 
the names of materials of which such weight is composed where the con- 
tents are of a mjxed nature; the name, brand or trade-mark under which 
the article is sold: the name and address of the manufacturer or im- 
porter: the place of manufacture; such information as is required by 
, Section 11, if any, and a guaranteed analysis, stating the minimum per- 
centages of crude protein, of crude fat, and .of nitrogen-free extract, 
and the maximum percentage of crude fiber in the feeding stuff. The 
information, including analysis,-printed on tax tags should be exactly 
,',the same as mas given in the application for registration. This infor- 
tion must be printed eo that it can be easily read. When this infor- 
tion is not printed plainly, the law is violated. A rubber stamp mav 
used in printing information on the tax tags. The Feed Control 
ce does not, under any circumitances, print this information upon 
The following examples show how the information which the law re- 
irer: ~ h o ~ ~ l d  appear on the tax tag: 
100 POUNDS CORN CHOPS. 
Manufactured by J. W. Smith & Co., Smith, Texas. 
Guaranteed Analysis : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Crude protein. 9.00 per cent. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crude fat. 3.50 per cent. 
Crude fiber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 per cent. 
Nitrogen-free extract. . . . . . . . . . . . . . . . .  .?'0.00 per cent. 
(Corn Chops and Cottonseed Meal.) 
Manufactured by Brown, Jones & Co., Pittsadelphia, Texas. 
Guaranteed Analysis : 
Crude protein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .15.50 per cent. 
Crude +fat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.50 per cent. 
Crude fiber.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.50 per cen.t. 
Nitrogen-free extract. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .60.00 per ten::.. 
(80 per cent cot,ton seed hulls.) 
(20 per cent cotton seed meal.) 
Manufactured by Louisiana & Texas Cotton Oil Co., San Francisco, 
Texas. 
Guaranteed Analysis : 
Crude protein.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I1 per cent. 
Crude fat .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 per cent. 
Crude fiber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .42 per cent. 
Nitrogen-free extract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .30 per cent. 
. 
Weights.-The law fixes the standard weights of feeding stuffs as 
follows : 
Mill products shall have the following standard weights, viz. : Flour, 
one hundred and ninety-six (196) pounds per barrel, or forty-eight (48) 
pounds per sack; corn meal, bolted or unbolted, thirty-five (35) pounds 
per sack; rice bran, one hundred and forty-three (143) pounds per 
sack; rice polish, two hundred (200) pounds per sack; and other feeds 
made from cereals of anv kind, whether pure, mixed, or adulterated, 
one hundred (100) pounds per sack. Fractional barrels and sacks shall 
weigh in the same proportion, and these weights shall be net and ex- 
clusive of the barrel or sack in  which the product is packed. 
Feeding stuffs may also be sold in bulk. The Feed Control office will 
on request furnish information concerning bulk sales. 
Adulteration.-An adulterated feed is one that contains any saw- 
dust, dirt, damaged feed, or any foreign matter whatever, any rice hulls 
or chaff, peanut shells, corn cobs, oat hulls, or if other similar materials 
of little or no feeding value are admixed, or if the feed is in any respect 
not what it is represented to be; provided, that no wholesome mixture 
of feeding stuff is adulterated if the true percentage of constituents of 
such a feed are clearly stated on the package and made known to the 
purchaser a t  the time of sale. ,_ 
Penalties.-The penalty for manufacturing, selling, or offering for 
sale any adulterated feeding stuff is a fine of not less than twenty-five 
dollars and not more than two hundred dollars, or imprisonment in the 
county jail for a term of not less than thirty days and not more than 
sixty days, or both fine and imprisonment. 
The penalty for using any bag, box, barrel or any other receptacle 
into which to put a product other than the one bearing the name of the 
mill manufacturing the product, is a fine of from one hundred dollars 
to one thousand dollars, or confinement i n  the county jail for a tern1 
of thirty days, or both fine and imprisonment. 
The penalty for selling or offering for sale any concentrated feeding 
stuffs without the tax tag and the information required by the law, or . 
with the statement that the feeding stuff contains substantially a larger 
percentage of protein, fat  or nitrogen-free extract, or a smaller quantity 
of crude fiber than it does contain, is a fine of not less than one hundred 
dollars nor more than five hundred dollars for the first offense, and not 
less than five hundred dollars nor more than one thousand dollars for 
each subsequent offense. 
Counterfeiting tax tags or using the same tag a second time may be 
punished by a fine of not more than five hundred dollars, one-half t ~ f  
which is paid to the informer. This fine may be increased for subse- 
quent offenses. 
Names of Feeding Stuffs.-The Director of the Experiment Station 
has the power to adopt standards for feeding stuffs. H e  has the power 
to refuse the registration of any feeding stuff under a name which will 
be misleading as to the materials of wliich it is made, or which does 
not conform to the standards and definitions whjcll he has adopted. If  
any feeding stuff should be registered and it be discovered afterwards 
that i t  does not conform to the standards the Director has adopted, or 
if i t  is found that i t  was registered under a misleading name, the Direc- 
tor has the power to cancel the registration ten (10) days after notice. 
The standards and definitions which have been adopted are printed 
elsewhere in this bulletin. (See page 12.) 
DEFINITION OF TERMS. 
.. 
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he Texas Feed Law now requires a guarantee of protein, fat, nitro- 
.free extract, and the maximum percentage of crude fiber. 
rlhe complete analysis of a feeding stuff gives its content of water, 
ash, protein, fat, crude fiber, and nitrogen-free extract, expressed i n  per- 
centages. 
Protein, being the constituent of food which forms flesh, muscle, hair, 
ligaments, and other portions of the animal body, is of great importance. 
It replaces the wear and tear of the animal t i ~ sue  and furnishes material 
for additional flesh. Resides furnishing material for tissue, r7rl:tcin 
mnv he burner! in ill? body to produce heat, or i t  may serve as a doxrce 
in case of a deficiency in  carbohydrates and fat accomnaniccl by 
I of protein. T t  j ~ ,  however, a costly source of heat and fat. 
!ue of Protein.-Protein is the most expensive portion of a food, 
ana ieeds rich in protein usually sell for a higher price than feeds low 
in protein, though the difference is not as great in Texas as in the 
Northern States. With a given feed, the more pfotein it contains, the 
better its quality, compared vi th  other feeds of the same liind. For 
example, cotton~eed meal containing 48 per cent protein is of better 
quality than cottonseed meal containing 45 per cent protein. A low 
protein content, accompanied by a high content of crude fiber, indicates 
that the cottonseed meal contains an excessive amount of hulls. 
We can not, however, compare the values of feeds of different kinds 
on a protein basis alone. For example, a cottonseed meal containing 
45 per cent protein does not have five times the value of corn chops 
containing 9 per cent protein. There are other constituents of both 
feeding stuffs (fat and nitrogen-free extract) which are of value to the 
animal, and corn chops contains much more nitrogen-free extract than 
cotton seed meal. The digestibility of the constituents is a l ~ o  of inl- 
portance. This will be discu~sed on another page of this bulletin. 
Pat (or Etlzer Estcract) is composed mainly of fats and oils in the 
case of concentrated feeding stuffs, but with fodders and haps it is 
often composed to a considerable extent of waxes, coloring matter, and 
other substances. Fat  is used in- the animal body as a source of body 
fat  and to furnish heat and energy. The animal requires heat to keep 
its body warm and energy to run the animal mechanism or to do outside 
work. The beating of the heart, chewing, movements of the intestines, 
and the involuntary rnu~cular movements require energy which is fur- 
nisiicd h~ the oxidation of fats, carbohydrates or protein. One p o n d  of 
fa t  Is cclual to 2.25 pounds of carbohydrates. 
lrn7ue of Fat.-Fat ranks next to protein in its value in a feeding 
stuff. The more protein and fat a given feed contains, the better its 
quality compared with other feeds of the same kind. Cottonseed meal 
containing 58 per cent protein and fat is of higher value than cotton- 
seed meal containing 50 per cent protein and fat. Cottonseed meal is 
indeed often sold on the hasis of its protein and Tat content, as deter- 
mined by chemical analysis. 
As with protein alone, however, two feeds of different kinds can not 
be compared on the basis of their content of protein and fat, pince other 
factors enter into consideration, which will be discussed later. 
Crude fiber is the portion of the plant which resists the intense action 
of acids and allralies. It consists mostly of the cell walls and woody 
fiber of the plant, and is the most indigestible part of the feed stuff. 
By means of fermentation in the  intestine^, crude fiber is digested to 
some extent in animals which chew sthe cud. -The  operation, however. 
consumes so much energy that a large -portion of the value of the crude 
fiber is talren up b>- the process of digestion. Rays and fodders and 
other roughage generally contain much crude fiber, but concentrated 
feeding stuffs comparatively small quantities of it. 
Value of Crude Fiber.-Crude fiber is the woody and less digestible 
portion or a feeding stuff. The more crude fiber a feed contains, the 
poorer its quality compared with other feeds of the Fame kind. Feed- 
ing makerials of low commercial value, and of lorn wlue to the animal, 
such as straw, cottonseed hulls, rice hulls, oat hulls, corn cobs, etc., 
contain large quantities of crude fiber, and their addition to a concen- 
trated feeding stuff increases its content of crnde fiber. Thus, if the 
crude fiber in cottonseed meal exceeds certain limits, it indicates that 
the meal is adulterated wit.h cottonseed hulls. I n  a similar way, crnde 
fiber in excess of a given minimum map indicate corn cob or corn bran 
i n  corn chops ; rice hulls in rice bran or otlier feeding stuffs. The 
a~nount of crude fiber is a much more sensitive indication of low quality 
tions 
drates 
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conceI 
or or adulteration than the protein and fat, since the adulterants gen- 
erally contain large quantities of crude fiber. 
To ~zepeat, the more crude fiber a feeding stuff contains, the poorer 
its cri1ality compared with other feed of the same kind. This also holds 
good to some extent in comparing feeds of different kinds, but not en- 
tirely; me must also consider the protein and fat contents of the two 
kinds of feed. Thus wheat bran contains considerably more crude fiber 
than corn chops, but may have a higher value when protein is worth 
more than fat and nitrogen-free extract. 
Ktrogen-free cxtract is composed of starch, sugar, dextrin, and other 
substances of similar nature. These substances are mostly carbohy- 
drates; that is, they contain carbon and hydrogen and oxygen in propor- 
to form water. Crude fiber is also composed largely of carbohy- 
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ue of Nitrogen-Free Extract.-The nitrogen-free extract of most 
ltrated feeding stuffs, such as corn chops, wheat bran, cottonseed 
Kaffir corn, is composed largely of sugars and starches which are 
y digested and have con~iderable value to the animal. 
! nitrogen-free extract of wheat skins, corn bran, corn cobs, rice 
L,-AA.., hays and straws, and similar feeds, is composed mostly of other 
substances than sugar and starch, and has a lower value to animals. 
The nitrogen-free extract of these two kinds of feeds, therefore, can not 
he compared directly. 
general, we may say that the more protein, fat and nitrogen-free 
t, and the less crude fiber and ash a given feed contains, compared 
kher feeds of the same kind, the better the quality of the feeding 
and the reverse is also true. 
! same statement also holds in comparing feeding stuffs of differ- 
inds, but not altogether; since, in comparing feeds of different 
mre must also consider'their digestibility and the productive value 
_ - digested material. 
sh is the residue left when the plant is burned. It represents mostly 
mineral portion of the plant and the portion which comes from the 
altl~ough a yart of the ingredients mritl~dramn from the soil are 
vulaiilized during comhustion. Nitrogen particularly is driven out com- 
pletely. Ash is valuable to the animal, inasmuch as it furnishes the 
material for bones, and some constituents of it, particularly phosphoric 
acid and sulphur, are essential constituents of the animal cell. 
zlue of Ash.-Ash is necessarily present in feeding stuffs. An ex- 
ve amount indicates contamination with dirt, sand, or other min- 
matter. Too little ash in the ration fed may give rise to disorders, 
t.by ecially in young animals. 
Water (moisture) is always contained in feeding stuffs, but since it 
is furnished for the most part in liquid form, it can not be considered as 
having any special nutritive value. 
Value of Water.-The more water a feeding stuff contains, the less 
of the other nutrients i t  contains, and the more liable it is to be in- 
jured by- heating, mold, etc. 
 he water content of feeds varies, being ti 
larger in fresh grain. Ei 
PROVISIONAL STANDARDS AND DEFINITIONS. 
The following provisional standards and definitions have been adopted. 
I f  it is desired to use a name not included in this list, it would be well 
to correspond with the Feed Control before making application for reg- 
istration. Other names may be used, provided +they are not false o r  
misleading. 
Adulterants.-Any feeding stuff which contains rice hulls or chaff, 
peanut hulls, corn cobs, oat hulls, any ground hay, straw, or roughage, 
or any other feeding stuff of low feeding value, is considered as adultel*- 
ated. The quantity of each adulterant must be stated on the tax tag. 
COTTONSEED PRODUCTS. 
Cottonseed meal is composed of the decorticated kernels of cotton 
seed, free from foreign materials. It should contain not less than 43 
per cent protein, 7 per cent fat, and not over 9 per cent crude fiber. 
Cottonseed cake should correspond to cottonseed meal in composition. 
Cottonseed meal and hu lb ,  or cottonseed feed meal, consists of cotton- 
seed meal mixed with hulls. It should contain not more than 20 per 
cent hulls, and should have an analysis of not less than 32 per cent pro- 
tein, 8 per cent fat, and not more than 20 per cent crude fiber. 
Cottonseed h u l b  and meal is a mixture of cottonseed hulls with less 
than 50 per cent meal. The quantity of meal present should be stated 
on the tax tag. 
Cold pressed cottonseed flake is the residue from the extraction of oil 
from the whole seed. 
Ground cottonseed flake corresponds to cold pressed cottonseed flake. 
WHEAT PRODUCTS. 
Wheat  bran is the outer covering of the wheat grain, with or without 
shorts, containing not more than 2 per cent mill run screenings. It 
should contain not less than 14 per cent protein, 3 per cent fat, and 
not more than 10 per cent crude fiber. 
Wheat  shorts is the starchy portion of the wheat seed. It should 
contain not less than 14 per cent protein, 3 per cent fat, and not more 
than 5 per cent crude fiber. 
Wheat  chops is the entire grain of sound wheat, of good quality, 
chopped up. It should contain not less than 14 per cent protein, 2 per 
cent fat, and not more than 5 per cent crude fiber. 
Bran consists of wheat bran containing not more than 5 per cent 
corn bran. The approximate percentage of each bran must be printed 
on the tax tag. 
2Cfixed bran consists of a mixture of brans, but it must not contain 
any other materials. The quantity of each bran must be printed on the 
tax tag. 
Adulterated wheat bran, or adulterated bran, consists of wheat bran 
containing not more than 30 per cent of adulterants. The quantity cf 
the adulterants must be stated on the tax tag. 
CORN PRODUCTS. 
Pure corn chops consists of the pure grain of corn, from sound seed, 
and of good quality chopped up. It should contain not less than 9 
per cent protein, 3 per cent fat, and not more than 3.50 per cent crude 
fiber. 
Corn chops is composed of pure corn chopped up, and should contain 
not less than 9 per cent protein, 3 per cent fat, and not more than 3.50 
per cent crude fiber. It should contain not more than 5 per cent excess 
of bran. 
Ear corn chops is chopped corn and cobs with not a greater proportion 
of cob than occurs in the ear corn (20 per cent of cob). It should con- 
tain not less than 8 per cent protein, 3 per cent .fat, and not more than 
8 per cent crude fiber. 
Ear corn meal corresponds to ear corn chops. 
Corn and cob meal consists of corn and cob. The percentage of corn 
and cob must be stated on the tax tag. 
pn~n bran is the outer covering of the corn grain. It should con- 
ot less than 8 per cent protein, 3 per cent fat, and not more than 
I cent crude fiber. 
RICE PRODUCTS. 
Rice bran is the cuticle of the rice grain. Pure rice bran should 
contain not less than 11 per cent protein, 10 per cent fat, and not more 
than 15 per cent crude fiber. 
. - 
rlterated rice bran shall be applied to any rice bran not conform- 
the standard given above. 
polish is the finely powdered material secured in polishing rice. 
uld contain not less than I1 per cent protein, 6 per cent fat, and 
not more than 4 per cent crude fiber. 
KAFFIR CORN AND MILO MAIZE PRODUCTS. 
Eafir corn, or milo maize, chops consists of the entire grain removed 
from the head and choppea up. It should contain not less than 9 per 
cent protein, 3 per cent fat, and not over 3.50 per cent crude fiber. 
Xaffir corn, or milo maize, head chops consists of the entire head 
chopped up. It should contain not less than 8 per cent protein, 2.50 
per cent fat, and not more than 8 per cent crude fiber. 
MIXED PRODUCTS. 
I and wheat bran consists of a mixture of corn and wheat bran, 
the percentage of each being stated on the tax tag. 
Mixed feed is a mixture of wholesome feeding stuffs. The name of 
the different feeds must he stated on the tax tag. 
Adulterated mixed feed contains any adulterant ss defined on a pre- 
ceding page. The quantib of the adulterant must be stated on the 
tax tag. 
Other names may be used, with the approval of the Feed Control De- 
partm en t. 
FEEDERS MUST INFORM THEMSELVES. 
I n  order to secure the full benefit of the Feedstuff Law feeders must 
- familiarize themselves with the meaning of the terms protein, fat, etc.; 
they must read the tax tags on the feed they purchase, and understand 
the meaning of the guarantee thereon. Every feeder should know, for 
example, that cottonseed meal containing 49 per cent protein is worth 
more for feeding purposes than meal containing 43 per cent protein. 
Especially in the purchase of mixed feeds should the feeder take care 
to examine closely into the nature of the material which he is getting. 
The margin between profit and loss in feeding is too small for the 
feeder not to take every advantage in the difference in prices of feeds. 
AVERAGE COMPOSITION OF TEXAS FEEDING STUFFS. 
Table No. 1 shows the average composition of the concentrated feed- 
ing stuffs, the analyses of which are published in this bulletin. The in- 
dividual analyses will be discussed on another page. (See page 19.) 
TABLE I. 
AVERAGE CONTENT OF PROTEIN, FAT, CRUDE FIRER AND NITROGEN-FREE 
EXTRACT I N  FEED CONTROL SAMPLES. 
"?Pr ""j 
Samples 
Name of Feeding Stuff 
Crude Crude Nitrogen- 
Fat- Fiber Free 
Per cent Per cent Extract- 
Per cent 
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cold Pressed Cotton Seed Cake.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Brad.. 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill Run Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CoroBran 
Maize Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kaffir Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ma~ze Head Chops.. 
Ka5r  Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Brewer's Grains.. 
DIGESTIBILITP OF FEEDING STUFFS. 
That portion of the feed which disappears in its passage through the 
animal is termed the digestible portion. The constituents of different 
feeds vary in digestibility, so that the content of digestible nutrients in 
a feed affords a better basis for comparison than the chemical composi- 
tion alone. 
There are a number of conditions which influence digestibility, such 
as stage of growth of the plant, the kind and condition of the animal, the 
ratio between the different nutrients, and the trea.tment given to the 
feed. It would occupy too much space to discuss these matters in detail 
here. 
By coefficient of digestibility we mean the percentage or the propor- 
tion which is digested. For example, suppose the coefficient of digesti- 
bility of protein in green corn is given at  59.7. This means that 59.7 per 
cent of all the protein in the corn disappears in  the passage of the feeding 
stuff through the animal. That which disappears does not necessarily 
enter into and become useful to the animal. Some portion of it is de- 
strojecl by fermentation. 
Table I1 gives the quantity of digestible nutrients i n  100 pounds of 
the various feeding stuffs named. These figures afford a basis of com- 
parison between the different feeding stuffs. The digestible  nutrient,^ 
from one feeding stuff, however, do not always have the same values as 
those from other feeding stuffs. For example, the digestible nitrogen- 
free extract of corn chops has a considerably greater value to the animal 
than that of corn cob. The digestible nitrogen-free extract of corn cob 
has just 50 per cent of the vdae  of the digestible nitrogen-free extract 
of corn chops. 
TABLE I T .  
POUNDS OF DIGESTIBLE NUTRIENTS IN '100 POUNDS OF FEEDING 
STUFFS NAMED. 
C.udz I Protein 
1- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a t t o n  Seed Meal.. .I 39.0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton S e d , .  . I  14.4 
................................................. Cotton Seed Hulls. .6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran 12.5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts 13.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 11.2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops (meal). 6.5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn and Cob Meal. 4 . 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 6.5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corncobs .7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran 9.0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RicePolish 8 . 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RiceHu11s . 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ka5r  Corn Chops. 7 . 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Maize Chops.. 7.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AIfalfaHay 7.5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CornShucks 1.0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johnson Grass Hay. 3 . 3  
Crude 
Fiber 
Xitrogen- 
Free 
Exbract 
RELATIVE VALUES OF FEEDING STUFFS. 
I'able 111 we give the relative productive values of different feed- 
ing stuffs sold on the Texas market. These values are based upon two 
factors. 
One of these factors is the quantity of digestible protein contained in 
100 pounds of material. The protein represents the flesh-forming value 
of the food, or its capacity to produce lean meat. 
The other of these two factors is the fat value of the feeding stuff. 
The fat value represents the actual number of pounds of fat  which 100 
pounds of the feeding stuff can produce when added to a ration suffi- 
cient for the support of the animal. The fat value has been determined 
by actual experiments. 
We. have also attempted to combine these two values, the flesh-forming 
value and the fat-producing value. This combination is difficult to 
make, as the relative value of protein to fat  varies. Protein may some- 
times cost more than fat, sometimes much less. Protein has both a fat- 
producing value and a flesh-forming value. We have assumed that the 
flesh-forming value of the protein is equal to its fat  value, which would 
make one pound of protein equal to four-aths of a pound of fat. As 
the fat value of the protein has already been considered in estimating 
the fat value of the entire feed, we simply add the fat value of the pro- 
tein again to secure a figure representing t,he total relative productive 
value of the feeds. 
TABLE 111. 
RELATIVE VAI.UE O F  FEEDING STUFFS. 
Cotton Secd Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $28.30 
Cotton Seed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.80 
Rice po~~sn.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.00 
CornChops(meal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.20 
Rice Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.10 
Wheat Sllorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.90 
X a b r  Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
MiloMaizeChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
Wheatchops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.70 
Corn Bran.. .......................................................... 18.20 
Corn and Cob Meal. ................................................... 17.70 
Oats ................................................................. 17.00 
Wheat Bran.. ......................................................... 15.10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Co'd Pressed Cotton Seed Flakes (entire seed) 14.30 
Aifa.fa Hay.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.80 
Corn Shucks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.40 
Wheat Chaff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.L0 
CornCobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.50 
Oat Hu.1~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.50 
Rice Straw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 
Cotton Seed Hulls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.20 
Rice Hulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .RO 
I n  Table 111, then, we give the relative productive value in sums of 
money of the different feeding stuffs used in  Texas, based upon the 
actual value of these feeding stuffs to the animal for the prodnctior! of 
flesh, fat, etc., and we believe these values represent fairly well the feed- 
ing value of these feeding stuffs. These figures are based upon the aITe: - 
age analyses of Texas products as given in Table I of Bulletin 3 17. In  
Table 111 we give the content of digestible protein, and the act1;al rlum- 
ber of pounds of fat  which can be produced from 100 pounds of the 
feeding stuff when added to a ration already sufficient for the purpose of 
the animal. 
We wish to emphasize the fact that the fat value of a feeding stuff 
does not represent the quantity of fat  which will be produced by the ani- 
mal eating it, but represents the quantity which should be produced from 
the feeding stuff in  question when fed in addition to a ration already 
su£Ficient for the needs of the animal body. Only the excess of feed 
over the needs of the body can be used for productive purposes (flesh, 
fat, milk, etc.) and within certain limits, the greater this excws, the 
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the 
greater the proportion of the ration fed is converted into milk, 
fat, etc. 
The feeding stuffs in the table are arranged in  the order of the rela- 
tive productive value. The value of feeding stuffs depends also upon 
their palatability irj the ;mima], and some other conditions. Cotton seed 
has a high feeding value, but the large quantity of fat  which it contains 
makes i t  unsuitable for some purposes except in moderate quantity, as 
an .  excess of fat  may lead to digestive disturbances. Although wheat 
bran has a lower feeding value than corn, its higher content of protein 
makes it more desirable for some purposes. As we said before, St is 
difficult to combine both fat value and flesh value into a single value 
indicative of the relative feeding value of the different feeding stuffs. 
Feed of low value, such as wheat chaff, corn cobs, oat hulls, rice stran-, 
cottonseed hulls, and rice hulls, have comparatively little value for fat- 
tening or for milk~production, unless fed in connection with very con- 
centrated feeding stuffs in order to give bulk to the ration. Rice hulls 
have practically no feeding value. 
Table I11 we a l ~ o  give the digestible protein, and the productive 
(energy) expressed in  terms of fat. As both protein and energy 
be purchased, it often happens that it is cheapest to purchase pro- 
u,L, _n one feeding duff, and energy in  another. The following table 
(Table IV) gives the relative cost of one pound of protein and one 
pound of fat-producing power at  the average p ~ s e n t  price of some 
Texas feeding stuffs. It is seen from the table that cotton~eed meal is 
" - cheapest source of protein at  present prices. Energy, expressed in 
ns of the power of the feed to produce fat, is more cheaply purchased 
he form of rice bran. Rice polish and cotton seed come next. Undw 
present conditions of the Texas market, protein is, on the average, 
as cheap as fat-producing power. 
Corn C? 
n-L1^^ 
TABLE IV. 
RELATIVE COST OF NUTRIENTS. 
p3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  uurcvlc "eed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shorts 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johnson Grass Hay.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Hay.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran.. 
sh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:edHulls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C?st of One 
Pel!ing Pound of 
Pnce Digestible 
Per Ton. Protein. 
Cents. 
Cqat of One 
Pound of 
Fat-prodnc- 
ing Canap- 
ity. Cents. 
HOW TO USE INFORMATION ON THE TAX TAG. 
Purchasers of feeding stuffs should familiarize them~elves with the 
information printed on the tax tag attached to packages of feeding 
stuffs, and utilize this information for their purposes. 
The purchaser should first consider the name and character 01 t.he 
feeding stuff. If i t  is an unmixed feeding stuff, he can easily decide 
whether or not the cost of the feeding stuff is equal to its value to him. 
He can aIso ascertain whether or not he is really purchasing an un- 
mixed feed. If the consumer is purchasing a mixed feed, he can easily 
examine the tag and ascertain whether or not he wishes to pay the price 
demanded for this particular mixture, and whether or not i t  would be 
cheaper to purchase the pure and unmixed feeding stuff ingredients and 
mix them himself. 
The consumer of the feeding stuff should also consider the chemical 
analysis printed on the tag. He should familiarize himself with the 
nature of protein, fat, crude fiber, and, nitrogen-free extract, and their 
relative values for feeding. He  should also lmow something of the 
average chemical composition of the feeding stuff which he is purchas- 
ing. So far as possible, he should purchase high-grade materials, when- 
ever the price is in proportion to their value. He can thus take advan- 
tage of differences in feeding value of feeding stuffs selling for nearly 
the same price and secure the most value for his money. He can also pre- 
pare a ration best ~u i ted  to the animals, and the purposes for which he 
is feeding. 
The information above referred to is printed on the tag. This bul- 
letin contains a cliscussion of these matters. Other information mill be 
cheerfully furnished when requested. The conpumer of feeding stuffs 
should learn to utilize them to the greatest advantage and in the most 
economical manner in order to secure the most profit from them. 
FEED CONTROL INSPECTION. 
The Feed Control has five inspectors traveling over the State, exam- 
ing feed sh~ffs for adulteration, false weights, untagged goods, and other 
violations of the lam, and collecting samples for analysis. There have 
been some few violations of the intent and purposes of the law, but most 
of these were unintentional, or due to ignorance. On the whole, the 
law is being complied with cheerfully and willingly by all concerned, and 
the consumer of feeding stuffs has ~ i t h i n  his reach full information in 
regard to feeding stuffs which he is purchasing. 
The composition of the feedillg stuff? subjected to analysis was: as a 
rule, well up to guarantee. Some of the feeding stuffs have fallen below 
their guarantee on account of too high a guarantee; there were some of 
inferior quality. 
The table beginning with page 26 shows the composition of samples 
sent in by manufacturers (these are termed "deposit samples"), and 
those collected bp inspectors of the Feed Control (these are termed "in- 
spectors' samples"). These analyses were made by Assistant Chemists 
S. E. Asbury, E. C. Carlyle, J. B. Rather, A. C. Deiler, T. L. Ogier, 
J. B. Belly ancl J. T. Auten; under the direction of the chemist. 
PRESSURE ON FEED CONTROL. 
The Feed Control is constantly in receipt of letters from parties who 
wish to place inferior grades of feed upon the market, u'nder the name 
of superior feeds, and who wish decisions or standards modified so as 
I to allow them to do this. There are also constantly made attempts to 
' evade the requirements of the law requiring the true name of the feed ! to be stated, or the section requiring the ingredients of a mixed feed to 
1 be named. 
1 The Feed Control stands between the sellers and consumers of feed, 
and the law requires i t  to see that feeds are exactly what they are sold 
for. It is true that the chemical analysis of the feed must be stated 
upon the tag, but the seller of inferior feed, who wishes to sell his feed 
under the same name as a standard feed, wishes to take advantage of his 
customer who does not carefully read and consider the 'analysis on tha 
tag, or the one who is ignorant of the significance of the analgsis. 
Farther, the different constituents of a feed have different values ac- 
cording to the nature of the feed in which they occur. For these 
reasons, the 'law has given the Feed Control the power to fix standards, 
and requires an exact statement of the constituents of feeds. I t  would 
be a violation of the intent of the lav  for an inferior feed to be sold 
as a standard feed. 
In justice to the sellers of feeds doing business in the State, we must 
state that attempts to cause us to lover our standards are compara- 
tively few. 
I VARIATIONS I N  COMPOSITION OF THE SAME FEED. / Table V contains the aierage composition of various feeds, the ten i highest in protein being averaged, an> the ten lowest in protein being averaged. Tables VI-SIX contain the detailed analyses of the groups averaged, which were selected, as we just stated, because they were the 
ten highest and the ten lowest, in protein, in the tables. 
Cottonseed Meal.-The chief difference between the two groups with 
this feed is the protein and crude fiber content. The average difference 
in protein is 10.71 per cent. The average difference in crude fiber. is 
4.64 per cent. The difference in the quantity of fiber is due to difference 
in amount of hulls present, which deerease the value of the meal, as 
eveMone should know. 
A feeder purchasing an average low protein cottonseed meal (42.17 
per cent) would pay 3.6 cents a pound for the total protein, if the meal 
cost $30 a ton. If  the feeder took care to select cottonseed meal high 
in protein (52.86 per cent) and paid the same price per ton for it, the 
protein mould cost only 2.8 cents per pound. The first feeder would 
gecure 544 pounds protein per ton, the second one 1058 pounds. This 
~hows the importance of considering the analysis. Since the difference 
in the quantity of protein preeent is nearly twenty per cent a feeder 
elected one of the high-protein meals could pay ten per cent more 
and then get protein a t  a less price per pound, than one who 
sed the low-protein meal. 
onseed Cake.-The differences are similar to cottonseed meal. 
tention to the analysis would here also be money saved to the pur- 
Wheat Bran.-The high protein feed is offset by containing a smaller 
amount of nitrogen-free extract. but still has a higher feed value than 
the low protein feed . 
Wheat Shorts.-As with wheat bran. the high protein is offset to 
some extent by being lower in nitrogen-free extract . The high protein 
shorts are also higher in fa t  . The feed high in protein is no doubt of 
higher value than that low in protein . 
Corn Bran.-Corn bran is so variable in composition that the feeder 
should always carefully consider the analysis . The high protein corn 
bran is not only higher in  protein, but is considerably higher in fat 
and lower in fiber. showing that it has a decidedly-greater feeding value . 
Milo Maize and Kafir Corn.-The chief difference is the protein . 
The higlier the protein. the greater the feeding value . 
Rice Bran.-The bran high in protein contains much less fibe'r, show- 
ing that lees rice hulls are present . The feeding value is much higher . 
Rice Polish.-A high protein is accompanied by a high fat, but is 
offset, to some extent, by a low nitrogen-free extract . 
TABLE V . 
AVERAGE COMPOSITION OF THE TWENTY ShlIPLES HIGHEST AND LOWEST 
I N  PROTEIN . 
C . 
Fiber 
4.83 
9.47 
4.85 
8.65 
8.63 
8.18 
5.01 
3.69 
2.73 
2.42 
7.81 
14.37 
2.55 
3.31 
2.58 
2.43 
6.29 
7.00 
6.99 
7.83 
7.07 
7.68 
9.70 
12.36 
3.93 
2.15 
26.78 
30.10 
- 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornox SEED MEAL 
COTTON SEED CAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WHEAT BRAN 
WHEAT SHORTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CORN CHOPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CORN BRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MILO MAIZE CHOPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KMBIR Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MAIZB HEAD CHOPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KAFFIR Hem CHOPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EAR CORN CHOPJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RICB BRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RICE POLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALFALFA MEAL ............................... 
-- 
N.-F. 
Extract 
21.76 
26.90 
22.69 
26.78 
53.15 
58.65 
56.11 
67.49 
70.92 
72.9j 
64.20 
66.31 
71.98 
72.19 
69.95 
73.75 
68.07 
68.77 
67.59 
68.49 
64.42 
69.52 
43.59 
43.83 
54.97 
64.36 
40.21 
59.19 
Protein 
________.--__- 
52.86 
42.17 
53.13 
42.71 
18.90 
14.23 
19.89 
14.05 
11.41 
8.03 
9.93 
7.01 
11.50 
9.14 
12.05 
8.56 
11.43 
8.54 
10.87 
8.56 
9.53 
8.29 
14.29 
11.37 
14.17 
11.40 
15.40 
13.27 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  High 
Low ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  High 
Low ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  High 
Low ...................... 
High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Low ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  High 
LOW ...................... 
High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Low ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  High 
Low ...................... 
High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Low ...................... 
High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Low ...................... 
High ..................... 
Low ...................... 
High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
High ..................... 
Low ...................... 
High ..................... 
Low ....................... 
High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Low ...................... 
Fat 
9.36 
9.28 
8.27 
8.21 
3.55 
3.79 
4.84 
3.27 
4.07 
3.62 
5.92 
3.20 
2.55 
2.89 
2.92 
2.91 
2.87 
2.45 
2.72 
2.53 
3.54 
3.60 
14.80 
10.97 
12.21 
7.70 
1.81 
1.44 
COMMNRCIAL FEEDING STUFFS. 
TABLE TT1. 
COTTONSEED MEAL. 
TABLE VII. 
COTTONSEED CAKE. 
Composition of Twenty Samples Highest and Lowest in Rotein. 
TABLE VIII. 1 
WHEAT BRAN. 
I 
Composition of Twenty Samples Highest and Lowest in protein. 
I 
I 
I 
HIGH I LOW 
HIGH 
N.-F. Extract 
20.12 
23.66 
26.99 
22.89 
22.34 
LOW 1 I- 
N.-F. Extract 
22.19 
26.75 
26.66 
30.98 
25.20 
C. Fiber 
5.00 
4.40 
5.10 
4.97 
3.90 
Protein Fat 
---
53.82 ' I 8.73 
N.-F. Extract 
49.51 
57.92 
50.14 
56.00 
54.51 
52.54 
49.71 
54.33 
53.14 
53.73 
53.15 
27.15 
C. Fiber 
9.71 
7.02 
6.99 
6.12 
8.05 
Protein 
43.81 
42.06 
43 93 
43.50 
43.13 
6.32 21.50 
52.88 
51.98 
53.00 
54.32 
52.25 
N.-F. Extraat 
56.52 
60.51 
61.18 
59.23 
62.37 
56.09 
56.37 
62.59 
54.05 
57.67 
58.65 
C. Fiber 
10.15 
6 8 0  
8.86 
7.90 
8.77 
8.56 
9.17 
8.83 
9.64 
7.62 
8.63 
~u.18 
18.68 
19.05 
18.50 
18.45 
18.18 
20.37 
18.19 
18.92 
18.56 
18.90 
7.93 
Fat  
6.60 
9.62 
9.04 
8.75 
8.I7 
43.50 
7.74 
9.22 
6.90 
7.55 
8.49 
C. Fbier 
p---- -p-- 
9.63 
5.95 
7.07 
8.59 
7.15 
6.15 
9.14 
7.43 
11.67 
9.10 
8.18 
Protein 
14.25 
14.44 
14.60 
14.07 
13.94 
14.38 
14.75 
13.56 
14 06 
14.25 
14.23 
Fat 
--- 
2.88 
2.90 
3.86 
3.75 
3.69 
3.57 
3.16 
3.74 
4.19 
4.06 
- -
3.55 
9.64 
Fat 
4.26 
4.00 
3.49 
4.35 
3.57 
2.54 
4.57 
3.68 
4.34 
3.13 
--- 
3.79 
4.80 23.36 42.59 9.41 8.98 25.87 6.12 11.28 27.34 
4.17 23.01 39.00 8.00 11.11 29.86 
4.80 21.65 44.35 6.79 9.38 25.62 
4.85 22.69 42.71 8.21 8.65 26.78 
52.62 
51.87 
51.88 
51.75 
7.20 
9.20 
8.16 
9.53 
--- 
8.27 
TABLE IX. 
WHEAT SHORTS. 
Composition of Twenty Samples Highest and Lou-est in Protein. 
HIQH LOW 
Protein Fat I C. Fiber N.-F. /xtraCt 1 1  Protein Fat I C. Fiber 1 X.-I?. Extract 
---
TABLE X. 
Composition of Twenty Samples Highest and  owes st in Protein. 
I I 
HIGH I I LOW 
Protein I Fat - 1 C. Fiber 1 N.-F. Extract 1 Protein 1 Fat 1 C. Fiber ( V.-F. Extract 
---
TABLE XI. 
CORN BRAN. 
Composition of Twenty Samples Highest and Lowest in Protein. 
HIGH LOW 
Protein 
10.22 
9.69 
10.18 
9.91 
11.65 
9.44 
10.19 
11.03 
8.88 
8.75 
9.98 
Fat  
7.73 
5.77 
5.99 
2.61 
7.37 
3.55 
4.21 
9.45 
8.92 
3.63 
5.92 
C. Fiber 
7.23 
8.94 
10.18 
13.17 
6.82 
5.79 
4.24 
5.24 
6.53 
9.99 
7.81 
N.-F Extract 
68.98 
69.93 
63.26 
57.14 
66.65 
68.81 
65.83 
. 65.03 
59.58 
65.86 
66.31 
N.-F. Extract Fat C. Fiber 
61.12 
62.76 
53.34 
56.49 
59.21 
73.03 
66.35 
69.39 
53.70 
66.68 
64.20 
5.75 
5.28 
7.48 
7.31 
7.88 
7.53 
7.44 
7.37 
6.63 
'7.50 
7.01 
2.12 
2.73 
2.68 
2.52 
2.59 
4.71 
4.61 
3.69 
3.58 
2.85 
--- 
3.20 
14.18 
17.03 
14.56 
12.92 
11.19 
14.35 
15.98 
13.73 
17.19 
12.65 
14.37 
TABLE XII. 
MAIZE CHOPS. 
Composition of Twenty Samples Highest and Lowest in Protein. 
I I 
TABLE XIII. 
KAFFIR CHOPS. 
HIGH 
Composition of Twenty Samples Highest and Lowest in Protein. 
I ,  
LOW 
N.-F. Extract 
69.70 
71.25 
72.72 
72.85 
73.23 
71.64 
70.92 
71.51 
72.58 
73.56 
71.98 
TABLE XIV. 
Pi.-F. Extract 
74.03 
73.52 
71.24 
74.98 
72.13 
69.31 
72.60 
73.35 
69.44 
71.38 
72.19 
C. Fiber 
3.28 
2.42 
1.72 
2.87 
2.66 
2.66 
2.30 
2.84 
2.22 
2.57 
P 
2.55 
Protein 
12.83 
11.78 
11.68 
11.38 
11.13 
11.31 
11.75 
11.15 
11.06 
11.00 
11.50 
MAIZE HEAD CROPS. 
C. Fiber 
7.17 
2.09. 
2.20 
3.13 
2.68 
6.29 
2.72 
3.43 
2.57 
5.88 
3.31 
Protein 
8.94 
8.94 ' 
7.87 
9 13 
9.12 
9.62 
9.75 
9.25 
9.31 
9.50 
9.14 
Fat 
-
2.48 
2.36 
1.94 
2.58- 
2.06 
3.10 
2.82 
2.64 
2.88 
2.71 
2.55 
HIGH 
Composition of Twenty Samples Highest and Lowest in Protein. 
I I 
Fat 
-
2.59 
2.81 
1.81 
2.96 
4.42 
2.52 
3.30 
2.51 
3.85 
2.16 
. 
2.89 
LOW 
Y.-F. Extract 
69.81 
6804  
68.76 
71.45 
71.48 
67.31 
69.95 
71.87 
71.30 
69.55 
~ ~ ~ t c j ~  
13.09 
12.63 
11.79 
11.65 
12.19 
11.18 
11.19 
11.19 
11.37 
14.25 
N.-F. Extract 
77.13 
72.87 
71.50 
73.88 
73.60 
75.00 
73.30 
74.02 
72.65 
73.57 
C. Fiber 
2.29 
2.52 
2.32 
2.48 
2.16 
2.82 
2.32 
2.51 
2.50 
2.46 ', 
Prolein 
7.81 
8.37 
8.87 
9.25 
8.56 
8.38 
8.86 
8.21 
9.31 
8.02 
69.95 1 12.05 
Fat I C. Fiber 
HIGH 
73.75 
Fat 
- -
2.56 
4.07 
2.85 
3.02 
2.91 
2.38 
3.04 
2.50 
2.80 
2.93 
-
3.38 
3.21 
3.29 
2.50 
2.68 
2.26 
2.96 
3.01 
2.76 
2.89 
LOW 
2.43 8.56 
3.35 
2.88 
2.21 
2.92 
2.39 
2.18 
2.30 
2.82 
2.23 
2.59 
_ _ L _  
2.92 
N.-F. Extract 
68.62 
69.85 
57.36 
68.71 
68.54 
69.47 
67.12 
67.34 
70.08 
63.81 
68.07 
2.91 2.58 
N.-F. Extract 
67.93 
72.43 
70.08 
70.95 
67.57 
67.59 
66.21 
71.21 
65.98 
- 
C. Fiber 
-
3.90 
8.60 
6.20 
7.54 
5.75 
4.65 
4.54 
6.75 
7.17 
7.81 
6.29 
protein 
12.56 
10.56 
11.28 
10.94 
11.41 
12.36 
t 11.75 
11  72 
14 
14 
L3 
9.05 9.30 67.75 
8.54 7.00 68.77 
- 
C. Fiber 
7.05 
5.47 
7.53 
7.00 
6.10 
4.81 
8.51 
7.61 
6.65 
- 
Protein 
7.75 
8.88 
8.53 
8.75 
8.50 
8.50 
8.60 
7.81 
9.07 
Fat 
3.12 
2.45 
3.36 
2.51 
1.36 
2.58 
3.24 
2.49 
2.78 
4.90 
--- 
2.87 
Fat 
3.19 
1.84 
2.49 
1.91 
3.50 
2.74 
2.04 
2.10 
2.15 
TABLE XV. 
K A F F I R  R E A D  CHOPS. 
Coinposition of Twenty Samples Highest and  Lowest in Protein. 
TABLE XVI. 
EAR CORN CHOPS. 
Composition of Twenty Samples Highest and Lowest in Protein. 
HIGH 
Sxtract 
LOW 
N.-F. Extract 
66.17 
64.30 
66.72 
65.82 
68.71 
70.47 
64.19 
. 71.37 
69.59 
68.58 
Protein 
8.91 
8.69 
9.13 
9.63 
9.06 
9.09 
8.13 
7.20 
8.50 
7.28 
C. Fiber 
P 
7.13 
8.23 
6.62 
9.07 
6.78 
6.43 
7.08 
6.42 
. 6.13 
6.10 
PP 
Protein 
-- 
10.93 
10.54 
11.31 
11.63 
10.74 
10.53 
11.71 
10.25 
11.03 
10.13 
67.59 1 8.56 
Fat 
---- 
2.38 
2.45 
2.28 
2.66 
2.14 
2.59 
2.38 
2.70 
3.10 
2.65 
PPP 
Fat 
2.68 
. 2.44 
2.69 
2.86 
3.23 
2.61 
2.69 
2. -55 
2.93 
2.61 
HlQH 
TABLE XVII. 
RICE BRAN. 
Composition of Twenty Samples Highest and Lowest in Protein. 
6.99 10.87 
LOW 
I 
2.53 
0. Fiber 
7.E9 
8.89 
6.83 
7.25 
7.74 
8.46 
7.24 
9.95 
6.27 
8.28 
2.72 
Protein 
8.56 
8.50 
8.66 
8.09 
7.75 
8.90 
8.13 
7.53 
Pratfin 
-.- 
9.88 
9.50 
9.12 
9.06 
9.31 
9.44 
9.56 
10.26 
HIGH 
N.-F. E 
67.15 
67.98 
69.71 
66.78 
65.41 
67.46 
73.58 
65.67 
69.69 
71.54 
68. .57 
73.56 
69.52 
C. Fiber 
2.47 
6.76 
6.13 
8.00 
8.36 
9.76 
5.71 
7.75 
Fat 
-
3.99 
3.25 
3.79 
3.05 
3.80 
3.75 
3.90 
3.69 
9.66 
9.56 
9.53 
Protein 
-..-- 
13.57 
14.37 
13.45 
13.33 
14.17 
16.62 
13.34 
15.56 
14.31 
14.18 
14.29 
LOW 
Protein Fat C. Fiber N.-F. Extract 
7.83 
Fat 
--- 
3.77 
3.31 
3.50 
3.62 
3.60 
3.16 
3.27 
3.09 
N.-F. Extract 
74.22 
67.79 
69.07 
69.02 
67.01 
68.01 
70.73 
68.75 
3.54 5.98 70.16 8.75 3.29 6.54 
2.73 9.87 69.52 8.06 3.27 6.18 
3.60 7.68 
12.00 
11.19 
12.47 
12.12 
12.36 
10.30 
68.49 
Fat 
- 
12.60 
14.46 
12.20 
13.38 
16.03 
18.99 
33.65 
14.94 
16.87 
14.85 
14.80 
C. Fiber 
7.67 
5.64 
8.68 
7.23 
7.76 
8.02 
' 6.18 
8.00 
10.07 
14.50 
13.G9 
9.88 
11.84 
10.63 
N.-F. Extract 
67.54 
69.10 
68.70 
69.04 
72.62 
68.26 
73.56 
71.99 
-- 
C. Fiber 
7.44 
6.76 
10 56 
11.27 
10.97 
8.21 
7.84 
10.55 
11.77 
11.76 
9.70 
11.88 10.89 
10.90 8.30 
10.71 13.43 10.47 
9.83 9.23 21.27 
11.37 10.97 12.36 
3.-F. Extrac: 
47.87 
45.38 
43.50 
45.66 
42.02 
39.99 
46.49 
41.91 
41.37 
41.71 
43.59 
38.10 
53.11 
43.03 
37.97 
43.83 
10.57 
10.42 
8.64 
10.44 
16.47 
16.14 
40.64 
45.55 
52 8: 
46.90 
39.04 
41.10 
TABLE XVIII. 
RICE POLISH. 
lomposition of Twenty Samples Righest and Lowest in Protein. 
- 
HIGH LOW 
N.-F. Extract Protein / N.-F. Extract 11 Protein / Fat / C. Fiber 
--
C. Fiber 
.- 
TABLE XIX. 
ALFALFA MEAL. 
lomposition of Twenty Samples Hjghest and Lowest in Protein. 
-- 
N.-F. Extract 
--- 
LOW 
N.-F. Extract 
DISCUSSION OF FEED CONTROL ANALYSES. 
C. Fib~r 
37.14 
28.96 
28.83 
30.27 
29.63 
25.18 
29.63 
27.96 
29.76 
33.70 
30.10 
- 
Protein 
12.72 
13.18 
13.35 
14.10 
12.56 
13.57 
12.56 
13.82 
14.03 
12.81 
13.27 
The average analyses of feeding stuffs as printed in  Table I of this 
~ulletin are practically the Fame as the averages of the analyses made 
n the season of 1907-08 and published in Bulletin No. 117. It is a 
iery significant f a d  that there should be such comparatively small dif- 
Ferences between these averages for different seasons. Averages for the 
Iollowing feeds are given in  Table I, which have not heretofore been 
g-iven: Milo maize chops, Kaffir corn chops, alfalfa meal, and dried 
brewers' grains. The number of mixed feeds on the market has in- 
creased. No averages are given for these mixed feeds, but the guaran- 
tees and analyses can be found in the detailed report of analyses, pre- 
sen ted in the succeeding pages. 
Fat 
1.68 
1.62 
1.24 
1.07 
1.49 
1.23 
1.49 
1.65 
1.43 
1.59 
---
1.44 






832A I.. . . . . . . . . .  
405A . . . . . . . . . . .  
Deposit 
No. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bolton, J. S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton deed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  Bomar Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake.. . . . . . . . . . . . . . . .  Bomar Cotton 011 Co.. . . . . . . . . . . . .  
Saxet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bomar Cotton 011 Co . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  Bornar Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake.. . . . . . . . . . . . . . .  Uon~ar Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . . . .  
Saxet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bomar Cotton 011 Co,. . . . . . . . . . . . .  
Saxet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bomar Cotton 011 Co . . . . . . . . . . . . . .  
C o ~ n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bondies, W~ll.am I% Co.. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bou.iam M!II & Elev. Co.. . . . . . . . . .  
Wheat Blank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bonham M~ll & Elev. Co.. . . . . . . . . .  
Mlxcd Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Honham M.11 & Elev. Co.. . . . . . . . . .  
C o ~ n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bonham M~ll &' Elev. Co.. . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Honharn M!II & Elev. Co.. . . . . . . . . .  
Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Basque County M!11 & Elev. Co.. . . .  
. . . . . . . . . . - . . . . . . . . .  . .  Corn Chops.. 13osque County M111 & Elev. CO.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bov,na Mercantile Co.. . . . . . . . . . . . .  
C o ~ n  Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bower & Blown Elev. Co.. . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bowersock M.11~ & Power CO.. . . . .  
Pule \Vheat Bran.. . . .  .: . . . . . . . . .  Bowersock M~ils & Power Co.,. . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  Uow/e Cotton Otl & Gin Co.. . . . . .  
Cotton Seed Cake.. . . . . . . . . . . . . . . .  Bow!e Cotton 0.1 & G.n Co.. . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  Bowle Cotton 011 & Gin Co.. . . . . . .  
Cotton Seed Cake.. . . . . . . . . . . . .  Bowie Cotton Oil & Gin Co.. . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  Bowje Cotton Oil & Gin,Co.. . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . .  Howle County Cotton 011 Co.. . . . . .  
Cotton Seed Cake.. . . . . . . . . . . . . . .  Uowie County Cotton 011 Co.. . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  Bowie County Cotton 011 Co.. . . . . .  
Cott,on Seed Meal.. . . . . . . . . . . . .  Howie Countv Cotton Oil Co.. . . . .  
Cotton S&d cake.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran & Shorts.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Inspector's 
No. 
-- 
Bowie G u n $  Cotton Oil Co.. . . . .  
Bowman, John.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Boyd-Gunning Milling (h.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bradley, J. M.. 
Hrad~haw, A. C..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bradshaw, R. E., Grajn Co.. . . . . . .  
Brad.;hau., R. E., Gra;n Co.. . . . . . .  
13radv Cotton Oil Co ............ 
Feeding Stuff 
- 
New Boston:.';. . . . . . . .  
Rockwall. . . . . . . . . . . .  
\\'ebb City, Mo. . . . . . .  
Lubbock. . . . . . . . . . . .  
Mar1.n. . . . . . . . . . . . . . .  
Houston Hgts.. . . . . . . .  
Houston Hgts.. . . . . . .  
Bradv.. . . . . . . . . . . . .  
Graball.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Gain-svlle . . . . . . . . . . . . .  
Gainesville . . . . . . . . . . . . .  
Galnasv~lle. . . . . . . . . . . . .  
Ga~nesv!lle. . . . . . . . . . . . .  
Galnesvllle . . . . . . . . .  , . . .  
Ga~nesville . . . . . . . . . . . . .  
Ga.nzsville. . . . . . . . . . . . .  
1)ur ant. Okla. . . . . . . . . . .  
Bonham . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonham . . . . . . . . . . . . . . . .  
I3onham . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonharn. . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonham.. . . . . . . . . . . . .  .. 
Cllfton . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cl~lton.. . . . . . . . . . . . . . .  
Bovna.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. Porter, Okla. . . . . . . . . .  
Lawrence, Kun.. . . . . .  
Lawrence l ian.  . . . . . . . .  
Bowie . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bowie . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bow!e. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hw!e.., . . . . . . . . . . . . .  
Bowle . . . . . . . . . . . . . . .  
I New Boston.. . . . . . . . . .  
New Boston.. . . . . . . . . .  
New Boston.. . . . . . . . . . .  
New Boaton. . . . . . . . . . . .  
.. 
1074B Cotton Seed Cake.. 
B r d y  a ? Cotton l 01, 11 Co.. . 1 4 4 0 0  / 7 0 0 1  9 0 0  1 2 2 0 0  I 4 ~ . l l  1 8 . ~ 0 1  7 0 0 ( 2 i 7 3  1 I I : 44.00 7 0 0  9.00 2300 4 6 4 7  9 3 2  7.63 2 4 7 2  . .. Cotton Seed Cake. B r d y ~ t t o n 0 1 1  Co... . .  ............ ......... ~ t b a  at3t4 l~br l . .  . B ~ ~ ~ Y O ~ I U L I I  &w ....... u.m 6.00 9.m 2a.m u . ~  r.ei ~ x o ~ y L , - ~  44.00 7.00 9 00 22.00 47.25 9.29 6.47 24.99 
a -- - . - -  - -,---- _--.r_.6)0-- - - 
MANUFACTURER 
Name Address 
- 
-I 
9.00 
43.00 
43.00 
9.50 
43.00 
43.00 
9.50 
9.50 
10.37 
9.00 
14.50 
13.00 
9.00 
9.00 
15.00 
9.00 
9.00 
8.75 
k?. 25 
14.50 
43.00 
43.00 
43.00 
43.00 
43.00 
43.00 
13.00 
43 .OO 
4'3.00 
GUARANTEE 
Nitro- 
o n  a t  Extracf. 
-- 
ANALYSJS 
Nitro- 
Crude gen- 
o n  r a t  rib. h e  
Extract 
-------- d 
S... . . . . . . . . . . . .  
............... 
Feeding Stuff 
Adi 
Wheat Bran , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Middlings. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  K a 6 r  Corn Chops 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\Theat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kaffir Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
\I1heat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
\\'heat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\The2 t Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . .  I'ure Kaffr Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Maize Chops 
Caddo Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Cane's \\'heat Shorts 
. . . . . . . . . . . . . .  Caine's Wheat Bran 
. . . . . . . . . . . .  Caine's Mill Run Bran 
. . . . . . . . .  Cotton Seed Meal & Hu!ls 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal 
Cotton ~ c e d  Cake . :. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pr~me Cotton Seed Mcal . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Vheat Bran 
Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maize Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Kaffir Chops . . . . . . . . . . . . . . . .  
ICaffir Head Chops ... , . . . . . . . . . . .  
JARANTEE 
iYIl , l  V. LYlblL 
lress 1 Frobeid Fa t  1 %!: 1 #% 1 F'roteinl . F a t  1 %!: 1 $%; 
Extract Extra 
Buite A J .. Milling Co . . . . . . . . . . . .  Kansas ~ t y ,  Mo . . . . . . . .  
~ u l t e :  A: J .. Milling Co . . . . . . . . . . . .  Kansas City. Mo . . . . . . . .  
Buyte. .4 . J.. Milling Co ............ Iiansas City. Mo ........ 
Burnguardner. C . C . . . . . . . . . . . . . . . .  Urady .................. 
Bun~suardner. C . C . . . . . . . . . . . . . . . .  B r d y  .................. 
Bunch. T . H . & Co ................ Little Rock. Ark . . . . . . . .  
Bunch. T . H . & Co . . . . . . . . . . . . . . . .  Little Rock. Ark . . . . . . . .  
Bunch. T . H . & Co ................ Little Hock. Ark . . . . . . .  
Burke Grain Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St . Joseph. Mo .......... 
Burkett & Jackson . . . . . . . . . . . . . . . .  Clyde . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uurkctt & Jackson . . . . . . . . . . . . . . . .  Clyde. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uurleson di l l  C !  Elev . Co . . . . . . . . . . .  Burleson . . . . . . . . . . . . . . .  
I3urclson MJ1 & Elev . Co ........... Burleeon . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus Mill h Eler . Co . . . . . . . . . . . .  F t  . Worth.. . . . . . . . . . . . .  
Ijurrus Nil1 b Elev . Co ............ F t  . Vv orth . . . . . . . . . . . . .  
Burrus Xjl! Rr Elev . Co ........... F t  . Worth . . . . . . . . . . . . . .  
Hurrus Mil1 & E!cv . Co ............ F t  . Korth . . . . . . . . . . . . . .  
Burton Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . . . .  Burton . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bynuril Brothers .................. Snyder . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hynum Brothers .................. Snyder ................. 
Caddo Cotton 011 Co . . . . . . . . . . . . . . .  Shreveport. La . . . . . . . . . .  
Caine Mill Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Atchison. ICan . . . . . . . . . .  
Caine Mill Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A tchlson. I ian . . . . . . . . . .  
Caine Mill Co ..................... AtcL~kson. Kan . . . . . . . . . .  
Cage. 1) . S . & Co .................. Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caldwell Ojl Mill Co ............... Caidwell . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caldwell 011 Mill Co ............... Caldwell ................ 
Ca!dwell Milling Co . . . . . . . . . . . . . . . .  Ca!dwell. Kan . . . . . . . . . . .  
Cameron Cotton 011 Co ............ Canieron ............... 
Can~eron Cotton Oil Co ............ Cameron . . . . . . . . . . . . . .  
Cameron Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . .  Cameron . . . . . . . . . . . . . .  
Canadian BIIII & Elev . Co .......... El Reno. Okla . . . . . . . . . . .  
Canad~an M!il & Elev . Co .......... El lieno. Okia . . . . . . . . . . .  
Canadian.Mi11 Rt ISlev . Co . . . . . . . . . .  El Iteno. Oltla . . . . . . . . . .  
Canton M!Llmn Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  Canton. ICan ............ 
Canton ~ ! l l i n i  Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  Canton. I ian . . . . . . . . . . . .  
Canton Milling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  Canton. I ian . . . . . . . . . . . .  
Canyon Coal & Elev . Co . . . . . . . . . . .  Canyon City . . . . . . . . . . .  
Canyon Coal & Elev . Co . . . . . . . . . . .  Canyon City . . . . . . . . . . . .  
Canyon Coal & Elev . Co ........... Canyon City . . . . . . . . . . . .  
Canyon Coal & Elev . Co . . . . . . . . . . .  Canyon City . . . . . . . . . . . .  

- 3 
W +- 
[I) 
, . . , , . . 
M A ~ A C T U R E R  GUARANTEE ANALYSIS 
I 
Deposit 
No. 
419C 
419D 
419E 
........ 
........ 
. . . . . . '  
3 9 7 ~  
397B 
397C 
397D 
3973 
397B 
........ 
........ 
........ 
........ 
. . . . . . . .  
........ 
........ 
........ 
1102.4 
665A 
6653 
665C 
. 1134.4 
24YA 
248B 
248C 
248D 
2483 
........ 
. . . . . . . .  
188A 
188B 
188C 
........ 
........ 
1035A 
429.4 
8486 
797A 
Inspector's 
No. 
P P  
............ 
............ 
............ 
63R. 
64R. 
138H. 
' . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
............ 
. . . . . . . . . . . .  
............ 
............ 
276Mc. 
277Mc. 
278bIc. 
279Mc. 
280Mc. 
490Mc. 
491hIc. 
492Mc. 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
283B. 
601Mc. 
......... :. . 
. ........... 
............ 
580Mc. 
581Mc. 
............ 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
............ 
Feeding Stuff 
Wheat and Barley Chops.. . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ..................... 
Maize Chops. ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Malze Chops.. 
Miheat and Maize Chops.. . . . . . . . . .  
Maize Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N7hcat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Food.. ................... 
\\'heat and Corn Bran.. . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . .- .-. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and Corn Bran.. . . . . . . . . . . .  
Poultry Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Shorts and Stock Food.. . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . .  ... . .  
]\'heat Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shorts or Stock Food.. . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shorts or Middlings.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran ............................. 
Shorts.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill Run Bran. ................... 
Adulterated Bran.. ........... , ....  
Pure Corn Chops. ................. 
... . . . . . . . . . . . . . .  Mill Run Bran.. 
Corn Chops.. ..................... 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shorts.. ......................... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Wheat'Bran . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M~xed Feed. 
Name 
Chann!ng Mer. & B a n k ~ g  Co. ...... 
Channmg Mer. & Bankmg Co ....... 
Channing Mer. & Banking Co.. . . . . .  
Channin(~ Mer. & Banklng Co.. . . . . .  
~ h a n n j n z  Mer. & Banking Co. ...... 
Channing Mer. & Bankmg Co.. . . . . .  
Chapman Millkg Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Chapman Mlllmg Co.. . . . . . . . . . . . . . .  
Chapman Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Chapman Milling Co.. . . . . . . . .  . . .  
Chapman Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Chapman Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
.Chapman Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Chapman hlilllng Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Chapman Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Chapman Milling CO.. . . . . . . . . . . . . .  
Chapman Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Chaprnan M/lljng Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Chapman M!ll!ng Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Chapman Milling Co. . . . . . . . . . . . . . .  
Chambers-Winsett Bros . . . . . . . . . .  
Charleston Milling Co. . . . . . . . . . . . . .  
Charlest,on Milling Co.. . . . . . . . . . . . .  
Charleston Millin. Co. . . . . . . . . . . . . .  
Chccotah Mill & Elev. Co.. . . . . . . . .  
Cherokee Mlll & Elev. Co.. . . . . . . . .  
Cherokee ki l l  8: Elev. Co. . . . . . . . . .  
Cherokee Mill & Elev. Co.. . . . . . . . .  
Cherokee Mill Rt Elev. Co. . . . . . . . . .  
Cherokee Mill & Elev. Co. . . . . . . . . .  
Cherokee Mill & Elev. Co. . . . . . . . . .  
Cherokee Mil! & Elev. Co.. . . . . . . . .  
Cliickasha M i l l ~ g  Cow;,, . . . . . . . . . . . .  
Chickasha Mill!ng Co.. . . . . . . . . . . . .  
Chickasha Millmg Co.. . . . . . . . . . . . .  
Chickasha Milling Co.. . . . . . . . . . . . .  
Chickasha Milling Co . . . . . . . . . . . . . .  
Childress, A. E.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Choctaw Flour and Feed Co.. . . . . . .  
Christ~an, J. C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Christopher Bros.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Address 
Channjng.. . . . . . . . . . . . . .  
Channmg.. . . . . . . . . . . . . .  
Channjng.. . . . . . . . . . . . . .  
Channing.. . . . . . . . . . . . . .  
Channjng.. . . . . . . . . . . . . .  
Channmg.. . . . . . . . . . . . . .  
Sherman.. . . . . . . . . . . . . .  
Sherman.. . . . . . . . . . . . .  
Sherman. . . . . . . . . . . . . . .  
Sherman.. . . . . . . . . . . . . .  
Sherman. . . . . . . . . . . . . . .  
Sherman.. . . . . . . . . . . . . .  
Sherman. . . . . . . . . . . . . . .  
Sherman. . . . . . . . . . . . . . .  
Sherman,. . . . . . . . . . . . . .  
Sherman.. . . . . . . . . . . . . .  
Sherman. . . . . . . . . . . . . . . .  
Sherman.. . . . . . . . . . . . .  
Sherman.. . . . . . . . . . . . . .  
Sherman.. . . . . . . . . . . . . .  
Higgins. . . . . . . . . . . . . . .  
Charlcuton, Mo.. . . . . . . . .  
Charleston. Mo.. . . . . . . . .  
Charleston, Mo.. . . . . . . . .  
Checotah, Okla.. . . . . . . .  
Cherokee, Okla.. . . . . . . . .  
Cherokee, Okla.. . . . . . . . .  
Cherokee, Okla.. . . . . . . . .  
Cherokee, Okla.. . . . . . . . .  
Cherokee, Okla.. . . . . . . . .  
Cherokee, Okla.. . . . . . . . .  
Cherokee, Okla.. . . . . . . . .  
Chickasha, Okla.. . . . . . .  
Chickasha Okla.. . . . . . . .  
 hicka as ha: 0kla.. . . . . . .  
Chickasha, Okla.. . . . . . .  
Chickasha, Okla.. , . . . . .  
Temple.. . . . . . . . . . . . . . .  
Chickasha, Okls.. . . . . . . .  
Leonard.. . . . . . . . . . . . . .  
Miami ................. 
Protein 
12.00 
9.00 
8.94 
10.50 
11.81 
10.50 
9.00 
14.00 
15.75 
9.00 
14.79 
14.00 
16.87 
9.60 
9.00 
14.00 
15.75 
9.00 
14.00 
15.00 
4d.00 
7.50 
12.37 
14.47 
9.00 
9.00 
18.00 
19.50 
18.50 
13.00 
10.44 
18.50 
10.00 
14.30 
17.12 
10.00 
14.30 
9.00 
9.00 
9.00 
13.00 
Fat 
3.00 
4.00 
2.81 
2.50 
1.61 
2.50 
4.00 
3.00 
4.25 
3.00 
4.03 
3.50 
4.20 
, 3.00 
4.00 
3.00 
4.25 
4.00 
3.00 
4.25 
7.00 
4.09 
4.49 
5.32 
3.50 
4.00 
2.60 
3.60 
3.12 
3.00 
4.08 
3.12 
5.00 
4.49 
4.98 
3.75 
4.49 
3.50 
3.00 
4.00 
2.00 
Crude 
Fibre 
12.00 
3.00 
2.09 
2.16 
2.19 
2.16 
3.00 
10.00 
5.00 
6.00 
10.22 
7.00 
10.01 
6 .OO 
3.00 
10.00 
6.30 
3.00 
10.00 
5.00 
9.00 
2.26 
9.28 
4.61 
3.00 
3.00 
10.95 
7.59 
8.55 
5.00 
2.07 
8.55 
3.06 
8.65 
5.79 
3.06 
8.65 
3.00 
3.00 
3.00 
4.00 
Nitro- 
gen- 
Free 
Extract 
50.00 
70.00 
73.52 
72.50 
71.77 
72.50 
68.00 
50.00 
55 .OO 
60.00 
55.60 
60.00 
53.96 
50.00 
68.00 
50.00 
55.14 
68.00 
50.00 
55.00 
22.00 
68.06 
58.09 
61.62 
70.00 
70.00 
51.00 
54.00 
53.10 
67.00 
71.26 
53.10 
67.50 
56.78 
58.15 
67.50 
56.78 
70.00 
70.00 
70.00 
65.00 
' 
Protein 
--------- 
14.31 
10.81 
9.00 
8.94 
12.39 
10.00 
9.69 
17.56 
19.81 
10.08 
14.79 
16.13 
15.59 
11.56 
10.00 
15.31 
18.25 
9.31 
16.47 
18.85 
42.39 
7.50 
12.37 
14.47 
10.79 
10.44 
17.62 
18.44 
18.15 
16.00 
9.12 
16.81 
10.19 
14.37 
17.12 
10.76 
17.00 
9.12 
10.31 
8.94 
14.00 
gen- 
Nitro- 
Free 
Extraci 
68.12 
72.40 
74.94 
73.52 
70.33 
72.42 
73.32 
55.14 
57.46 
69.85 
55.60 
57.61 
~ 2 . 1 7  
70.03 
69.31 
58.02 
58.51 
71.34 
54.55 
57.73 
25.87 
68.06 
58.09 
61.62 
70.37 
71.26 
49.93 
55.25 
52.25 
67.04 
70.19 
53.78 
67.50 
56.78 
58.15 
69.72 
54.18 
72.51 
72.68 
73.14 
63.41 
F a t .  
1.67 
4.19 
2.68 
2.81 
2.40 
2.95 
3.92 
3.29 
4.49 
2.94 
4.03 
3.84 
4.13 
2.90 
4.94 
3.56 
4.66 
3.50 
3.27 
4.18 
9.44 
4.09 
4.49 
5.32 
4.69 
4.08 
1.60 
4.67 
3.10 
3.13 
3.07 
4.03 
5.29 
4.49 
4.95 
3.80 
3.54 
2.53 
3.46 
3.63 
6.58 
Crude 
Fibre 
3.37 
2.64 
3.04 
2.09 
2.75 
3.08 
2.30 
8.61 
5.06 
2.83 
10.22 
7.70 
9.68 
3.08 
3.18 
7.81 
5.15 
2.35 
8.22 
5.08 
8.95 
2.26 
9.28 
4.61 
2.94 
2.07 
9.79 
5.30 
8.21 
4.19 
1.75 
7.76 
3.06 
8.65 
5.79 
2.06 
8.83 
2.51 
. 2.71 
2.58 
2.88 
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Deposit Inspector's Feeding Stuff 
No . No . 
Name Address 
-- * 
................. . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal 
................. ............ Cotton Reed Cake 
................. 17V . Cotton Seed Meal 
18V . Cotton Seed Cake ................. 
....................... . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
.................. . . . . . . . . . . . .  Yure Corn Chops 
....................... . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
...................... 109T . Corn Chops 
. . . . . . . . . . . .  Paradise Mixed Feed .............. 
. . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops .. : : ... . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Corn Chops ....................... 
. . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal ................. 
....................... ............. Corn Chops 
. . . . . . . . . . . .  Mixed Feed ....................... 
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . .  .................. 
........................ ............ Feed Meal 
20" . $$jt Fr;: ...... : : ............. 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
287R . Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
184R . Wheat Bran ...................... 
............ Pure Corn Chops .................. 
. . . . . . . . . . . .  Corn C h o ~ s  ....................... 
49B ............ Chops 
. . .  . ....................... 
1077A ............ A . U . C . Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . .  
1077B . . . . . . . . . . . .  Corn Chops ....................... 
257A . . . . . . . . . . . .  Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
353A . . . . . . . . . . . .  Crushed. Milo Maize and Kaffir Headr 
.... 353R ............ Milo Ma~ze and IZaffir Corn Chops 
349A . . . . . . . . . . . .  Corn Cho?s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
349B . . . ~ . . . . . . . . .  Corn Bran ........................ 
5228 . . . . . . . . . . . .  Crown Bran ...................... 
522B 1 .. . . . . . . . . . .  Crown Middlinrs .................. 
Corn Chops ... : ............. 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Eaffir Corn . . 
Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'Kafiir Corn Meal (unbolted) ... 
Milo Maize Meal (unbolted) .... 
Corsicana Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . .  Corsicana f ............. 
Corsicana Cotton Oil Co ............ ............... 
Corsicans Cotton Oil Co ............ Corsicana ............... 
Corsicana Cotton Oil Co ............ Corsicana ............... 
Corsicana Roller Mills .............. Corsicans ............... 
Cottar, Chas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames, qkla  . . . . . . . . . . . . .  
. ............. Courand, Jos ...................... Castrovllle 
Courand . Jos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  San Antonio . . . . . . . . . . . .  . . . .  ...
Courand, Jos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  San Antonio . . . . . . . . . . . .  
Co~vglll & Hill Mil!ing Co .......... Carthage, Mo ........... 
Cox-C'ampbell Gram Co ............ Frederick. Okla ......... 
COX 4 Dunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mc&nney . . . . . . . . . . . . . .  
Cox & Son ....................... Marble Falls ............ 
Coyle. W . H.. Consolidated CO . . . . . .  Guthrie. Okla . . . . . . . . . . .  
Cozart. C . B ...................... IYoodward. Okla . . . . . . . .  
Cranston . Oliver ................... Houston ................ 
Cranston. Oliver ................... Houston ................ 
Cranston. Oliver ................... Houston ................ 
.............. Cranston. Oliver ................... Houston.. 
Cresent Milling & Elev . Co . . . . . . . . .  Denver, Colo ............ 
Cresent Milling & Elev . Co . . . . . . . . .  Denver, Colo ............ 
Cresent Milling & Elev . Co . . . . . . . . .  Denver, Colo ............ 
Crist. Andrew 0 ................... Pond Creek. Okla ....... 
Crouch, A . B ..................... Temple ................. 
Crouch, A . B ..............:...... Temple ................. 
Crouch, A . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Temple ................. 
. . . . . . . . . . . . . .  Crouch, A . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F t  . \\:orth 
. . . . . . . . . . . . . .  Crouch. A . 13'. .................... F t  . IVorth 
Crouch, H . H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \\'ace.. .\ . . . . . . . . . . . . . . .  
Cro\~der Bros . & Hume Co ......... Canyon City . . . . . . . . . . . .  
Crowder Bros . & Hume CO . . . . . . . . .  Canyon City . . . . . . . . . . . .  
Crow L ~ g h t  & Power Co ........... Hondo . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crow Light & Power Co ........... Hondo ................. 
............ Crown Mills Co .................... Eellev~lle, I11 
Crown Mills (:o .................... Ti~lleville. I11 . . . . . . . . . . . .  
Nitro- Nitro- . 
Crude gen- Crude gen- 
Protein Fat Fibre Free Protein Fat  Fibre Free 
Extract Extract 
.......
~ r y s t i l  Pa i a r~ -~ lb ; r ing  Mills Co .... 
Crystal Palace Flouring Mills Co .... 
Crystal Palace Flouring Mjlle Co .... 
Crystal Palace Flouring M!lls Co .... 
Crystal Palace Flouring M~lls Co . . . .  
Crystal Palsce Flouring Mills Co . . . .  
.. 
......... Weatherford 
Weathcrford . . . . . . . . .  
Weatherford . . . . . . . . .  
Weatherford . . . . . . . . .  
Weatherford . . . . . . . . .  
Weatherford . . . . . . . . .  
Ground Milo Maize and Wheat Bran . Cryntal Palace Flouring Mills Co ... 
Corn Chops ....................... Crystal Palace Flouring Mills CO ... 
Bran ............................. Crystal Palace Flouring hfills Co ... 
Corn Chops ....................... Crystal Palace Flouring hfills Co ... 
I3ran ............................. Crystal Palace Flouring M~lls Co ... 
Corn Chops ....................... Crystal Palace Flouring Mills Co ... 
Cotton Seed Meal ................. Cuero Cotton Oil & Mfg . Co . . . . . . .  
Cracked Cotton Seed Cake .......... Cuero Cotton O!l & llfg . Co ....... 
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cuero Cotton 011 8 llfg . Co . . . . . . .  
Cotton Seed Ileal . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cucro Cotton Oil & Mfg . Co . . . . . . .  
Chops (Corn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Curlin Bros ...................... 
Ear Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Curlin Bros ...................... 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Custer Milling Co ................. 
................. Kaffir Corn Chops. . . . . . . . . : . . . . . . .  Custer Milling Co 
Mi11 Run Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Custer FIljlling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. Bran Custer lf~lling CO 
Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Custer Milling Co ................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops Cuater hlilling Co 
Mill Run Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Custer Milling Co ................. 
............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chick Food Cyphcrs Incubator CO 
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal Daingerfield Cotton 011 & Fer Co 
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed MeaJ Da'ngerficld Cotton 011 & Fer CO 
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Sced Meal Daingerficld Cotton Oil 8 Fer CO 
.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops Dalhart Grain I% Coal CO 
Wheat Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Da'hart Grajn c !  Coal Co . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran Dalhart Chain & Coal Co .......... 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Corn Chops Dalhart Mill Rt Elev Co 
Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dalhart Mill ck Elev . Co . . . . . . . . . .  
.......... . . . . . . .  . Milo Maize andKaf i  Chops Da:hart A:l!l& Elev Co 
. . . . . . . . . . .  ....................... Mixed Feed Da!hart Mill ck Elev Co 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bran Da'hart h'ljll dt E!ev CO 
.......... . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . .  . Corn Chops Dalhart Mill & Elev Co 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Brewer's Grain . . . . . . . . . . . . . .  Dallas Brewery 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops Da!las Corn Mills.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pore Corn Chops Dallas Corn M~lls 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal Dallas 011 & Refining CO 
Cracked Calie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Da!las 011 & Refinrng CO . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  ....................... Mixed Feed Dallas Oil & Rrfining Co 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Mea! Dallas Oil & Rcfininc Co 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nixed Feed Dallas Oil & liefining Co 
Cotton Seed Meal. ................ Dallas 011 & Refining Co . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cracked Cake Dallas 011 & Refin~ng Co 
. . . . . . . . . .  ...................... Mixed Feed Dallas Oil & Refining Co 
Beef Scraps ....................... Darling & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Corn Chops Davenport. G 
....................... .............. Corn Chops Davrdson Feed Store 
. . . . . . . . . . . . .  Kaffir Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . .  Davidson Feed Store 
............. Ma~ze Head Chops ................. Davidson Feed Store 
. Pure Corn Chops .................. Davjdson Mill & Elev Co . . . . . . . . .  
....................... ...................... Corn Chops Davls. E . F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....................... . Corn Chops Davis, J E 
KdEr Corn Chops ................. Davis, D . C ...................... 
. . . . . . . . . . . . .  Weatherford 11 00 
Weatherford . . . . . . . . . . . .  0.00 
. . . . . . . . . . . . .  Weatherford 18 00 
. . . . . . . . . . . .  Weatherford 9.00 
............ Weatherford 13.00 
. . . . . . . . . . . .  Weatherford 9.00 
Cwro . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cuero 43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cuero 44.00 
Cucro . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Nocona 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Nocona S.00 
. . . . . . . .  Custer City, Okla 9.00 
. . . . . . . .  Custer City, Okla 9.50 
Cust. cr City, Okla ........ 14.00 
........ Custer City, Okla 14.00 
........ Cueter Clty, Okla 16 .CO 
........ Custer C~ ty ,  Olzla 9.00 
........ Custer City, Okla 14.00 
. . . . . . . . . . . .  Buffalo. N Y 10.51 
. Da~ngerfield . . . . . . . . . . . .  43.00 
~Iajngerfield . . . . . . . . . . . .  43 . 00 
. . . . . . . . . . .  Da~ngerfield 43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Da.hart 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Da!hart 14.00 
Da.hart . . . . . . . . . . . . . . . .  14.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Dalhart 9.00 
Dalhart . . . . . . . . . . . . . . . .  15.90 
Dalhart . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Dalhart . . . . . . . . . . . . . . . .  14.90 4.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Da hart 15.90 4.72 
Dalhart 1 ; . . . . . . . . . . . . . .  I 9.00 I 4.00 
Da las . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 25.00 1 6 . 00 
I?a!las . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 4.00 
Da!las . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 4.00 
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 8.00 
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 8.00 
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.00 2.90 
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 8.00 
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.56 2.33 
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 8.00 
I Da!las . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 8.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Dailas. 9.56 2.32 
. . . . . . . . . . . . . .  Chicago, I11 55 00 10.00 
Ring~old . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 4.00 
. . . . . . . . . . . . .  Lubbock .. 9.00 3.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Lubbock 9.00 2.50 
. . . . . . . . . . . . . . .  Lubbock 9.00 2.50 
......... Muskogee, Okla 9.50 3.50 
................. Goliad 9.00 3.50 
................. Milford 9.00 3.50 
................. Pampa 9.00 3.00 
Feeding Stuff 1 Name Address 
---I----- I I- I I-I- 
300A . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Davis, W. E. & Co.. . . . . . . . . . . . . . .  
635A . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Davis & Kuhn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  635B . . . . . . . . . . . .  Kaffir Corn Chops. Davjs &, Muhn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 141A . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Davis Mllling Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
141B ............ Pure \Vheat Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . .  Davis Milling Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
141C . . . . . . . . . . . .  Purc Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . .  Davis Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ 292R. Pure Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . .  Davis Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
411A . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Davis & Pruner.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8458 ........... Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Davis & Tennison.. . . . . . . . . . . . . . . .  
393A . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dawson Milling Co.. .............. 
427.4 . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  Dawson Oil bl111 ................... 
........ 90V. Cotton Sced Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  Dawson Oil Mill ................... 
642A . . . . . . . . . . .  Purc Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dazey Moore Grain Co.. . . . . . . . . . . .  
756A . . . . . . . . . . . .  Bean Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Deaton. G. W.. & Co.. . . . . . . . . . . . .  
815A . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Decatur Custom Mills.. ............ 
........ 458Mc. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Decatur Custom Mills.. . . . . . . . . . . . .  
1062A . . . . . . . . . . . .  Cotton Sced Heal..  . . . . . . . . . . . . . . . .  Decatur Cotton Seed Oil Co.. . . . . . .  
1082B . . . . . . . . . . .  Cotto11 Seed Cake. . . . . . . . . . . . . . . .  Decatur Cotton Seed O!1 Co.. . . . . . .  
. . . . . . . .  453Mc. Cot,ton Seed Ileal..  . . . . . . . . . . . . . . .  Dccatur Cotton Seed Oii Co.. . . . . . .  
45411~. Cott,on Secd Meal.. Decatur Cotton Peed Oil Co.. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . .  455hIc. Cotton Seed Cakc.. . . . . . . . . . . . . . . .  Decatur Cotton Seed 0/1 Co.. . . . . . .  
. . . . . . . .  594XIc. Cotton Seed Meai.. . . . . . . . . . . . . . . .  Decatur Cotton Seed Oil Co.. . . . . . .  
........ ,5934~. Cotton Seed Cake.. . . . . . . . . . . . . . . .  Decatur Cotton Seed Oil Co.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  6838 . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DeIialb Milling Co 
1115A . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Delphos hlllling Co.. .............. 
11150 . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I)ciphos hiilling Co ................ 
. . . . . . .  9SA ............ Cotton Seed Meal,. . . . . . . . . . . . . . . .  Delta County Cotton 011 Co. 
........ 553Mc. Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  Delta County Cotton 011 Co.. . . . . . .  
992A . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Den/son Feed Co.. ................ 
992B ............ Choice Chicken Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Denlson Feed Co.. ................ 
. . . . . . . . .  6A . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Denison Mill & Elev. CO.. 
6B . . . . . . . . . . . .  Pure \17;leat Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  Denison Mill & Elev. Co.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  tiC . . . . . . . . . . . .  Pure R 'h~a t  Shorts.. . . . . . . . . . . . . . .  Denison Mill & Elev. Co.. 
. . . . . . . . .  ........ 222Mc. Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Denison Mill & Elev. Co.. 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 223Mc. Pure Corn Chops. Denison Mill & Elev. Co.. 
. . . . .  107A . . . . . . . . . . . .  Cot,ton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  Denton Cotton Rr Oil Mill Co.. 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 288Ifc. Cotton Seed ?ileal.. Denton Cotton & Oil Alill Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  418A . . . . . . . . . . . .  I'ure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Denton Grain Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  ............ . . . . . . . . . . . . . . . .  34A Pure Corn Chops.. Denton hhlling Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  34B . . . . . . . . . . . .  Pure Wheat Rran.'. . . . . . . . . . . . . . .  Denton Milling Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  286Mc. Pure Wheat Bran.. Denton Milling Co.. 
Alvin.. . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Miami.. . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Miami .................. 9.00 
St. Joseph Mo.. . . . . . . . .  8.00 
s t .  ~oseph: MO.. . . . . . . . .  13 .OO 
St. Joseph, Mo.. . . . . . . . .  13.00 
St. Joseph, Mo.. . . . . . . . .  13.00 
Bowje . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Glazier.. . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Dawson.. . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Damon. .  . . . . . . . . . . . . . .  44.00 
Dawson.. . . . . . . . . . . . . . .  44.00 
Ft. Worth.. . . . . . . . . . . . .  9.00 
A!ley ton.. . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
Decatur . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Decatur.. . . . . . . . . . . . . . .  9.81 
Decatur. . . . . . . . . . . . . . . .  43 .OO 
Decatur.. . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Decatur.. . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Decatur.. . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Decatur. 43.00 . . . . . . . . . . . . . . .  
Decatur . . . . . . . . . . . . . . . .  43,'GO 
Dccatur.. . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Deka!b.. . . . . . . . . . . . . . . .  9.CO 
Delphos, K a n . .  . . . . . . . . .  14.50 
Delphos, B a n . .  . . . . . . . . .  I6 .S2 
Enloe.. . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Enloe.. . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Denjson.. . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
Demon. .  . . . . . . . . . . . . . .  11 .OO 
Denison.. . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Denison.. . . . . . . . . . . . . .  14.50 
Denison.. . . . . . . . . . . . . .  14.50 
Denison.. . . . . . . . . . . . . . .  14.50 
Denieon.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Denton.. . . . . . . . . . . . . . . .  44.00 
Denton.. . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
\Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.91 
Denton.. . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Denton . . . . . . . . . . . . . . . .  14.50 
Denton ................. 14.00 
Fat 
Nitro- 
Crude gen- 
Fijlrc 1 Free I 
Extract 
Protein 
Nitro- 
gen- 
Free 
Extract 

Nitro- 
gen- 
Free 
Extract 
60 .OO 
60 .OO 
50 .OO 
69.70 
60 .00 
69.70 
50.00 
70.00 
70 .OO 
55 .OO 
Nitro- 
Crude gen- 
Fa t  Fibre Free I 1 Extract Deposit N 0. Crude Fibre 
8 .oo 
7 .OO 
15.00 
3.11 
7 .OO 
3.11 
15.00 
3.00 
3 .OO 
15.00 
Name Fat  
- 
4.00 
4 .00 
3.00 
3.84 
4 .OO 
3.84 
3 .OO 
4.00 
4 .OO 
5.00 
Protein 
11.50 
14.70 
13.63 
9.75 
12.47 
8.88 
12.85 
8.56 
8.94 
11.03 
259B . . . . . . . . . . . .  Dorsey Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  Dorsey Grain Co .................. Weatherford. ........... 11.50 
259C ............ Mixed Feed.. ..................... Doraey Grain Co .................. weatherford.. .......... 12.00 
259D I ............ I Alfalfeed .......................... Dorsev Gram Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Weatherford.. . . . . . . . . . .  1 12.00 I 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ..................... 
Pure Corn Chops.. ................ 
Alfalfa Feed.. .................... 
..................... Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... Corn Chops.. 
Corn Cho~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dorsey Grain Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dorsey Grain Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dorsey Grain Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dorsey Gram Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................... Doualas, E. L 
Dowlen, W. H. & Son. ............ 
Dowlen W. H. Rt Son. . . . . . . . . . . . .  
 owle en: W. H. 6 son.. . . . . . . . . . . .  
Drake & Son.. ................... 
- --. -- . .
meatherford. . . . . . . . . . . .  9.19 
Weatherford. . . . . . . . . . . .  12 .OO 
Iveatherford. . . . . . . . . . . .  9.19 
Ifreatherford.. . . . . . . . . . .  12 .OO 
Jacksboro .............. 9.00 
Windom ............... 9.00 
Windom.. . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Windom.. .............. 9 .OO 
Alvin.. . . . . . . . . . . . . . . . .  9-00 -- -.- -  . - ? -  
I ;;'; 1: I ......... . I  Corn ~ h o b ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( Driskell, W. J. .................... I \i700d&rd, 0kla.. . . . . .  1 9.00 1 
. . . . .  . . . . . . . . . .  Kaffir Corn Chops.. ............... Driskell, IfT. J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TT'oodward, Okla.. 9.19 
7338 . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Drozd & Parma ................... Praha.. ............ 
7:;; 1:  : . . . . . . . .  I Chopped Ear Corn.. . . . . . . . . . . . . . . .  Dmzd 6 Parma.. ................. Praha. ............. : : . I  i:!: 1 ( I . . . . . . . . .  Corn Chous.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drummond Mill & Elev. Co.. . . . . . .  Urummond. Oklrr.. ...... 10 00  - -- -  
...... 91n . . . . . . . . . . . .  Mixed ~ i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ r u m m o n d  Mill &   lev. CO; I.. . . . .  Drummiid, 0kla.. 
. . . . .  91C . . . . . . . . . . . .  Pure Nheatbran. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Drummond M!11& Elev. Co.. . . . . . .  Drunln~ond, Okla.. 
........ 91D ............ Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Drurnmond M111& Elev. CO. . . . . . .  - Drummond, Okla 
I I 
Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. ............... 
Cotton Seed Cake.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. .............. 
Cotton Seed Meal.. ............... 
Kaffir Corn Chops and Wheat Bran.. 
Chops.. .......................... 
Mixed Feed ....................... 
Drun!mond Mill +k Elev. Co . . . . . . .  
Dublln Cotton 011 Co.. ............ 
Dublin Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . . . .  
Dublin Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . . . .  
Dublin Cotton Oil Co.. ............ 
Dublin Mill c% Elev. Co.. . . . . . . . . . .  
Dublin MI11 & Elev. Co.. . . . . . . . . . .  
Dubl~n Bllll & Elev. Co.. .......... 
Drummond Okla.. ...... 16 .OO 
Dublin. ... : .... . . . . . . . .  43.00 
Dublin.. ............... 43.00 
Dublin.. . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Dublin.. ............... 43.00 
Dublin.. . . . . . . . . . . . . . . .  14.20 
Dublin.. . . . . . . . . . . . . . . .  9.90 
Duhlin.. . . . . . . . . . . . . . . .  14.16 
6 7 ~ ~  ............ Milo Maiie-and K a &  Corn Chops. .. 
........ ....................... 
..................... ......... 936A Corn Choos.. 
............ Pure Corn Chops.. ................ 
651A ............ Corn Chops.. ..................... 
650A I . .  .......... Pure Corn Chons.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
- . . .  - . 
Dublin Mill & Elev. Co.. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  9.50 
Dublin Mill S. Elev. Co.. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  14.20 
Dublin M ~ l l &  Elev. Co.. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Duk,c  .w...................... ............... 
Dulaney. S. 0.. .................. Uonham ................ 
Duncan Custom Mill.. ............. Duncan. Okla.. . . . . . . . . .  9.00 . - -  
Corn Chops.. . f.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Duncan Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . .  Duncan, Okla.. 10.00 ......... ......... 
I!:;: 1:::. . . . . . . . .  I Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  / Durant Mill & Elev. Co.. . . . . . . . . . .  I Durant,'Okla..:. . . .  / 9.00 1 
. . . . . . . . . . .  . ....... . . . . . . . . . . . .  707.4 Corn Chops.. l : 
443A ............ Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
443B ............ Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 IO9M 1 . . . . . . .  Rice Polish.. ..................... 
........ ll0M. Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dusek Rt Rittner.. ................ Flatonia ................ 
Eagle Lake Rice Milling Co. ........ Eaale Lake.. ........... 
Eagle Lake Rice Milling Co. ........ Eagle Lake.. . . . . . . . . . . .  12.00 
Eagle Lake Rice Milling Co.. ....... Eagle Lake.. . . . . . . . . . . .  12.00 
Eagle Lake Rice Milling Co.. ....... Eagle Lake.. . . . . . . . . . . .  12.00 
. ......... Corn Chops ........................ Eagle Mill & Elev . Co . . . . . . . . . . . . .  Higginsville Mo 
......... . ............. Wheat I3ran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICagle Mill Rc Elev CO Higginsville. Mo 
......... . .... . . . . . . . . .  Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eagle Mill & Elev Co Higginsville. Mo 
........... .................. ...................... \Yheat Bran Eagle Milling Co Newton. Kan 
.................. ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops Early & Clement Grain Co Waco 
.......................................................................................... 
............... Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Early Grain & Elev Amarillo ............... 
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Early Graln & Elev ............... Amarillo ............... 
Pure KaEr  Corn Chops . . . . . . . . . . . .  Early Grain & Elev ............... Amarillo ............... 
Corn Chops ....................... Eastern. \Vm ..................... San bngelo ............. 
. Mill Run Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eaton Milling& Elev Co .......... Eaton. Colo ............. 
....................... Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Echols . Geo Rasprim ............... 
Corn Cllops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  k:ddy Milling Co .................. Eddy .................. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Edwards Milling Co ................ Mexia .................. 
Bran ............................. Edwardsville M~lling Co . . . . . . . . . . . .  E:dwardsville, I11 ........ 
Middlings ......................... Edwardsville bl~lling Co ............ Edwardsville, 111 ........ 
...... . . . . . . . . . . .  Mill Run Bran .................... Eggers Milling Co Hermann, Mo ........... 
Pure Corn Chops .................. E~delbach, A ...................... Corpus Christi .......... 
Excelsior Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eidelbach. A ...................... Corpus Christi .......... 
. ................... Chops and Cob Meal ............... Eidelbach. G S Flatonia ................ 
. Corn Chons ....................... F:ldrlbach . G S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flatonia ................ 
....... r. 
Mill Run Bran and Shorts .......... Eisenmayer Milling Co . . . . . . . . . . . . .  Springfield, Mo .......... 
Pure Winter Wheat Middlings . . . . . .  Eisennlayer Milling Co . . . . . . . . . . . . .  Springfield, Mo .......... 
Mill Run Bran and Shorts .......... Eisenmayer Milling Co . . . . . . . . . . . . .  Springfield, hlo .......... 
. ............. .......... Rice Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El Campo Rice Milling Co El C a p o  
Rice Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El Campo R!ce M!ll!ng Co . . . . . . . . . .  El Campo .............. 
Rice Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El Campo Rice hM!ll!ng Co . . . . . . . . . .  El Calnpo . . . . . . . . . . . . . .  
.............. . . . . . . . . . .  Rice Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El Campo Rice Mlll~ng Co El Campo 
.............. Rice Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El Campo Rice Milling Co . . . . . . . . . .  E! Campo 
.............. . . . . . . . . . .  Rice Rran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El Carnb Rice Milling Co El Cam& 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Electric Corn Mills ................ Corsicana.. . . . . . . . . . . . . .  
............... Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Electric Corn Mills ................ Corsjcana 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Electric Mill & Grain Co Ennis 
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Electric. Mill& Grain Co . . . . . . . . . . .  Ennis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal ................. Elgln 011 Mfg . Co ................. Elgin ................. 
Elko Cotton Seed Meal ............. Elk City Cotton 011 Co ............ Elk City, Okla . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  E!ko Screened Cotton Seed Cake . . . .  Fik City Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . .  Elk City. Okla 
-Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elk City M!II & Elev . Co . . . . . . . . . . .  Elk City. Okla .......... 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elk City Mlll & Elev . Co ........... Elk City, Okla .......... 
Kaffir Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elk City Mill & Elev . Co ........... Elk Clty, Okla . . . . . . . . . .  
........... Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elliott & Myers ................... Supenor, Neb 
Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .. . .  Ellsworth Mj11& Elev . Co . . . . . . . . . .  Ellsworth ICan ......... 
. Shorts .............. . . . . . . . . . .  Ellsworth Mi11 & Elev . Co . . . . . . . . . .  ~llsworth: Kan ; ....... 
... . . . . . . . . . . . .  Corn Chnps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elms. E . B ....................... Allenreed 
................ Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El Paso Grain Co ................. El Paso 
................ ................. , Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El Paso Grain Co El Paso 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El Paso Grajn Co ................. El Paso ................ 
................ Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El Paso Grain Co ................. El Paso 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El Paso Grain Co ................. El Paso ................ 
... ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran El Paso Grajn & Mlg Co., "Globe M El Paso 
I Corn Chaos . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  El Paso Gram & Mle . Co .. "Globe M . El Paso ................ 

. . . . . . . . . . . .  Perfecto .......................... 
. . . . . . . . . . . . .  Screened Cracked Cotton Seed Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  336Me . Cotton Seed Meal 
327A1c . I'erfecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
542Mc . Cotton Seed Meal ................. 
543Mc . Cotton Seed Cake ................. 
544Mc . Mixed Meai and Hulls ............. 
. . . . . . . . . . . .  l'rime Cotton Seed Meal ........... 
. . . . . . . . . . . .  Cracked Cotton Seed Cake .......... 
. . . . . . . . . . . .  Cotton Seed IIulls and Meal . . . . . . . .  
141T . Cotton Seed Hulls and Meal . . . . . . . .  
16T . Prime Cotton Seed Meal ........... 
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops ....................... 
....................... . . . . . .  . . . . .  : Corn Chops 
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops ....................... 
................. . . . . . . . . . . . .  Cold Pressed Cake 
................. . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal 
. . . . . . . . . . . .  Screened Cracked Cotton Seed Cake . 
. . . . . . . . . . . .  "I'iowball" hlixed Feed . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ Cotton Seed Meal 
................. . 353Mc Cotton Seed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  514Mc . Cotton Seed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Crushed Corn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Corn Bran 
. . . . . . . . . . . .  Grits, Seconds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 244P Crushed Corn 
245P . Grits, Seconds . . . . . . . . . . . .  
246P . Pure Corn Chops . . . . . . . . . .  .' : : : : : : 
..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 247P Corn IJran 
102M . Crushed Corn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
103M . Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ Cotton Seed. Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 351Mc Cotton Seed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . .  518Mc . Cotton Seed Meal 
. . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  f i r e  Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Pure Shorts 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Crushed Ear of Corn 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Rran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35T . Wheat Bran 
36T . Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Mill Run Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shorts . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Will Run Bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Colorado Wheat Bran 
Farmers Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . . .  
Fanners Cotton Oil Co ............. 
Farmers Cotton 0/1 Co . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton 011 Co . . . . . . . . . . . . .  
Farrncrs Cotton 0/1 Co ............. 
Farmers Cotton 011 CO . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Ojl Co .. .'. . . . . . . . . .  
Farmers Cotton 011 CO ............. 
Farmers Cotton Oil CO . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Elev . Co ................. 
. . . . . . . . .  Farmers Feed & Grist Mill 
Farmers Gin Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Gin Co .................... 
. . .  Farmers C! G~nners Cotton Oil Co 
... Farmers & Gjnners Cotton Oil CO 
Farmers & Ginners Cotton 0!1 Co ... 
. . .  Farmers.& Ginners Cotton 011 Co 
. . .  Farmers & Ginners Cotton 011 CO 
. . .  Farmers & Ginners Cotton 011 Co 
. ............ Farmers Gin & Mfg Co 
Farmers Gin & hlill Co . . . . . . . . . . .  
Farmers Gin C% Kill Co . . . . . . . . . . . .  
Farn~ers Gin & Mill Co . . . . . . . . . . . .  
Farmers Gin & Mill Co ............ 
. . . . . . . . . . . .  Farmers Gin & Mill Co 
Farmers Gin c! Mill Co . . . . . . . . . . . .  
Farmers Gjn & Mill Co ............ 
Farmers G!n & Mill Co ............ 
Farmers Gin & Mill Co . . . . . . . . . . . .  
Farmers Gin ck MM Co ............ 
Farmers c! Merchants C . 0 . & M . Co . 
Farmers c! Merchants C . 0 . & M . Co. 
Farmers & Merchants C . 0 . ck M . Co 
Farmers & Merchants Mlg . Co . . . . . .  
Farmers Rr: Merchants Mlg . Co . . . . . .  
Farmers c! Merchants Mlg . Co . . . . . .  
Farmers &.Merchants Mlg . Co . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Farmers Mills.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Farmers Mills 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Farmers Mjlls 
Farmers M~lls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Mill Br Elev . Co . . . . . . . . . . .  
Farmers Mill Br Elev . Co . . . . . . . . . . .  
Farmers itfill c !  Elev . Co . . . . . . . . . . .  
Farmers Mill & Elev . Co . . . . . . . . . . .  
Farmers Mill & Elev . Co . . . . . . . . . . .  
Farmers Mill h Elev . Co .......... 
Farmers MI11 & Elev . Co . . . . . . . . . . .  
Farmers Milling & Mercantile Co .... 
............ Farmersville 9.00 
............ Farmersville 43.00 
............ Farmersv~lle 44.00 
. . . . . . . . . . . .  Farniersville 9.00 
............ Farmersville 44.00 
............ Farmersville 42.00 
............ Farmersvilie 9.00 
............... Cleburne 44.00 
............... Cleburne 44.00 
. ............... Cleburne 10 00 
............... Cleburne 10.00 
............... Cleburne 44.00 
.............. Iowa Park 9.00 
.............. El Campo 9.00 
.............. Lone Oak 9.00 
............... Bailinger 24.60 
................ Austin. 44.00 
................. Austin 44.00 
................. Austin 9.50 
. ......... Sulphur Springs 43 00 
. ......... Sulphur Springs 43 00 
. . . . . . . . .  Sulphur Springs 43.00 
............ . Durant Okla 9.00 
.................. Cucro 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cuero 8.50 
.................. Cuxo 9.00 
.................. Cuero 9.00 
.................. Cuero 8.00 
.................. Cuero 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cuero 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cuero 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cuero 8.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cuero 9.00 
. ............ Mt Pleasant 44.00 
. . . . . . . . . . . .  . Mt Pleasant 44.00 
. . . . . . . . . . . .  Mt. Pleasant 44.00 
. . . . . . . . . . . . . .  Grapevine 9.00 
. . . . . . . . . . . . . .  Grapevine 14.50 
. . . . . . . . . . . . . .  Grapevine 14.00 
. . . . . . . . . . . . . .  Grapevine 8.50 
. ............... McGregor 17 00 
............... McGregor 9.30 
............... McGregor 17.00 
............... McGregor 9.30 
.......... Watonga, Okla 9.00 
.......... TVatonga, Okla 16.60 
. .......... Watonga, Okla 16 00 
............. Enid, Okla 15.00 
. . . . . . . . . . . . . .  Enid Okla 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Stratford 17.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Stratford 15.00 
. . . . . . . . . .  Berthoud, Colo 14.50 
Feeding stuff Deposit 
No. 
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Mcai.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran and Shorts. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . r .  
Bran and Shorts.. . . . . . . . . . . - . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Brau and Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Kaflir Corn Chops. . . . . . . . . . . . - . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. .I.. . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Fidelity Cracked Cake.. . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Xeal..  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Feed Cake. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Fauke's Pure Corn Chops.. . . . . . . .  
Fauke's Pure Wheat Bran.. . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Magnolia Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wlieat Bran.. 
......................... Shorts.. 
Inspector's 
No. 
Name Ad dress 
Farmers Oil & Fertilizer Co. ....... Texarkana, Tex.. . . . . . .  
Farmers Oil & Fertilizer Co.. . . . . .  I Texarkans T e x .  . . . . . . .  
....................... Foster Rros 
Fauke Grain Co.. ................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Fauke Grain Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Fauke Grain Co.. 
. . . . . .  . . . . . . . . .  Fauke Grain Co.. :. 
Fowler, Lev.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fowler, Lev.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fowler, Lev.. .................... 
Fowler. Lev.. .................... 
Fowler Commission Co.. . . . . . . . . . . .  
Fowler Cornmjssjon Co.. . . . . . . . . . . .  
Fowler Cornmlsslon Co.. . . . . . . . . . . .  
Farmers Union Warehouse Co . . . . .  
Farmersviile Mill 8: Light Co . . . . . .  
Farmersvjlle Mill & Light CO.. . . . . .  
Farmersvllle Mill & Light Co.. . . . . .  
Farmersville Mill Rt Livht Co.. . . . . .  
Farmersville Mill & ~ i i h t  Co. . . . . . .  
Farmers~~~l l e  Mill & Light Co. . . . . . .  
Farrier, Dave.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fsrrington, H. C..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farrington, H. C.. ................ 
Fick, William.. ................... 
Fidelity Cotton Oil & Fertilizer Co. . 
Fidel!ty Cotton 0 j l &  Fertjljzer Co. 
Fidel!ty Cotton O!I R- Fert~lizer Co.. 
lp~dellty Cotton 011 & Fertilizer Co.. 
Fields, W. R. & Co. . . . . . . . . . . . . . . .  
Fields,.W. R. & Co.. . . . . . . . . . . . . . .  
Flatonla, 011 Mill. ................. 
Plessner, John.. ......... :. . . . . . . .  
Florcsville Oil & Mfg. Co.. ......... 
Florcsville Oil St Mfg. Co ........... 
F!orcsvil!e Oil & Mfg. Co.. . . . . . . . . .  
Ft. Worth Cotton Oil Co.. . . . . . . . . .  
Ft. Worth Cotton Oil Co.. . . . . . . . . .  
Ft. Worth Cotton Oil Co.. ......... 
Ft. \lrorth Cotton Oil Co.. . . . . . . . . .  
Ft. Worth Cotton Oil Co.. . . . . . . . . .  
Syars, Okla. . . . . . . . . . . .  
Texarkana, Ark.. . . . . . . .  
Texarkana, Ark.. . . . . . . .  
Texarkana, Ark.. . . . . . .  
Texarkana, Ark. . . . . . . . .  
Shrevcport, La.. . . . . . . . .  
Shreveport, La.. . . . . . . .  
Texarliana, Ark. . . . . . . . .  
Texarkans, Ark. . . . . . . . .  
Iiansas City. Mo.. ...... 
Kansas City Mo.. . . . . . .  
. . . . . .  Kansas city: Mo.. 
Victoria. . .I .  . . . . . . . . . . .  
Farmersvllle.. . . . . . . . . . .  
Farmersville . . . . . . . . . . .  
Farmersvjlle . . . . . . . . . . . .  
Farmcrsvllle . . . . . . . . . . .  
Farrnersvi:le . . . . . . . . . . . .  
Farmersville. . . . . . . . . . . .  
St. Jo.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chillicothe.. . . . . . . . . . . . .  
Chi!licothe.. . . . . . . . . . . . .  
Bleiblerville . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston.. . . . . . . . . . . . . .  
Houston.. . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . .  
Howe.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Howe.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flatonia.. . . . . . . . . . . . . . .  
Shiner.. . . . . . . . . . . . . . .  
Floresville. . . . . . . . . . . . .  
Floresville.. . . . . . . . . . . .  
Floresville. . . . . . . . . . . . .  
Ft. Worth.. . . . . . . . . . . . .  
Ft. Worth.. . . . . . . . . . . . .  
Ft. Worth.. . . . . . . . . . . . .  
Ft. \TTorth.. . . . . . . . . . . . .  
Ft. Worth.. . . . . . . . . . . .  
Nitro- Nitro- 
Crude gen- 
Protei 4 Fat 1 2;:; 1 9 Prok id  Fat  1 Fibre / Free 
Extract Extract 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat . Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts 
Milo hla~ze (;horn . . . . . . . . . . . . . .  
. .  
hfzire Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cold Presscd Cotton Seed Cake ..... 
Cold Pressed Cotton Seed Cake ..... 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\heat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3liorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\-lieat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\';heat Hran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chop.,. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Mill Run Uran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill Run Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'ure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops 
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cotton Seed Cake . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Cake 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1058A . . . . . . . . . . . .  Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
671A . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3488 . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . .  
I l6A . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
l lGR . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Cake . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  24T . Cotton Seed Mcal . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  11V . Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  390A . Corn Chops 
. . . . . . . .  390B . Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8538 . . . . . . . . . . . .  Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
449.4 . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . .  
449B . . . . . . . . . . . .  Neizo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
449C . . . . . . . . . . . .  Cracked Cotton Seed Cake ......... 
........ 29T . Cotton Seed Meal ................ 
5668 . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
.I 20IP . Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  6228 . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
................. Frederick & Neal 
Frederick (YE Neal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frrderick & Neal . . . . . . . . . . . . . . . .  
J~redcrick ck Xesi . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frederick cYr: N?al ................: 
Frio Cotton O!l Co . . . . . . . . . . . . . . .  
Frio Cotton 011 Co . . . . . . . . . . . . . . .  
Frisco Grajn & Elev . Co . . . . . . . . . .  
Prisco Gram & Elev . Co .......... 
Frisco Milling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frisco hlilling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frisco h!illing Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frisco Milling Co ................. 
Frisco fililling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frisco hlilling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Frisco Milling Co 
Frisco Mi!ling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frisco Milling Cb . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frisco biilling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fritsch, 8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fryer. R1 . R 
Galns Bros Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gjrber ~ i l i i n g  CO, . . . . . . . . . . . . . . .  
Garber Milling Co . . . . . . . . . . . . . . . .  
Garfield County Milling Co . . . . . . . .  
Garrctt Grain & Mill Co . . . . . . . . . .  
Garrett Grain & Mill Co ......... 
Garrett Grain & Mill Co .......... 
Garza Mill Co .................... 
Gatesv!lle Cotton Oil Mill ......... 
Gatesv!lle Cotton 0!1 M111 ......... 
Gatesv!lle Cotton O!I M!11 ......... 
Oatesvllle Cotton 011 M111 ......... 
Gatesvjlle Roller Mllls . . . . . . . . . . . .  
Gatesvllle Roller Mllls ............ 
. . . . . . . . . . . . .  Dalhsrt 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  1)alhart 14.00 
. . . . . . . . . . . . . .  Dalhart - 14.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Dalhart 7.00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ijalhart 7.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Pearsall 24 00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  T'earsall 24.00 
. .................. Frisco 9 00 
.................. Frisco 9.00 
.................. Frisco 9.00 
Frisco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frisco Y 50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frisco 9.00 
.................. Frisco 14.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frjsco 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  brlsco 14.50 
.................. Frisco 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frisco 15.00 
.................. Frisco 9.00 
. . . . .......... Hempatead 9 00 
............ Valiey View 9.00 
. . . . . . . . . . .  Fairland, Okla 9 00 
. ............ Garber, Okla 9 00 
........... 'Garber, Okla 14.00 
. . . . . . . . . . . .  Enid, Olcla 15.00 
. . . . . . . . . . . . . .  Beaumont 9.00 
Uraumont . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
. . . . . . . . . . . . . .  Beaumont 9.01 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Garza 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Gatesville 44 00 
. . . . . . . . . . . . . .  Gatesvjlle 44.00 
. . . . . . . . . . . . . .  Gatesylle 44.00 
. . . . . . . . . . . . . .  Gatesvllle 44.00 
. . . . . . . . . . . . . .  Gatesvjl!e 9.00 
Gatesville . . . . . . . . . . . . . .  15 . 00 . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Gearhart Elev Co Celina 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Geary Milling Co Geary, Okla 14.05 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Gegenworth. George. Columbus 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Georgetown Oil Mill Georgetown 44.00 
Georgetown 011 Mil1 . . . . . . . . . . . . . .  Georgetown . . . . . . . . . . . . .  44.00 
Georgetown 011 Mlli . . . . . . . . . . . . . .  Georgetown . . . . . . . . . . . . .  43.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Georgetown Oil Mill Georgetown . . . . . . . . . . . . .  43 . 00 
. . . . . . . . . . . . .  Gerlach Mercantile Co Canadian . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
. . . . . . . . . . . . .  Gerlach Mercantile Co Canadian . . . . . . . . . . . . . . .  15 . 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gibbs T \V Burnet . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gibsoh din & Oil Co Calvert 43.00 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gjbson Gin & Oil Co Calvert 11.00 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Glbson Gin & Oil Co.. Calvert 43.00 
. . . . . . . . . . . . . .  Gibson Gin & Oil Co Calvert . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . Giddings Cotton Oil Co Giddings 44 00 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Giddjngs Cotton Oil Co... Giddings 44.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  ..... Gidd~ngs Industrial Corporation Glddings 44.00 


Name 
Deposit 
No. 
Feeding Stuff Inspector's 
No. 
Nitro- 
Crude gen- 
Fibre Free 
Extract 
--- 
gen- 
Free 
Extrac 
Protein Pat  
8.37 3.65 
15.81 3.93 
9.28 4.69 
15.94 4.36 
15.81 4.35 
9.69 3.84 
9.70 2.97 
16.10 3.92 
16.13 2.45 
9.38 3.88 
10.19 4.11 
10.25 4.05 
10.00 4.41 
8.87 4.40 
18.00 3.97 
15.62 2.95 
9.68 3.81 
16.19 3.92 
11.75 1.90 
9.62 2.66 
10.22 4.17 
9.65 3.91 
16.00 3.81 
12.18 9.16 
. . . . . . . . . . . . . .  
14.00 2.82 
16.40 4.33 
17.44 4.28 
(17.38 4.37 
9.69 4.53 
18.87 3.78 
9.81 5.21 
18.44 2.96 
8.56 4.13 
13.50 4.55 
16.83 3.70 
8.88 4.24 
10.38 3.60 
17.18 4.25 
15.06 3.73 
9.56 4.34 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Bran and Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Bran and Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn  chop^. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Greenville Mill & Elev. Co. ........ 
Greenville Mill & Elev. Co. . . . . . . . .  
Greenville Mill & Elev. Co.. . . . . . . .  
Greenville Mill & Elev. Co. . . . . . . . .  
Greenville Mill & Elev. Co.. . . . . . . .  
Greenville Mill & Elev. Co. . . . . . . . .  
Greenville Mill & Elev. Co. ........ 
Greenville Mill & Elev. Co. . . . . . . . .  
Greenville Mill & Elev. Co.. . . . . . . .  
Greer Mowe Elev. Co.. . . . . . . . . . . . .  
Griefenstein, Wm. ................. 
Griefenstein, Wrn .................. 
Griggs, Geo. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grimes Canning Co.. . . . . . . . . . . . . . .  
Grimes. L. F. & Son.. . . . . . . . . . . . . .  
Greenville . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Greenville . . . . . . . . . . . . . .  14.50 
Greenville. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Greenville . . . . . . . . .  .. . .  14.50 
Greenville . . . . . . . . . . . . . .  15.00 
Greenville . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Greenville . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Greenville. . . . . . . . . . . . . .  15.00 
Greenville . . . . . . . . . . . . . .  14.50 
Anna.. ;. . . . . . . . . . . . . . .  9.50 
Seguin.. . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Seguin.. . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Floydada.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
g l e r : .  . . . . . . . . . . . . . . .  9 00 
er ld~sn.  . . . . . . . . . . .  1 1.5:00 
Grimes; L. F. & Son.. . . . . . . . . . . . . .  
Grimes, L. F. & Son. . . . . . . . . . . . . . .  
Grimes, L. F. & Son. . . . . . . . . . . . . . .  
Gross, T. J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-. .- - . . - - . . - - ..  
. . . . . . . . . . . . .  Meridian. 15.50 2.93 4.00 
. . . . . . . . . . . . .  Meridian.. . . . . .  9.00 3.50 3.00 
Meridian. 15.00 1 i:; 1 9.00 Tulia.. . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 3  Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kaffir Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . .  :. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . .  , .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Peed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. 
Wheat and Corn Bran.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Pure Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . .  Pure Wheat Shorts.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure TVteat Shorts.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn C ~ O D ~ .  
Gross, T. J..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tulia. . ., . . . . . . . . . . . . . .  9.00 2.50 2.00 
Gross, T. 3 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tulia.. . . . . . . . . . . . . . . . .  2.00 
Guenther Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  San Antonio.. . . . . . . . . .  I::: 1 ::P 1 3.00 Guenther Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  San Antonio. . . . . . . . . . . .  14.50 3.50 10.00 
Guenther Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Guenther Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Guenther Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Guenther Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Gu-nther Blilling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Guwther Milljng Co . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guenther Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Guenther Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Gutluie Milline Co 
G u t h r i e ~ i l l i n i ~ o : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Guthrie & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guthrie Sr; Co., . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guthrie & Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hall, C. C., Grain Co.. . . . . . . . . . . . .  
Hallenbeck, M. L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Halliday, H. L., Milling Co.. . . . . . . .  
Hnlstead Mllling & Elev. Co.. . . . . . .  
Ham~lton & Groves ................ 
Saq  Antonio. . . . . . . . . . .  
San Antonio.. . . . . . . . . .  
San Antonio.. . . . . . . . . .  
San Antonio.. . . . . . . . . .  
San Antonio.. . . . . . . . . .  
San Antonio.. . . . . . . . . .  
San Antonio.. . . . . . . . . .  
San Antonio.. . . . . . . . . .  
Guthrie, Okla.. . . . . . . .  
Guthrie, Okla.. . . . . . . . .  
Superior, Neb.. . . . . . . .  
Super!or, Neb.. . . . . . . . .  
Superlor, Neb.. . . . . . . . .  
Purcell, Okla.. . . . . . . . .  
Lampasas.. . . . . . . . . . . . .  
Cairo, Ill. .  . . . . . . . . . . . .  
Halstead. Kan. .  . . . . . . .  
Brownfield.. . . . . . . . . . . .  
Bran.. . . . . . . . . . . . . .  
.. Pure Corn Chops.. 
Rich'Bran.. . . . . . . . .  
.. Pure Wheat Bran. 
. .  Pure Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . .  
Bran.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  \\'heat Bran.. 
. . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Cake 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal , : 
-Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maize Head Chops ................ 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kaffir Chops (crushed heads) . . . . . . .  
. . ..................... Corn Chops 
Wheat Chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ICaffir Chops (thrashed) . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Maize Head Chops ................. 
Baffir Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rich Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure \\'heat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Maize and Kaffir Chops ........ 
Corn and Cob Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Maize Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'ure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and Corn Chops . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops ...................... 
....................... Corn Chops 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unbolted Kaffir Corn Meal . . . . . . . . .  
Mixed Feed ....................... 
Corn Mixed Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed ....................... 
................. Cotton Seed Meal 
Cotton Seed Cake .................. 
...................... Wheat Bran 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran ............................. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hamilton Roller Mills . . . . . . . . . . . . . .  
Hamilton Ilollcr Mills . . . . . . . . . . . . . .  
Hamilton Roller Mills .............. 
. . . . . . . . . . . .  Hamilton Roller Mills.'. 
Hamitcr-Busl>ey Mill & EEv . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  lla~nlin Cotton Oil Co 
. . . . . . . . . . . . .  Ha~rllin Cotton Oil Co 
. . . . . . . . . . . . .  lIarnlin Cotton Oil Co 
. . . . . . . . . . . . .  Hamlin Cotton Oil Co 
. . . . . . . . . . . .  Hamlin Cotton 011 Co. 
. ............ Hamljn Mill & Elev Co 
. . . . . . . . . . . .  . Haml!n M!II & Itlev Co 
............ . Hamlin M111& Elev Co 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Hammer & Marrs 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Hammer & Marrs 
Hamn~er & Marrs . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ha~nmer & Marrs . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hammer k Marrs . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hammer & hlarrs . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Hammer & Marrs 
..................... . Handly. R D 
..................... Hanna. Jas. J 
. . . . . . . . . . . . . .  Hanna-Pate Grain Co 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harper G W , 
~ a r ~ e r ' M i l 1  &'Elev . Co . . . . . . . . . . . .  
Harper Mill & Elev . Co . . . . . . . . . . . .  
Harper Mill & Elev . Co . . . . . . . . . . . .  
Harrell, N . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Harrell, N . B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ..................... llarrell. W A 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Harris-Johnspn Co 
........... Hartley Grain & Fuel Co 
. . . . . . . . . . .  Hartley Grain & Fuel Co 
. . . . . . . . . . .  Hartley Gram c !  Fuel Co 
........... Hartley Grain & Fuel Co 
. . . . . . . . . . .  Hartley Grain & Fuel Co 
........... Hartley Gram & Fuel Co 
. . . . . . . . . . .  IIartley Grain & Fuel Co 
Hartnett 8c Bradfish . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . ' . . . . . . . .  Hartnett & Bradfish 
............... Hartnett & Bradfish 
. . . . . . . . . . . . . . .  Hartnett (2: Bradfish 
. . . . . . . . . . . . .  . Hartnett & Bradfiah > 
. . . . . . . . . . . . . . .  Hartnett c k Bradfish 
............... Hartnett & Bradfish 
............... Hartnett & Bradfish 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Haskell Oil Mi11 
................... Haskell Oil M111 
................. Haven Milling Co 
.................. Haven Milling Co 
.................... Hawes Coal Co 
................. Hawley Milling Co 
Hamilton . . . . . . . . . . . . . . .  
Ham~lton ............... 
Hamilton ............... 
............... Ilarrlilton 
Shreveport. La . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Hamlin 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Harnljn 
................ Hamlin 
................ Ham!in 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Hamiin 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Hamlin 
. . . . . . . . . , . . . . . .  Harmlin 
. . . . . . . . . . . . . . . .  IIamlin 
.............. Plainview 
.............. Plainvlew 
Plainv~ew .............. 
Plainview . . . . . . . . . . . . . .  
2PIainview . . . . . . . . . . . . . .  
Plainview . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Plainview 
.............. Bridgeport 
. . . . . . . . . . . . . .  Galnsville 
............. Joplin. Mo, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice 
Harper, Kan . ;. . . . . . . . . .  
Harper ICan ............ 
~ a r p e r :  Iian ............ 
Celeste . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celeste . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lela 
................. Roscoe 
. . . . . . . . . . . . .  Hartley ' I '  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Hartley 
. . . . . . . . . . . . . . . .  IIartley 
................ Hartley 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Hartley 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Hartley 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ilartley 
\I1catherford ............ 
. . . . . . . . . . . .  Weatherford 
. . . . . . . . . . . .  Weatherford 
............ Weatherford 
. . . . . . . . . . . .  Weatherford 
. . . . . . . . . . . .  IVeatherford 
............ Weatherford 
. . . . . . . . . . . .  Weatherford 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Haskell 
................ Haskell 
............ Haven, Kan 
............ Haven Kan 
. .. . . . . . . . . . . . .  Ft ~ d r t h  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Hawley 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Kaffir Corn  chop^. 
Shorts ............................ 
...................... \Yheat Bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
]$ran 95" Wheat . 5% Corn . . . . . . . .  
 heit it d i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ship Stuff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\Vheat 13ran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Rran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ideal Mixed Feed 
Hillsboro Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal 
Hillshro Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chop3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Ilich Mill Run Bran 
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mill Run Bran 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops 
Pure Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops ...................... 
Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................. Cotton Seed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal 
................ Cotton Seed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops 
................... Mill Run Bran 
................ Adulterated Rran 
Corn Chops ...................... 
................ Kaffir Corn Chops 
................ Cotton Seed Meal 
Corn Chops ...................... 
...................... Corn Chops 
Corn Chops ...................... 
..................... Wheat Bran 
Corn Chops ...................... 
................ Cotton Seed Meal 
Biggins Mill Rz Elev . Co . . . . . . . . . . .  
Kingins Mill & Elev . Co . . . . . . . . . . . .  
t-Iiggins Mill "k Elrv . Co . . . . . . . . . . . .  
tIicrins Mill c k  Elcv . Co . . . . . . . . . . . .  
Hiagins Mill & Elev . Co . . . . . . . . . . . .  
Riagins Mill & $.lev . Co . . . . . . . . . . . .  
Kingins Mill c '  Elev . Co . . . . . . . . . . . .  
Hizzjns Mill c k  Elcv . Co ............ 
Higrin? Mill k Elcv . Co ............ 
Hicgins h11ll c k  Elev . Co ............ 
CIigginsville Milling Co . . . . . . . . . . . . .  
Hirginsville Milling Co . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Higginsville Milling Co 
Higginsville ITilling Co . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Highland Roller Mills 
. . . . . . . . . . . . . .  Hir.hland Roller illills 
. . . . . . . . . . . . . .  Highiand Rollcr bIi11s 
K1l1 County Cotton Oil Co .......... 
Hill County Cotton Oil Co .......... 
tiill County Cotton Oil Co .......... 
till1 County Cotton. Oil Co . . . . . . . . . .  
Hill County Cotton Oil Co . . . . . . . . . .  
Hill County Cotton Oil Co . . . . . . . . . .  
Hillsboro Grain & Elev . Co . . . . . . . . .  
Hillsboro Grain & Elev . Co ........ 
Hobart Mill ck Elev . Co . . . . . . . . . . . .  
Hobart M!ll ck Elev . Co . . . . . . . . . . . .  
IIobart M!I1& Elev . Co . . . . . . . . . . . .  
Hobart MIII ck Elev . Co . . . . . . . . . . . .  
Hobart Mill cb Elev . Co . . . . . . . . . . .  
Holloway cPt Son . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Holloway k Son .................. 
Holloway & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hondo Gin & Mill Co . . . . . . . . . . . . .  
Hondo Gin c! Mill Co ............. 
Hondo Gin & M/11 CO ............. 
............. Hondo Gin k Mill Co 
Honey Grove Cotton Oil Co . . . . . . .  
Honey Grove Cotton Oil Co . . . . . . .  
Honey Grove Cotton Oil Co . . . . . . .  
Hood County Mill c% Elev ......... 
Hood County Mjll c !  Elev ......... 
Hood County Mill & Elev ......... 
................ Hoops cPt Maddox 
Hoops C% Maddox ................ 
Bouchton & 1)ouglas Cotton Oil Co . 
Houk Grain Co .................. 
................ House & Ncwlnan 
House, I t  . J . & Co ............... 
. . ............... House, R J & Co 
House, R . J . & Co ............... 
Houston Cotton Oil Mill .......... 
Aiggins ................ 
................ Higains 
Higpjns ................ 
Hi~gins . . . . . . . . . . . . . . . .  
................ Hicgins 
CIigp!ns . . . . . . . . . . . . . . . .  
Higrin s. ............... 
Higglns . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hizpins . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hiagins ................ 
Higg~nsville, Mo ......... 
Higginsville. Mo ......... 
Hiaginsville. Mo . . . . . . . . .  
Hirginsville . hlo ......... 
Salado .................. 
Salad0 ................. ja ado . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Killsboro . . . . . . . . . . . . . . .  
H/llsboro . . . . . . . . . . . . . . .  
Hlllsboro . . . . . . . . . . . . . . .  
Hillsboro . . . . . . . . . . . . . . .  
Hillsboro . . . . . . . . . . . . . . .  
H~llsboro . . . . . . . . . . . . . . .  
Hillsboro . . . . . . . . . . . . . . .  
Hillsboro . . . . . . . . . . . . . . .  
Hobart, Okla ........... 
Hobart, Okla . . . . . . . . . . .  
Hobart, O k ~ a  . . . . . . . . . . .  
Hobart Okla . . . . . . . . . . .  
Hobart Oltla . . . . . . . . . . .  
Honclo . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hondo ................. 
Hondo ................. 
Hondo .................. 
Hondo . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hondo ................. 
Hondo . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Honey Grove ........... 
Honey Grove ........... 
Honey Grove . . . . . . . . . . .  
Granbury ............... 
Granbury ............... 
Granbury ............... 
Woodward, Okla ........ 
\\roodward, Okla ........ 
Guthrie, Okla . . . . . . . . . . .  
Vinita, Okla ............ 
Comanche . . . . . . . . . . . . . .  
Kansas Cjty, Mo ..:..... 
Kansas City, Mo ........ 
......... Kansas City, Mo 
Houston ................ 
Feeding Stuff 
1 135. Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Neal. ......... ., . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
79M. Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . .  Cotton Sced Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  : : . . . . . . . . .  Davy Crockett Mix Feed.. . . . . . . .  
6T. Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
62V Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Ideal Stock Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
I .  . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Pure Screened Corn Chops.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Pure Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . .  
Idcal Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . .  
414Mc. Ideal Stock Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill Run Bran.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kaeir Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Mixed Corn and Kaffir Chops. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Mixed Oats and Corn Chops.. . . . . . .  
325Mc. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
182R. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  555Mc. Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Neal..  . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Cotton Seed Cake.. . . . . . . . . . . . . . . .  
15V. Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
9T. Cotton Seed Ileal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
89T. Corn Chc~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops ....................... 
. . . . . . . . . . . .  Pouitrv Feed No. 4 . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed ~ e a l  
. . . . . . . . . . . .  Nut Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Mised Bran and Shorts..  . . . . . . . . . .  
288R. Mixed Bran and Shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Bran and Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ..................... 
. . . . . . . . . . . .  Cotton Sced Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston Cotton Oil Mill. . . . . . . . . . .  Houston. . . . . . . . . . . . . .  
Houston Cotton Meal Mill.. . . . . . . . .  Houston.. . . . . . . . . . . .  
Houston Cot,ton Meal illill.. . . . . . . . .  Houston.. . . . . . . . . . . . .  
Ilouston Co. C. 0. k Mill Mfg. Co. . .  Crockett.. . . . . . . . . . . . .  I ~ o u ~ t o n  Co. C. 0. & Mill Mfg. Co. . .  Crockett.. . . . . . . . . . . . .  
Houston Co. C. 0.41 Mill Mfg. Co.. . Crockett . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston Co. C. 0. k Mill Mfg. Co. . .  Crockett.. . . . . . . . . . . . . .  
Houston Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . .  Houston ............... 
Houston Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . .  Houston.. . . . . . . . . . . . . .  
E-Iouston Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . .  Houston.. . . . . . . . . . . . . .  
Houston Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . .  IIouston.. . . . . . . . . . . . . .  
I Ilouston Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . .  Houston.. . . . . . . . . . . . . .  
Houston hlilling Co. : . . . . . . . . . . . . . .  Houston.. . . . . . . . . . . . . .  
Howards Mill Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  \Vichita, Ran . .  . . . . . . . .  
Howartls Mill Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  \Irichita, ICan.. . . . . . . . .  
Howards Mill Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  \\Tic2~ita, Ican.. . . . . . . . .  
Howards hllll Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Wichita. Nan. .  . . . . . . . .  
Howe Grain & Mercantile Co.. . . . . .  Howe.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Home Gra/n & Mercantile Co.. . . . . .  Howe.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Howe Gram ck Mercantile Co.. . . . . .  Holvc.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Howe Grain k Mercantile Co.. . . . . .  Howe.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Howe Grain cE: Mercant~le Co.. . . . . .  Howe.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Howe Grain k Mercantile Co.. . . . . .  Howe.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Holve Grain & Mercantile Co.. . . . . .  Howe.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Hubbard Cotton Oil Co.. .......... Hubbard City.. . . . . . . .  
Hubbard Cotton 011 Co.. . . . . . . . . . .  Hubbard City.. . . . . . . . .  
Hubbard Cotton Oil Co.. .......... Hubbard City.. . . . . . . . .  
Hubbard Cotton Oil Co.. .......... Hubbard C/ty .......... 
Hubhard Clty Mill & Elev. Co . . . . . .  Hubbard Clty.. . . . . . . . .  
Hubbard City Mjll& Elev. Co.. . . . .  Hubbard City.. . . . . . . . .  
Hubbard City .hliII ck Elev. Co.. . . .  Hubbard City.. . . . . . . . .  
Huplruton Gram Co.. . . . . . . . . . . . . . .  r lano. ................ 
Huxuley, J. C ..................... Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Humphreys, Godwjn & Co..  . . . . . .  Memphis, Tenn. .  . . . . . .  
Humphreys, Godwn & Co.. . . . . . . .  Memphis, Tenn. .  . . . . . .  
Ilunuarian Milling ck Elev. Co. . . . . .  Denver, Colo.. . . . . . . . . .  
Hungarian hlilling c '  Elev. Co.. . . . .  Denver, Colo.. . . . . . . . . .  
Hunnicutt, J. \V.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bryan . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hunnicutt, W. R... . . . . . . . . . . . . . . .  Johnson City ........... 
Hunt, J .  C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Petrolia ............... 
Hunt County Oil Co.. . . . . . . . . . . . . .  Wolfe City.. ........... 
Cruc 
Fat Fihtt; 
Nitro- 
le gen- 
Extract 
1;1 
%rearno Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Creanio. Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill Run Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Straight Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1kan ............................. 
Pure Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill Run Bran .................... 
Fure Winter \\'heat Bran .......... 
nlill Run Bran .................... 
.............. Pure Wheat Middlings 
Hunter's Sun Shlne Mlll Feed ...... 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran ...................... 
hlill Run \\'heat Bran . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal .................. 
cotton seed Mcal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran 
Cnrn Chnnr; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... ........ 
216.4 . . . . . . . . . . . .  Cotton s&d ~ e a l  . . . . . . . . . . . . . . . . .  111 d$.ijl Cott<n-oil CO . . . . . . . . . . .  Denison . . . . . . . . . . . . . . . .  
2160 1 .  . . . . . . . . . .  I Melted Cotton Seed Cake  . . . . . . . . .  / lndllrtrial Cotton Oil CO .. , . . . .  1 Denison . . . . . . . . . . . . . . . .  
................ Hunt County Oil CO 
............... Hunt County Oil Co 
. . . . . . . . . . . . . . .  Hunt County Oil CO 
Hunter Hros . Milling Co . . . . . . . . . . . .  
Hunter liros . Blilling Co . . . . . . . . . . . .  
Hunter 13ros . Milling Co . . . . . . . . . . . .  
Hunter JLos . Milling Co . . . . . . . . . . . .  
Hunter Bras . Milling Co . . . . . . . . . . . .  
Hunter Bras . Milling CO . . . . . . . . . . . .  
Hunter Ikos . Milling Co . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . Hunter Rros Rlilling Co 
. . . . . . . . . . . .  . Hunter 13ros Xlilljng CO 
Hunter Bras . Rlilling Co . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Hunter Milling Co 
. . . . . . . - . . . . . . . . .  Hunter Milling Co 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Hunter Milling Co 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Hunter Milling Co 
Huntsville Cotton Oil CO . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Huntsville Cotton Oil CO 
. . . . . . . . . . .  Huntsviile Cotton Oil CO 
..................... Hurley, H . H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hutchins,J.B. 
. . . . . . .  . Hutcheson Grain Rt Elev Co 
. . . . . . . . . . . . . . .  Imboden Milling Co 
. . . . . . . . . . . . . .  Imhodrn Milline Co : 
216C . . . . . . . . . . . .  Cracked Cotton Sede Cake . . . . . . . . . .  Industrial Cotton Oil CO . . . . . . . . . . .  Denison . . . . . . . . . . . . . . . .  I 488M0 I Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  I Industrial Cotton Oil CO . . . . . . . . . . .  Denison . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . .  875A ........... Cnt. ton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  : I Indi~strial Cotton Oil CO Galveston . . . . . . . . . . . . . .  
Wolfe City . . . . . . . . . . . . .  
IVolfe Clty .............. 
\\'olIe City . . . . . . . . . . . . .  
Kansas City, Mo . . . . . . . .  
Kansas City, MO . . . . . . . .  
Kansas Citv Mo . . . . . . . . .  
Kansas city: 110 . . . . . . . .  
Kansas City, Mo . . . . . . . .  
liansas City, hlo . . . . . . . .  
St . Louis, RIo . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  St  Louis, RIo 
. . . . . . . . . . . .  St  Louis, Blo 
S t  . Louis, Mo . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  \\'ellington Kan 
. . . . . . . .  IVellington, Iian 
\\'ellington, Kan . . . . . . . .  
. . . . . . . .  \F1ellington, Kan 
Huntsville . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Huntsville , 
. . . . . . . . . . . . .  Huntsville 
Clinton, Mo . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Navasota 
. . . . . . . . . . . . . .  Roff, Okla 
Wichita, Kan . . . . . . . . . . .  
Witchia . ICan . . . . . . . . . . .  
8750 . . . . . . . . . .  I,ii.Gridi. CdttOn se& Meal . . . . . . .  ~J;strinl Cotton Oil Co . . . . . . . . . .  Galveston . . . . . . . . . . . . . .  
. . I .  111 1 1 1 3 ~ . ~ . ~ . * .  / Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . .  I Industrial Cotton Oil Co . . . . . . . . . . .  I Galveston . . . . . . . . . . . . . .  
150R . Cotton Sped Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  Industrial Cotton Oil CO . . . . . . . . . . .  Galveston . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal Industrial Cotton Oil CO Hcarne . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  I n d ~ ~ s t r i d  Cotton Oil CO . . . . . . . . . . .  Hearne . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... ................ 
23V Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2626 . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
262B . . . . . . . . . . . .  Mixed Meal and Hulls . . . . . . . . . . . . .  
262C L . . . . . . . . . . . .  Screened Cracltcd Cake . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  -...... - . . . . . .  
. . . . . . . .  I I lM Cotton Seed Meal . . . . . . . . .  1"; trial cotton Oil CO . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . .  
........ 7 7  1 Cotl. on Seed Meal . . . . . . . . . .  1 Industrial Cotton Oil CO . . . . . . .  1 Houston . . . . . . . . . . . . . .  
Industrial Cotton Oil Co . . . . . . . . . . .  
Industrial Cotton Oil Co . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Industrial Cotton Oi! Co 
Ind1lstrial Cotton 0!1 Co . . . . . . . . . . .  
Indllstrial Cotton 011 Co . . . . . . . . . . .  
........ 78M . Screened Cracked Cake . . . . . . . . . . . . .  Industrial Cotton Oil Co . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  441A 1 . . . . . . . . . . .  I Cnttnn Seed Meal / Indllstrial Cotton (311 Cn . . . . .  / Seguin . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hcarne . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Houston 
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 4 1 ~  ' ............ ~ ; j c k ; d - ~ ; k & ~ e e d  cake . . . . . . . . . .  
. ................ ........ I 7 8  . / Cotton Seed Meal 
................. 217A ............ Cotton Seed Meal 
C1 
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-2 
217B ............ Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
217.C . . . . . . . . . . .  Cracked Cotton Seed Cake .......... 
.................. . 1 lor . ( Cotton Seed Meal 
....................... ........ 94T . Mixed Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Industrial Cotton Oil Co . . . . . . . . . . .  
lnduatrial Cotton Oil Co . . . . . . . . . .  
Industrial Cotton Oil CO . . . . . . . . . . .  
Seguin . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seguin ................. 
\JTaco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Industrial Cotton Oil Co . . . . . . . . . . .  
Industrial Cotton OI1 CO: . . . . . .  
I n d u i t r ~ a  Cotton 011 CO . . . . . . . . .  
Industr~al Cotton Oil Co ........... 
!Taco . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wac0 . . . . . . . . . . . .  
\Vam .................. 
Waco . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1048A . . . . . . . . . . . .  Rice Bran Industrial Rice Milling CO .......... Houston ................ 
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Feeding Stuff Nitro- Nitro- 
gen- Crude pen- 
fiee protein r a t  ribre ~ r e e  
Extract Extract 
...... 
Name Address 
Crude 1 Protein1 Fat  I Fibre 
..................... 142R . Wheat Shorts 
95M . Wheat Bran ...................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Pure Wheat Bran 
. . . . . . . . . . . .  Pure ICaffir Corn Chops . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  118R . Pure Wheat Bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  119R . Pure Corn Chops 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . .  ...................... 
Wheat Shorts . . . . . . . . . . . .  ..................... 
Corn Chops . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Shorts . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 160R Wheat Bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 111M Wheat Bran 
. . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
66M . Cotton Seed Meal ................. 
Ground Milo Maize Head Chops . . . . . . . . . . . .  . .... 
Crushed Corn . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal ................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Pure Corn Chops 
................... . . . . . . . . . . .  Pure Corn Bran 
Pure Wheat Bran . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Wheat Shorts ........... . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 226P !Pure Wheat Bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 22iP Pure Corn Bran 
. . . . . . . . . . . . . . . .  228P . .  Pure Wheat Shorts 
Corn Chops . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts 
Rye Bran . . . . . . . . . . . .  ........................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  9V . Pure Wheat Bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  279R . Pure Wheat Bran 
....................... . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Ehr Corn Chops with Shuck . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Milo Maize Chops 
. . . . . . . . . . . .  Milo Maize Head Chops . . . . . . . . . . . .  
Crushed Cotton Seed . . . . . . . . . . . .  ............... 
Corn Chops . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  \\'heat Rrsn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 600Mc \Bheat Bran 
Kelly Milling Co.. Wm . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Kelly Milling Co., Wm 
1 i n  o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ICcnrdy Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . .  
Iiepler Grain Co G . W . . . . . . . . . . . .  
liepler Grain CO" G . W . . . . . . . . . . . .  
ICerens Cotton O'ii Co . . . . . . . . . . . . . .  
Iierrville Roller Mills . . . . . . . . . . . . .  
Iierrville Iloller Mills . . . . . . . . . . . . . .  
Iierrville Roller Mills . . . . . . . . . . . . .  
Iierrville Roller Mills . . . . . . . . . . . . . . .  
Iierrvjlle Roller Mills . . . . . . . . . . . . . .  
Iiermlle Roller Mills . . . . . . . . . . . . .  
Kerrville Roller AIills . . . . . . . . . . . . . .  
liimball Cereal Co . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hutchinson. Kan ........ 18.30 5.40 3.60 63.00 19.12 5.37 5.11 57.43 
........ Hutchinson. Kan 15.50 9.00 55.00 15.83 9.90 53.64 
e o n  . . . . . . . . . . . . . .  ! 9.00 1 1 3.00 1 7 0 . 0  1 10.87 1 2:;: 1 3.i.3 1 68 99 
Xell Milling Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................... Iccll Mill~na Co 
................... 1iell ~ i l l i n z  co 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kell Milling Co 
. ICemper Mill & Elev Co . . . . . . . . . .  
. Iiemper Mill & Elev Co . . . . . . . . . .  
. Iiemper Mill & Elev Co . . . . . . . . . . .  
. Iiernper Mill & Elev Co . . . . . . . . . . .  
. Iiemper M/11 & Elev Co . . . . . . . . . . .  
. Iiemper Mlll 8 Elev Co . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Iienedy Cotton Oil Co 
Iienedy . . . . . . . . . . . . . . . .  
A bilene . . . . . . . . . . . . . . . .  
.4bilen e . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ilerenx . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iicrrville . . . . . . . . . . . . . . .  
Iierrville . . . . . . . . . . . . . . .  
Iierrville . . . . . . . . . . . . . . .  
Iierrville . . . . . . . . . . . . . . .  
Iicrrville . . . . . . . . . . . . . . .  
Iierrville . . . . . . . . . . . . . . .  
Iierrville . . . . . . . . . . . . . . .  
Kansas Citv . Mo . . . . . . . .  
Vernon ................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Vernon 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Vernon 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Vernon 
. . . . . . . .  Iiansas City, Mo 
. . . . . . . .  Iiansas City, Mo 
. . . . .  liansas City Mo 
. . . .  Iiansas city: Mo : : : 
.:...... Iiansas City, Mo 
. . . . . . . . .  Icansas City Mo 
. . . . . . . . . . . . . . .  Iienedy 
Iiimball Cereal Co . . . . . . . . . . . . . . . .  
ICimball Cereal Co . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iiing cY: Son. J . H . . . . . . . . . . . . . . . . .  
King & Son, J . H . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iiing & Son. J . H ................ 
Iiing kk Son, J . H . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Icing & Son. J . H . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Icingfisher Mill & Elev . Co . . . . . . . . .  
Kingfisher Mill &I Elev . Co . . . . . . . . .  
Iiingfisher Mill R: Elev . Co . . . . . . . . .  
IC/ngfisher Mill cC: Elcv . Co . . . . . . . .  
Ii~ngfisher Mill & Elev . Co ......... 
liimball Cereal co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  lilrnba!l Cereal Co 
Iiimball Cereal Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Iiansas citjr' Mo 14.50 3150 ' 10:00 56:60 14:63 2.8.3 10.61 .. ..... 55.69 
. . . . . . . .  Iiansas City: Mo 3 50 60.00 16.06 4.54 63.53 
Iiansas City . Mo . . . . . . . .  / :: :;: 1 :::: 1 10 :00 1 ;O . 00 / 16.38 / 3 1 5 . 30 / 60 . 9s 
Kansas C&. Mo . . . . . . . .  
Icansas City. Mo . . . . . . . .  
Childress . . . . . . . . . . . . . . .  
Childrcss . . . . . . . . . . . . . . .  
Childress . . . . . . . . . . . . . . .  
Childress . . . . . . . . . . . . . . .  
Childress . . . . . . . . . . . . . . .  
Kinsfisher, Okla . . . . . . . . .  
14.50 3.50 
14.50 3.50 
9.00 3.50 
7.50 2.50 
9.00 2.50 
8.50 2.50 
13.50 20.40 
9 . 00 3.80 
Iiingfislier, Okla . . . . . . . . .  16.00 4.00 
Iiingfialier, Okla ......... 16.00 ' 4.50 
liin~fisher, Okla . . . .  1 14.00 ( 3.75 
Iiingfisher, Okla . . . . . . . . .  16.00 4.00 


Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Secd Meal.. 
Corn Chop.?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stafolife Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CornChops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13ran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
Pure Corn Chops.. . . . . .  :. . . . . . . . . .  
Mill Run Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mlll Run Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Srcd Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Szed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
............... Cotton Seed Meal. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ................... Corn Chops.. 
.................... Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
.................... Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
\Vheat Brsn and Shorts.. ......... 
Wheat Bran and Haffir Corn Mixed 
. . . . . . . . . . . . . . .  Bran ant1 Shorts.. 
............... Pure Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops. 
Bran and Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal. 
Strictly Pure Corn Chops .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
............... Pure Corn Chops.. 
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal.. 
.............. Cotton Seed Cake.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal.. 
.............. Cotton Seed Meal.. 
.............. Cotton Seed Meal.. 
............ Cotton Seed Meal.. ,. 
................... Corn Chops.. 
.................... Corn Chops.. 
..................... Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  Cotton Scrd Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
Jersey Cream Mixed Feed. . . . . . . .  
Lone Oak Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Cotton S-ed Mcal.. 
Cotton Seed Meal. ............... 
Dried Brewer's Grain.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lassen, P . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lavaca Oil Co 
Lavara Oil Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lavara 011 Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawrence Grain Pt Blilling Co.. . . . . .  
Lawrcncc k t  Hamilton Feed Co . . . . .  
Lawson, C. A , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawton Mill Pt Elev. Co.. . . . . . . . . . .  
Lawton M~ll & Elev. Co.. .......... 
Leavell Co., J. G . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Lee County Co-operative ~dsn .  
Leger Mi 1 Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leger hI~ll Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leger Mill Co.. ................... 
Lehman, Geo. RT.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leonard Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . . .  
Leonard Cotton 011 Co.. . . . . . . . . . . .  
Leonard Cotton 011 Co.. . . . . . . . . . . .  
Leon Gin $ Milling Co.. . . . . . . . . . . .  
Leon Mercantile Co.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Levita Ro!ler Mills. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lew~s, D. L . .  
. . . . . . . . . . . .  Lewisville Roller Mills. 
Lillard Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Lillard Milling Co. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lillard Milling Co.. ............... 
Lillard Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Lillard Mllling Co. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lillard Milliny: Co. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lillard Milling Co. ........... C ' . " '  Lipsconib Gin Co. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little River Cotton Oil Co. . . . . . . . .  
Livingston Mfq. Co.. .............. 
Livingston Mfg. Co. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Livin~ston Mfg. Co. 
Livinpton Blfg. Co. . . . . . . . . . . . . . . .  
Llano Cotton Oil Co.. ............. 
Llano Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Llano Cotton Oil Co. .  ............. 
Loclihart Oil R- Gin Co. . . . . . . . . . . .  
Lockhart Oil & Refining Co. . . . . . . .  
Lockhart Oil & Rcfinir~g Co. . . . . . . .  
.................. Lockwood Bros. 
Lockwood Bros. .................. 
Lockwood Bros. .................. 
Lone Oak Cotton Oil & Gin Co.. . . .  
Lone Oak Cotton 011 & Gjn Co.. . . .  
Lone Oak Cotton 011 & G I ~  Co.. ... 
Lone Oak Cottor1 Oil & Gin Co ..... 
Lone Oak Cotton 0 /1& Gjn Co.. ... 
Lone Oak Cotton 011 & Gin Co.. ... 
Lone Star Brewing Co.. ........... 
Roanoke . . . . . . . . . . . . . . .  
kIallettsville . . . . . . . . . . . .  
Hallcttsville . . . . . . . . . . . .  
fIallcttsville . . . . . . . . . . . .  
Chccotah, Okla.. . . . . . . . .  
Xcw Orleans, La. .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Lockhart.. 
Lawton, Okla.. . . . . . . .  
Lawton, Okla.. . . . . . . . .  
Houston.. ............... 
. . . . . . . . . . . . . . .  Giddings 
Altus, Okla.. ............ 
Altus, Okla.. . . . . . . . . . . .  
Altus. Okla.. . . . . . . . . . . .  
Rosebud. ............... 
. . . . . . . . . . . . . . .  Leonard. 
Leonard. . . . . . . . . . . . . . . .  
Leonard. . . . . . . . . . . . . . . .  
Leon, Okla.. . . . . . . . . . . .  
Butfa'o ................ 
Lcvita . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sanger ................ 
Lewisville ............. 
Decat,ur. . . . . . . . . . . . . . .  
Decatur . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Decntur 
. . . . . . . . . . . . . . .  Decatur 
. . . . . . . . . . . . . . .  Decatur 
. . . . . . . . . . . . . . .  Decatur 
Decatur . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Loclihart. 
. . . . . . .  -4shdown, Ark .-. 
Livingston. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Livingston. 
Livingston. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Livingston. 
L ano. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Llano. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Llano. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I ,oclihart. 
............. Lockhart. 
. . . . . . . . . . . . .  Lockhart. 
Paris.. ................ 
Paris.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Cak. .  ........... 
Lone Oak. . . . . . . . . . . . .  
Lone Oak.. . . . . . . . . . . .  
Lone Oak. . . . . . . . . . . . .  
Lone Oak. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Lone Oak. 
. . . . . . . . . .  San Antonio. 
Nitro- 
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Sliorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat ]{ran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cow I~oco Fccd. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Cow Feed, Loco.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crushed Milo Maize Heads. . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. .................... 
Horse and Mule Feed.. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Shorts.. . . . . . . . . .  
Corn Chops.. .................... 
Cor:~ Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . .  
Cotton Seetl Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal and Hulls.. . . . . .  
Cottori Sccd Meal. ............... 
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I T  heat 13ran. . . . . . . . : . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and ICaffir Chops.. . . . . . . . . . .  
Icaffir Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat 13ran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish.. 
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Star Milling & Grain Co. . . . . .  
Lone Star Milling & Grain Co. . . . . .  
Lone Star Milling & Grain Co. . . . . .  
Lone Star Milling 'ST Grain Co. .... 
Lone Star Milling & Grain Co. . . . . .  
Longmont Farmers Mlg. & Elev. Co 
Longmont Farmers Mlg. & Elev. Co 
Lonaview Cotton Oil Co.. .......... 
Longview Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . .  
Longview Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . .  
Longview Cotton Oil Co.. .. .; . . . . . .  
Loomis, J. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lorenz & Geis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Louisiana Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . .  
Louisiana Cotton Oil Co.. .......... 
Louisiana Cotton Oil Co. . . . . . . . . . . .  
Louisiana Cotton Oil Co.. .......... 
Love'ady, J. P .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lowrie Milling Co.. ............... 
IIomrie Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Lukens Milling Co. . . . . . . . . . . . . . . .  
Lukens Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Luling Oil & Mfg. Co.. . . . . . . . . . . .  
Luling Oil & Mfg. Co.. . . . . . . . . . . . .  
Lyon Oil M~ll Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lyon Oil Mill Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lysle Millins Co, J. C. .  . . . . . . . . . .  
Lysle AIilling Co., J. C. .  . . . . . . . . . . .  
Lysle Milling Co., J. C. .  . . . . . . . . . . .  
McAteer Grain Co.. .............. 
McAteer Grain Co.. .............. 
McAteer Grain Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
McCain, M. L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McCarty-Shivers Grain Co.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  McCarty, \ir. W.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  McCarty, Mr. \V.. 
McC1.1lley 6 Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MeDaniel Milling Co.. . . . . . . . . . . . .  
h1cDaniel Milling Co.. ............ 
McFadden, \Vicse.& Kyle Rjre Mlg. Co 
AlcFadden, \Viess& Kyle Rlce Mlg. Cc 
Prosper.. . . . . . . . . . . . . . .  17.12 
Prosper. . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Prosper.. . . . . . . . . . . . . . .  14.50 
Prosper. . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Prosper.. . . . . . . . . . . . . . .  14.50 
Den~er ,  Colo.. . . . . . . . . . .  15.30 
Longmont, Colo. ........ 15.11 
Longview.. . . . . . . . . . . . . .  43 .OO 
Lonaview.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
L o n ~ ~ i e w . .  .  ; . . . . . . . . .  4'3.00 
Longview.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Mereta.. . . . . . . . . . . . . . . .  8.50 
Cardell, Okla.. . . . . . . . .  9.00 
Shreveport, La.. . . . . . . . .  43.00 
Shreveport, La.. . . . . . . . .  9.50 
Shreveport, La.. . . . . . . .  11.50 
Shreveport, La.. . . . . . . . .  8.60 
San Antonio. . . . . . . .  9 .OO 
Bowie.. . . . . . . . . . . . . . . .  14.50 
Iiowie.. . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Atchison, ICan . . . . . . . . .  9.00 
Atchison, ICan. . . . . . . . . .  14.50 
Luling.. . . . . . . . . . . . . . . .  44.00 
Luling. . . . . . . . . . . . . . . . .  42.00 
Lyon. .  . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Lyon. .  . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
I~avenworth,  ICan . . . . . .  15.00 
Leavenworth, Ican . . . . . .  14.50 
Leavenworth, Iian . . . . . .  15.00 
Lott . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Lott . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Lo t t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
San Angelo.. . . . . . . . . . . .  9 .GO 
Roskbud.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Munday.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Munday.. . . . . . . . . . . . . .  7.50 
Ilrownwood.. . . . . . . . . . .  9.00 
Carthane, Mo. . . . . . . . . .  18.00 
Carthage, Mo . . . . . . . . . . .  9.00 
I3eaurnont . . . . . . . . . . . . . .  11.50 
Beaumont. . . . . . . . . . . . . .  11 .50 
i Mcsddkn . mess& f i x h z  . Col ~ e a u m o n t  . 
............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 47M . Ilice Polish I McFadden Wicss& Iiyle Rice Mlg Co Beaumont . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / Mixed Feed McFadden: M7icss& Kyle Itice MI g . Col Bcaumont . . . . . . . . . . . . . .  . .I 52M 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  912A . . . . . . . . . . . .  I'ure Corn Chops McGinty. Jno . T Wavasota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... . . . . . . . . . . . . . . .  10A . . . . . . . . . . . .  Corn Chops McGregor Milling & Grain Co McGregor . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... . . . . . . . . . . . . . . .  10B . . . . . . . . . . . .  Bran aud Wheat McGregor Milling & Grain Co McGregor . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  lOC . . . . . . . . .  Adulterated Bran I McGregor Milling & Grain Co MeGregor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  10D . . . . . . . . . . . .  Bran McGregor Milling & Grain Co .... . McGregor 8.00 
InE 1 . . . . . . . . . . .  . I  Indian and Kafir Corn C h o ~ s  . . . . . .  / McGregor Millinp k Grain Co . . .  .I McGregor . . . . . . . . . . . . .  .I 9.00 ... 
........................ . . . . . . . . . . . . . .  10F ............ Miscd Feed McGregor Milling & Grain Co . . . . . . .  McGregor 12 . 00 
33T . Corn Chops ......... : .. . . . . . . . . . . .  McGregor Millins & Grain Co . . . . . . .  McGregor . . . . . . . . . . . . . . .  9 . 00 
341 . Adulterated Bran . . . . . . . . . . . . . . . . .  McGregor Milling & Grain Co . . . . . .  McGregor . . . . . . . . . . . . . . .  14.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  440A . . . . . . . . . . . .  Cotton Secd Meal McGregor Oil ck Mfg Co . . . . . . . . . . .  McGregor 43.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ........ 30V . Cotton Seed Meal McGregor Oil & Mfg Co McGregor 43.00 
356A ............ Pure Corn C h o ~ s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IllcIntosh & Loudcrdale . . . . . . . . . . . .  Calvert. . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
. . .  . . . . . . . . . . . .  Milo Maize Chops 
. . .  .. . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal 
McIiee J F . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  ~ c ~ i i n h e ;  cotton Oil Mill Co 
. . .  McIiinney Cotton Oil Mjll Co 
McIiindev Cotton Oil M~ll Co . . .  
Eldorado . . 
McICinney . 
McIiinney . 
McIiinney . 
McIiinney . 
McIiinney . 
........... Primo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.  261Mc . . I Cotton Seed Meal . . . . . . .  
44H.E.H Cotton Seed Meal . . . . . . .  ~c1CinnG Cotton Oil Mill Co . . .  
. . .  McICiuney Cotton 011 M~ll Co I 559Mc . I Cotton Seed Meal . . . . . . .  ...... I c. I Mixed Meal and Hulls . . . . . . . . . . . .  .( McIiinney Cotton Oil Mill Co . . . . . . .  1 McIiinney . . . . . . . . . . . . . .  I 9.50 .. ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47A . . . . . . . . . . . .  Corn Chops McICinnG Elev . Co . . . . . . . . . . . . . . . .  McICinney . . . . . . . . . . . . .  9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47B . . . . . . . . . . . .  Chops McICinney Elev . Co . . . . . . . . . . . . . . . .  McICinney . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  260Mc . Chops McICinney Elev Co . . . . . . . . . . . . . . . .  McKinney . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 1C.W.C. Corn Chops McICinney Elev . Co McIiinney 9 . 00 
. . . . . . . . . . . .  1057.4 ............ Milo Maize Head Chops McIinight, Robt . L . . . . . . . . . . . . . . .  Barstow . . . . . . . . . . . . . . . .  8.50 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1057B . . . . . . . . . . . .  White I i a 5 r  Corn Head Chops McIinight, Robt . L Barstow 8.50 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1057C . . . . . . . . . . . .  Red Icaffir Corn Head Chops McICnight, Robt L Barstow 8.50 
588A . . . . . . . . . . . .  Iiaffir Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  McLain, J . T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mickey . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.50 
588B . . . . . . . . . . . .  Milo Maize Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  McLain, J . T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mickey . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  891.4 . . . . . . . . . . . .  Corn Chops McNabb, Wlnder & Hunt . . . . . . . . . .  Bowle 9.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  685A . . . . . . . . . . . .  Corn Chops Madill Grain & Elev . Co . . . . . . . . . . .  Madill, Okla 9 . 00 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  750A Cotton Seed Meal Magnolia Cotton Oil Co Houston 43.00 
................. ........ 27M . Cotton Seed Meal Magnolia Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  42.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 82M . Cotton Seed Meal Magnolia Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  776B ............ Wheat Bran Majestic Milling Co Aurora, Mo 15.50 
........................... . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . 776B ............ Shorts Majestic Milling Co Aurora, Mo 19 00 
...................... . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 776C ............ Mixed Feed Majestic Milling Co Aurora, Mo 17.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 284R . Wheat Bran Majestic Milling Co . . . . . . . . . . . . . . . .  Aurora, Mo . . . . . . . . . . . . .  15.50 
666A ........... Cold Pressed Cake . . . . . . . . . . . . . .  Mansfield Cotton Oil Co . . . . . .  I Manshld . . . . . . . . . . . . . . .  24.00 
....................... . . . . . . . . . . . . . . .  350A ............ Corn Chops Mansfield Gram & Elev . Co . . . . . . . .  Mansfield 9 . 00 
....................... 4446 . . . . . . . . . . . .  Rice Polish Markham Rice Milling Co . . . . . . . . . .  Markham ............... 10.00 
........................ 444B . . . . . . . . . .  Rice Bran Markham Rice Milling Co .......... Markham ............... 11.00 
...,........... ............... 444C . . . . . . . . . . . .  Ground Rough Rice Markharn Rice Milling Co .......... Markham 9 . 00 
................. . . . . . . . . . . . .  ....................... ................. 391N Corn Chops Marlin Lumber Co Marlin 8.61 
................. ..................... . . . . . . . . . . . . . . . .  514A . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal Marlin Oil Co Marlin 43.00 
................. . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. . 514B ............. Cotton Seed Cake Marlin Ojl Co Marlin 43.00 
................. ..................... ................. ........ 30T . Cotton Seed Meal Marlin 011 Co Marlin 42.00 

German Stock Foc . . . .  
Corn Chops . . . . . .  . . . . .  
Bluestreak ....... . . . . .  
Germ-N.-Micks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sugar Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'rexina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adnlterated Mix Bran . . . . . . . . . . . . .  
Alfene Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Germ-N.-Micks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sox-All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfene Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iiaffir Corn Head Chops . . . . . . . . . . . .  
Maize Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Repps" Cotton Seed Meal . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Albatross Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Albatross Middlings . . . . . . . . . . . . . . . .  
Albatross Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Made Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Albatross Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Masota . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . .  ... . 
Masota Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . .  
0 . IC . Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Masota Vheat Bran . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Corn and Cob Chops . . . . . . . . . . . . . .  
Chopped Corn in Shuck . . . . . . . . . . . .  
1 Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Cotton Seed Cake . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Cob Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran 
Corn Chops 
Cold Pressed Cotton Seed Cake . . . . . .  
Cold Pressed Cotton Seed Cake . . . . . .  
Mercantile Grain Co . . . . . . . . . . . . . .  
Mercantile Grain Co . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Mercantile Grain Co 
hlercantile Grain Co . . . . . . . . . . . . . .  
Mercantile Grain Co . . . . . . . . . . . . . .  
Mercant. ile Grain Co . . . . . . . . . . . . . . .  
Mercantile Grain Co . . . . . . . . . . . . . . .  
Mercadtile Grain Co . . . . . . . . . . . . . .  
Mercantile Grain Co . . . . . . . . . . . . . . .  
lllercadtile Grain Co . . . . . . . . . . . . . .  
Mercantile Grain Co . . . . . . . . . . . . . . .  
Merchants k Planters Oil Co . . . . . .  
Merchants ~k Planters Oil Co . . . . . .  
?iIerchants & Planters Oil Co . . . . . .  
Merchants ~k Planters Oil Co . . . . . .  
Merkcl Corn & Feed Mill Co ... : . . . .  
Merkel Corn c k  Feed Mill Co ........ 
Merkel Corn c '  Feed Mill Co . . . . . . . .  
Merkel Oil tk Cotton Co . . . . . . . . . . .  
Merltcl Oil k Cotton Co . . . . . . . . . . .  
Merkel Oil ck Cotton Co . . . . . . . . . . .  
Mcrkel Oil k Cotton Co . . . . . . . . . . . .  
Mesquite Corn Mill . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mexia Milling Co . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meyer tY: Son Milling Co., J . F . . . .  
Meyer k Son M~lling Co., J . F . . . . .  
Meyer cYs Son Milling Co., 6 . F . . . .  
Mcyer & Son Milling Co., J . F . . . . .  
Meyer & Son Milling Co., J . F . . . . . .  
Meyer tk Son Milling Co., J . F . . . . .  
Midland Grain Co . . . . . . . . . . . . . . . .  
Midland Grain Co . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mitlland Mjll & Elev . Co . . . . . . . . . .  
Midland M ~ l l &  Elev . Co . . . . . . . . . .  
Midland Mill ck Elev . Co . . . . . . . . . . .  
Midland Mill c !  Elev . Co . . . . . . . . . . .  
Midlothian Oil R: Gin Co . . . . . . . . . . .  
Midlothian 0!1& Gin Co . . . . . . . . . . .  
Midlothian 011 cP: Gin Co . . . . . . . . . .  
hlidlothjan Oil tk Gjn Co . . . . . . . . . . .  
Mitlloth~an 011 c k  Gln Co . . . . . . . . . . .  
Miesch, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miller, C . E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miller, Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miller, Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miller Grain Co., I\r . P . . . . . . . . . . . . .  
Mills Bros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miltenbuger, Wilbur . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Miltenbu~er, Wilbur 
Mince Mill & Grain Co 
Mineral Wells Cotton Seed Oil Co .... 
Mineral Wells Cotton Seed Oil Co .... 
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Houston 
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . .  .. . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
IIouston . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . .  
Merkcl . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merkel . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merkel . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merkel . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merkel . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mcrkel . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merke! . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mesquite . . . . . . . . . . . . . . .  
Mexia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Springfield, Mo . . . . . . . . . .  
Springfield, Mo . . . . . . . . .  
Sprinnficld, Mo . . . . . . . . . .  
Springfield, Mo . . . . . . . . . .  
Springfield, Mo . . . . . . . . . .  
Fprlngfield, Mo . . . . . . . . . .  
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dallas ................. 
Muskogee, Okla . . . . . . . . .  
Muskogee, Okla . . . . . . . . .  
Muskogee, Okla . . . . . . . . .  
Muskoqee, Okla . . . . . . . . .  
Midlothjan . . . . . . . . . . . . . .  
Midlothian . . . . . . . . . . . . .  
Midlothian . . . . . . . . . . . . . .  
Midlothian . . . . . . . . . . . . . .  
Mid!othian . . . . . . . . . . . . . .  
Clarksville . . . . . . . . . . . . . .  
Anthony, N . M . . . . . . . . .  
Runqe . . . . . . . . . . . . . . . .  
Runge . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texarkana, Ark,-Tex . . . .  
Hubhard City . . . . . . . . . . .  
Clinton, OkIa . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Clinton, Okla 
Minco, Okla 
Mineral Wells . . . . . . . . . . .  
Mineral Wells . . . . . . . . . . .  
9.00 
9 . 00 
10.00 
13 . 00 
9.00 
12.50 
13.33 
16.00 
13.00 
13.00 
16 . 00 
43 . 00 
42 . 00 
43.00 
43.00 
9.00 
8.50 
8.50 
'44.00 
44.00 
44.00 
44.00 
9.00 
9 . 00 
9.00 
14.75 
14 00 
14 . 00 
14.50 
14.75 
9.13 
12.00 
9.00 
16 . 00 
9.00 
16.00 
45.00 
8.00 
8.00 
45.00 
45.00 
7.50 
14.75 
9.00 
8.50 
9 . 00 
9 . 00 
9.00 
14.00 
9.00 
24.80 
24.80 
Deposit Inspector's , Feeding Stuff 
No. No. 1 
-----I 
1 566Mc. Cold Pressed Cotton Seed Cake. . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ..................... 
Wheat Bran.. ............ .................... 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Wheat Bran . .  ............ . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
91M. Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mild Maize Chops. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iiaffir Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Uranfalfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill Run Bran.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 I'ure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  \\'heat and Corn Bran. . . . . . . . . . . . .  
I'ure if'lleat Rran. ............ . . . . . . . . . . . . . . . .  
850T. Pure Cor.1 Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
235R. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
236R. Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. :. 
632Mc. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  C o n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops ............ . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .  
450Mc. . Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Chopped Ear Corn.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Corn Chobs.. 
. . . . . . . . . . . .  \Vheat Uran and Maize. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Pure Maize Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Corn and Maize Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Crushed Maize Heads.. 
Name Address 
Mineral Wells Cotton Seed Oil Co.. .. Mineral Wells. . . . . . .  
Mineral Welh Roller Mills & Gin Co Mineral Wells. . . . . . .  
Mineral Wells Roller Mills & Gin Co Mineral Wells.. . . . . .  
. ...... Missouri & Kansas Grain Co. . I  Neosho. Mo.. 
Missouri & Kansas Grain Co.. . . . . . .  Neosho, Mo.. . . . . . . . . . . .  
Missouri & Kansas Grain Co.. ...... Neosho, Mo.. . . . . . . . . . . .  
Missouri & Kansas Grain Co.. . . . . . .  Neosho, Mo.. . . . . . . . . . . .  
Missouri Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . .  Ballinger.. . . . . . . . . . . . . .  
Missouri Milling Co. . . . . . . . . . . . . . . .  Ballinger.. . . . . . . . . . . . . .  
Missouri Milling Co. . . . . . . . . . . . . . . .  Ballinger.. . . . . . . . . . . . . .  
Missouri Milling Co. . . . . . . . . . . . . . . .  Ballinger . . . . . . . . . . . . . . .  
Missouri Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . .  Ballinger . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Missouri Milling Co. . . . . . . . . . . . . . . .  Ballinger 
. . . . . . . . . . . . .  Missouri Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . .  Hallinger.. 
. . . . . . . . . . . . .  Missouri Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . .  Ballinger.. 
. . . . .  Mitchell Grain Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  Pauls Valley Okla. 
. . . . . . . . .  Model Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Greeley,  old.. 
. . . . . . . . . . .  Modern Mill & Mfg. Co. . . . . . . . . . . .  Raxahachie. 
Modern M/11& Mfg. Co. . . . . . . . . . . .  Jfraxahachie. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Modern M ~ l l &  Mfg. Co. . . . . . . . . . . .  JVaxahachie. 
. . . . . . . . . . .  Modern Mill & Mfg. Co. . . . . . . . . . . .  Waxahachie. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Moore Grain Co.. 1 .  . .  Chickasha Okla.. 
............. . . . . . . . . .  . Moody Grain & Elev. Co.. Moody. .'. 
............... . . . . . . . . .  Moody Grain & Elev. Co.. Moody.. 
. . . . . . . . . . . .  Moore Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Chillicothe.. 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Moore Millincr Co.. Chillicothe.. 
Moore Illilling.Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore ck \Villlams.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore & Williams.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Monarch Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . .  
Morgan, C. R . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morgan, C. R..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morgan, C. R . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morgan, T. A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morgan, T. A .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morgan-Maston Co. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Morris, C. F .  
Morris, C. F . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morris, C. F .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morris, C. F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morris, C. F .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Protein Fat  
-- 
- . . --  
Chillicothe.. . . . . . . . . . . . .  9.00 
Burkburnett. . . . . . . . . . . .  9 .OO 
Burkburnett.. . . . . . . . . . .  9.00 
Hutchinson, Kan. . . . . . . .  14.50 
Bowle .................. 9.00 
Bowie ................. 9.00 
Bowie. . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Gatesville.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Gatesville. ............ 7.83 
Grandview.. . . . . . . . . . . . .  9.00 
Big Springs.. . . . . . . . . . . .  12.50 
Rig Springs.. . . . . . . . . . . .  9.00 
Big Springs.. . . . . . . . . . . .  9.50 
Big Springs.. . . . . . . .  1 9.50 
Big Sprmgs.. . . . . . . . . . .  8.50 
Crude 
Fibre 
Nitro- Nitro- . 
Crude gen- 
Protein Fat  Fibre Free 
Extract Extract 
_ I _ _ _ _  c3 
3F 
. . . .  
. . . .  
.... 
8A 
208B 
715A 
7788 
425.4 
. . . . . . . . . . . .  
157R . 
158R . 
l64R . 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
68A . . . . . . . . . . . .  
Crushed Maize Heads and Alfalfa . . .  
Crushed Maize Heads . . . . . . . . . . . . . .  
Crushed Maize Heads and Alfalfa . . . .  
I'ure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Hran and Shorts . . . . . . . . . . . .  
I'ure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops ........................ 
Cofton Seed Meal . . . . . . . . . .  : . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morris. C . F ...................... 
Morris. C . F ...................... 
Morris. C . F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Morris. C . F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ivlorr~s Ranch Milling Co . . . . . . . . . . .  
Morris Ranch Milling Cot . . . . . . . . . .  
Morris. \V . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moser, W . A ...................... 
hloulton Gin Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mt . Calm Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . .  
Moutray Elev . Co.,, J . C ............ 
151A . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  810 I 
151B ............ Cotton Seed Cake . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ 109R . Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  2581 . 1 Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  Munday Cotton 011 Co . . . . . . . . . . . . .  Munday Cottod Oil Co . . . . . . . . . . . . .  Munday Cotton 0!1 Co . . . . . . . . . . . . .  Munday Cotton 011 Co . . . . . . . . . . . . .  
Alunday Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . . .  
llunday Supply & Feed House ...... 
Munday Supply & Feed House . . . . .  
Mun~er Oil & Cotton Co ........... 
Munqer Oil ck Cotton Co . . . . . . . . . . .  
Munger Oil & Cotton Co . . . . . . . . . . .  
Munger Oil ck Cotton Co . . . . . . . . . . .  
Nutual Cotton Oil Co .............. 
Nutual Cotton 011 Co. . . . . . . . . . . . . .  
Mutual Cotton 011 Co . . . . . . . . . . . . . .  
Mutual Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . . . .  
Mutual Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . . . .  
Mutual Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . . . .  
Mlltual Cotton 011 Co . . . . . . . . . . . . . .  
Mutual Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . . . .  
Myra Mill & Elev . Co . . . . . . . . . . . . .  
Nacogdoches Oil Mill . . . . . . . . . . . . .  
Nacogdoches Oil Yill . . . . . . . . . . . . . .  
Naeogdoches Oil Mill . . . . . . . . . . . . . .  
Nocona Mill & Gin Co . . . . . . . . . . . . .  
Nacona Mill & Gin Co . . . . . . . . . . . . .  
Nacona Mill & Gin Co . . . . . . . . . . . . .  
Nash-Robinson & Co . . . . . . . . . . . . . .  
Navarro Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . . .  
Navarro Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Xavarro Cotton Oil Co 
. . . . . . . . . . . . .  Navarro Cotton Oil Co 
. . . . . . . . . . . . .  Navarro Cotton Oil Co 
Nelson & Co.. J . W . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nelson Grain Co . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nelson Grain Co .................. 
Nelson Grajn Co . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nelson Gram Co ...... .,. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Nelson Grain Co 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nelson Grain Co 
............ New Century Milling Co 
New Century Milling Co . . . . . . . . . . . .  
Big Springs . . . . . . . . . . . . .  
Big Springs ............. 
Big Springs . . . . . . . . . . . . .  
Dig Springs . . . . . . . . . . . . .  
Morris Ranch . . . . . . . . . . .  
Morris Ranch . . . . . . . . . . .  
Lampasas ............... 
Mart ................... 
Moulton . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 
8.50 
8.50 
9.52 
9.00 
14.50 
9.00 
9.00 
44.00 
Mt . Calm .........I...... 
El Campo . . . . . . . . . . . . . .  
Cottod Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mehul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cotton Seed Cake . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mehul ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mehul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mehul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Sced Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake. Cracked . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal ................. 
Cotton Seed Cake . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops ....................... 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alpha Meal 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PI, re Wheat Shorts . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts ..................... 
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........ 259R . 
1032.4 . . . . . . . . . . . .  
43.00 
9.00 
Munday . . . . . . . . . . . . . . . .  
Munday . . . . . . . . . . . . . . . .  
Munday . . . . . . . . . . . . . . . .  
Munday . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jlunday ................ 
Munday . . . . . . . . . . . . . . . .  
Munday . . . . . . . . . . . . . . . .  
hIexia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mexia .................. 
Mexia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mexia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ft  . Worth . . . . . . . . . . . . . .  
F t  . Worth . . . . . . . . . . . . . .  
F t  . Worth . . . . . . . . . . . . . .  
F t  . Worth . . . . . . . . . . . . . .  
F t  . R70rth .............. 
F t  . Worth . . . . . . . . . . . . . .  
F t  . Worth . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Ft . Worth 
Myra . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nacogdoches . . . . . . . . . . . .  
Nacogdoehes . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  I Nacogdoches 
Naeona . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nacona . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nacona . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marlin . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corsicans . . . . . . . . . . . . . . .  
Corsicans . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corsicana 
. . . . . . . . . .  Corsieana 
. . . . . . . . . . .  Corsicans 
Litt!e Elm .............. 
Kansas City, Mo . . . . . . . .  
Kansas Clty. Mo ........ 
ICansas Clty. Mo . . . . . . . .  
Kansas City, MO . . . . . . . .  
........ Kansas Cjty. Mo 
........ Icansas City. Mo 
.................. Dallas 
Dallas .................. 
1032B 
40.4 
40B 
........ 
........ 
2978 
297B 
297C 
........ 
........ 
........ 
. . . . . . . .  
........ 
724A 
564-4 
564B 
........ 
714.4 
714B 
........ 
4348 
131A 
131B 
........ 
........ 
........ 
5658 
10.4 
;OB 
10C 
iOD 
.... 
.... 
43.00 
43.00 
43 . 00 
43.00 
43.00 
8 . 00 
9 . 00 
44.00 
44.00 
44.00 
44.00 
7 . 00 
43.00 
43.00 
42.00 
7.00 
7.00 
42.00 
7.00 
9.00 
44 . 00 
. 44 00 
44.00 
8.00 
14.50 
8.00 
9 . 00 
44.00 
44.00 
43.00 
44.00 
44.00 
9.00 
. 9 00 
9.50 
15.50 
14.50 
15.00 
9.00 
. 9 00 
14.00 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
8T . 
16V . 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
255Mc . 
256Mc . 
6lOMc . 
26V . 
27V . 
. . . . . . . . . . . .  
. ........... 
... . . . . . . . . .  
53M . 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
229Mc . 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
86T . 
19V . 
20V . 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
............ 
............ 
208R . 
89V . 
ti7A 
. 67B 
............ 1 Phre Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Pure Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . .  I
Deposit 
No. 
- 
Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White Face Stock Food.. . . . . . . . . . .  
Pure M7heat Shorts . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure f heat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . .  
White Face Stoclr Food. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Mcal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'ure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutriline Stock Food. . . . . . . . . . . . . .  
Momylk Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . .  
Nutriline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill Run Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Shorts.. . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shorts. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill Run Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
New Century Milling Co.. . . . . . . . . . .  
New Century Milling Co.. . . . . . . . . .  
New Century Milling Co.. . . . . . . . . . .  
New Century hlillino. Co.. . . . . . . . . . .  
New Century Millin: Co.. . . . . . . . . . .  
New Century Milling Co. .:. . . . . . . .  
New Century Milling Co.. . . . . . . . . . .  
New Century Millitlg Co.. . . . . . . . . . .  
New Century Milling Co.. . . . . . . . . . .  
New Century Milling Co.. . . . . . . . . . .  
New Century Milling Co.. . . . . . . . . . .  
New Era Milling Co. . . . . . . . . . . . . . .  
New Era Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ncw Era Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
New State  Milling Co.. . . . . . . . . . . . .  
Newton Milling Co. ... 
Newton Milling Co. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Nieschwiltz, F . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ninnekah Elev. Co.. . . . . . . . . . . . . . .  
Protein 
inspector's / Feeding Stuff 
No. 1 
Dallas. . . . . . . . . . . . .  
Dallas. . . . . . . . . . . . .  
Dallas.. . . . . . . . . . . .  
Dallas. . . . . . . . . . . . .  
Dallas. . . . . . . . . . . . .  
Dallas. . . . . . . . . . . . .  
Dallas. . . . . . . . . . . . .  
Dallas. . . . . . . . . . . . .  
Dallas. . . . . . . . . . . . .  
Ilallas. . . . . . . . . . . . .  
Elcctra. . . . . . . . . . . .  
Arkansas City, Iian 
Arkarisas City, Iian 
Arkansas City, Iian 
Kremlin, Okla. .... 
Newton, I ian.  . .  
Newton, I ian. .  . . . .  
Falls City.. . . . . . . .  
Ninnekah. Okla . . . .  
Address 
- 1  
I 
--- 
-- 
Name I 
Nixon Gin Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Norman Milling & Grain Co.. . . . . . .  
Nutriline Milling Co. . . . . . . . . . . . .  
Nutriline Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Nutriline Milling Co. . . . . . . . . . . . . . .  
O h ,  Aug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Okeene Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Okeene Blilli~lg Co. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Okcene Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Okeene Tloller Mills.. . . . . . . . . . . . . . .  
Okeene Roller Mills.. :............. 
OkeeneRollerMills . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oklahoma Cereal Co.. . . . . . . . .  
Oklahoma City Mill & Elev. CO: : : : : 
Oklahoma City M ~ l l k  Elev. Co.. . . .  
Oklahoma City Mill k Elev. Co.. . . .  
Oklahoma City Mill c !  Rlev. Co. . . . .  
Oklahoma City Mill Elev. Co.. . . .  
Oklahoma Cotton Oil Co. . . . . . . . . . .  
Oklahoma Mill Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Oklahoma Mill Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Oklahoma M1l1 Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Nitro- 
Crude gen- 
Fa t  1 Fibre IExtr Free act 
Nixon.. . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Norman, Okla . . . . . . . . . .  9.50 
Crowey, La. . . . . . . . . . . . .  12.00 
Crowey, La. . . . . . . . . . . . .  18.00 
Crowey, La. . . . . . . . . . . . .  12.00 
Waring.. . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Okeene, Okla. . . . . . . . . . .  9.00 
Okeene, Okla. . . . . . . . . . .  15.00 
Okeene, Okla. . . . . . . . . . .  15.00 
Olteene, Olila. . . . . . . . . . .  15.12 
Okeene, Okla. . . . . . . . . . . .  16.87 
Okcene, Okla . . . . . . . . . . .  16.75 
. Guthrie Okla.. 9.00 
0klahoha City, dki$: ::: 9.00 
Oltlahoma Cjty, Okla. . . .  14.50 
Oklahoma Clty, Okla. . . .  16.00 
Oklahoma City, Okla. ... 9.00 
Ok!ahoma City Okla . .  14.50 
Oklahoma city: Oltla: . : . 42.00 
Kingfisher, Okla.. . . . . . . .  9 .OO 
Icingfisher, Okla.. . . . . . . .  15.00 
Kingfisher, Okla.. . . . . . . .  14.50 
Protein 
Crude 
Fa t  Fibre 
---- i Nitro- gen- Free Extract 

Deposit 
No. 
............ No. 2 I-X-L Mixed Feed.. ......... 
. . . . . . . . . . . .  No. 2 I-X-L Cattle Mlxed Feed.. ... 
. . . . . . . . . . . .  I-X-L Meal and Hulls. ............ 
. . . . . . . . . . . .  Ground Corn Cob Schuck and All.. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  No. 3 I-X-L.. .: 
. . . . . . . . . . .  I-X-L Combination.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  I-X-L Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
................ 19J. Cotton Seed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
............ "Pride of Perry"-Corn Chops.. . . . .  
. . . . . . . . . . . .  "Pride of Perry"-Bran ............ 
......... . . . . . . . . . . . .  Milo Maize Head Chops.. 
................ . . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops.. 
............... .. . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal.. 
405Mc. Cotton Seed Meal.. ............... 
527Mc. Pure Cotton Seed Meal ............. 
................ . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal. 
............... . . . . . . . . . . .  Pure LIrheat Bran.. 
................ ... . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal. 
. .  . . . . . . . . . . . .  Crushed and Screened C. S. Cake.. 
281Mc. Cotton Seed Meal.. ............... 
466Mc. Cotton Seed Meal.. ............... 
167R. Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ... . . . . . . . .  Pure WheatBran 
. . . . . . . . . . . . . . . .  ............ Pure Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  ............ Pure \\'heat Shorts.. 
8 2 M c .  Pure Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . .  
283dc. Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
284Mc. Pure Wheat Shorts.. .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  46YMc. Pure Corn Chops. 
464hfc. Pure Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  465Kc. Pure Wheat Shorts.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Rran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............. . . . . . . . . . . . .  Pioneer Corn Chops.. 
. . .  . . . . . . . . . . . .  Pioneer Corn Chops, Extra Fine. 
............. . . . . . . . . . . . .  Pioneer Wheat Bran.. 
............. ............ Pioneer \I1hent Shorts. 
.............. . . . . . . . . . . .  Pioneer Corn Bran.. 
............... 4M. I'ioneer Wheat Bran 
.............. 96T. I'ioneer Corn Chops.. 
.... 97T. . Pioneer Extra Fine Corn Chops. 
Peoples Oil & Cotton Co . . . . . . . . . . .  
Peoples Oil & Cotton Co.. . . . . . . . . .  
Peoples 011 & Cotton Co.. . . . . . . . . .  
Peoples 011 & Cotton Co.. . . . . . . . . .  
Peoples Oil & Cotton Co.. . . . . . . . . .  
Peoples Oil & Cotton Co.. . . . . . . . . .  
Peoples Oil & Cott,on Co.. . . . . . . . . .  
Peoples Oil & Cotton Co.. . . . . . . . . .  
Perry, F. S . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perry Mill Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perry Mill Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peters Rros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Petty, Clarence .................... 
Petty Cotton 011 Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Petty Cotton O!I Co.. ............. 
Petty Cotton 011 Co.. ............. 
P0uc;erville Cotton Seed Oil Co . . . . .  
Phillips Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pilot Point Cotton Oil Mill Co ..... 
Pilot Point Cotton Oil Mill CO.. . . . .  
Pilot Point Cotton Ojl Mjll Co . . . . . .  
Pilot Point Cotton 011 MI!I Co.. . . . .  
Pilot Point Cotton Oil Mill Co. .  . . . .  
. . . . . . . . . .  Pilot Point Rol!~r Mills. 
Pilot Point Roller Mills. . . . . . . . . . . .  
Pilot Pojnt Roll-r Mills. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Pilot Po!nt Rnllcr 3Illls.. 
. . . . . . . . . . .  Pilot Polnt Rolier Mills. 
Pilot Point Roller Mills. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  ,Pilot Point Roller Mills.. 
Pilot Point Roller Mills. . . . . . . . . . . .  
Pilot Point Roller Mills. . . . . . . . . . . .  
................... Pinpenot, Ed.. 
Pioneer Flour Mills.. ............. 
Pioneer Flour Mills.. .............. 
Pioneer Flour Mills.. .............. 
Pioneer Flour Mills.. .............. 
.............. Pioneer Flour Mills.. 
Pioneer Flour Mills.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Pioneer Flour Mills.. 
Pioneer Flour Mills.. ..... , .,...... 
Address 
Wharton.. . . . . . . . . . . . . .  8.00 
Wharton ............... 11. .50 
Wharton. .............. 11.00 
Wharton.. ............. 7.40 
Wharton.. . . . . . . . . . . . . .  11.00 
Wharton. . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
Wharton. . . . . . . . . . . . . . .  10.00 
\Vharton . . . . . . . . . . . . . . .  44 .OO 
Gorman.. . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Perry, Okla.. . . . . . . . . . . .  9.25 
Perry, Okla.. . . . . . . . . . . .  16.50 
Stamford.. . . . . . . . . . . . . .  8.50 
Noble, Okla.. . . . . . . . . . .  9.00 
Petty . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Petty 42.00 
.................. Petty 44.00 
- P  0ugerville. ............ 43.00 
Relton. ................ 16.50 
. . . . . . . . . . .  I'ilot Point..  44.00 
Pilot Point. ............ 44.00 
............ Pilot Point. 44.00 
Pilot Point. ............ 45 .OO 
Pilot Point.. . . . . . . . . . . .  45.00 
Pilot Point. ............ 14.00 
. . . . . . . . . . . . .  Pilot P o h t  9.00 
. . . . . . . . . . . . .  Pilot Polnt 13 .OO 
. . . . . . . . . . .  Pilot Pojnt.. 14.00 
............. Pilot Polnt 8.00 
. . . . . . . . . . . .  Pilot Point. 13 .OO 
Pilot Point.. . . . . . . . . . . .  9.00 
. . . . . . . . . . .  Pilot Point.. 14.00 
. . . . . . . . . . .  Pilot Point.. 13.00 
Eagle Pass. . . . . . . . . . . . .  14 .OO 
. . . . . . . . . .  San Antonio.. 0.00 
. . . . . . . . . .  San Antonio.. 9.00 
. . . . . . . . .  San Antonio.. 16.50 
. . . . . . . . . .  San Antonio.. 14.50 
San Antonio.. . . . . . . . . . .  9.00 
.......... San Antonio.. 16.50 
San Antonio. . . . . . . . . . . .  9.00 
Sari-Antonio.. .. , . . . . . . .  9.00 
Fa t  
Crude 
Flbre 
Nitro- 
gen- 
Free 
Extract 
45.00 
35.00 
30.00 
60 .OO 
49.00 
42.00 
32.75 
28.00 
70.00 
71.50 
57.50 
65.00 
70.00 
22.00 
20.00 
22.00 
22.00 
55.00 
22.00 
22 .oo 
22.00 
22.00 
22.00 
45.00 
70 .OO 
55.00 
48.00 
65.00 
45.00 
70.00 
48.00 
55.00 
50.00 
70.00 
70.00 
54.00 
50.00 
55.00 
52.00 
70.00 
70.00 
Protein I F a t  
.- 
4.02 
3.22 
2.35 
3.3:3 
2.88 
1.99 
1.62 
9.89 
4.49 
4.12 
4.04 
2.49 
4.06 
8.38 
8.25 
7.49 
10.24 
6.10 
6.87 
7.30 
9.43 
9.37 
10.47 
4.66 
:3.81 
2.51 
4.25 
2.95 
3.86 
3.77 
3.54 
2.75 
3.16 
3.55 
4.30 
4.22 
3 .S3 
7.37 
3.49 
4.24 
5 21 
Crude 
Fibre 
Nitro- 
gen- 
Free 
Extract 
-- 
53.77 
59.56 
57.66 * 
46.36 cZ 
37.25 
57.62 
70.18 
69.12 
24.47 $ 
25.48 
24.88 M 
20.54 H 
55.6'3 td 
23.13 M 
24.58 
24.38 
23.87 
23.25 
54.90 H 
73.70 
72.49 
53.52 
72.15 * 
P'8.9" 2 
41.95 0 
52.38 2 
66.36 ? 
56.45 
72.01 
71.04 
55.99 
06.97 
59.21 
55.05 
70.60 
68.87 
.... Pioneer Wheat Bran 
. ... Pioneer Wheat Shorts 
Corn Chops ............ 
Mixed Chops ........... 
Maize Chops ........... 
Mixed Feed ............ 
Mixed Feed ............ 
Pure Corn Chops . . . . . .  
Nixed Chops ........... 
Mixed Feed ............ 
Maize Chops . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed Meal 
Ear Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Food . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . .  
Wan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
wheat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kaffir Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Kaffir Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Maize Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kaffir Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Monarch Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . .  
I'lano Cracked Cake . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Meal and Hulls ............. 
Cotton Seed Meal ................. 
Mixed Feed ....................... 
hlixed Feed ........................ 
Corn Chops ....................... 
15ran ............................. 
Shorts ........................... 
Corn Bran ........................ 
Corn and Kaffir Corn Chops ........ 
\Vheat Bran and Kaffir Corn ....... 
Bran ............................. 
Shorts ........................... 
Corn Chops ....................... 
Corn Chops ....................... 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Pioneer Flour Mills San Antonio 18.60 
. . . . . . . . . . . . .  Pioneer Flour Mills : : . I San .kntooio . . . . . . . .  14.50 I 
. . . . . . . . . . .  Pioneer Mill Rt Elevator Co . . . . .  Albany 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Pioneer Mil! cfz Elevator Co . . . . . . . . .  Albany 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Pioneer &fill & Elevator Co . . . . . . . . .  .4lbany 0.00 
................. Pioneer Mill & Elevator Co . . . . . . . . .  Albany 11.00 
................. Pioneer Frlill c! Elevator Co ......... Cisco 10.00 
Pioneer Mi!l c !  Elevator Co ......... Cisco ................... 9 . 00 
Pioneer Mill & Elevator Co ......... Cisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Pioneer Mill & Flevator Co ......... Cisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 . 00 
Pioneer Mill "k Elevator Co ......... Cisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 . 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pioneer &fill & !?levator Co ......... Cisco 9.00 
Pioneer Mill & Elevator Co ......... Cisco ................... 9 . 00 
Pittman and Harrjson Co . . . . . . . . . .  Sherman . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Pittman and Harrlson Co .......... Sherman . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Pittman and Harrison Co . . . . . . . . . .  Sherman . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Pittlnan and Harrison Co .......... Sherman . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Pittman and Harrison Co . . . . . . . . . .  Shernian . . . . . . . . . . . . . . .  12.61 
Pittrnan Roller Mills, M . M ......... Cleburne . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Pittlnan Roller Milh, M . M . . . . . . . .  Clebnrne . . . . . . . . . . . . . . .  14.00 
Plttsburg Cotton 011 Co . . . . . . . . . . . .  Pittsburg . . . . . . . . . . . . . . .  45 . 00 
Pittsburg Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . .  Pittsburg . . . . . . . . . . . . . .  10.00 
Pittsburg Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . .  Pittsburg . . . . . . . . . . . . . . .  45.00 
Pittsburg Cotton Oil Co . . . . . . . . . . .  Pittsburg . . . . . . . . . . . . .  47.00 
Pitts Mill & Elevator Co . . . . . . . . . . .  Marshall . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Pitta, D . D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grandview . . . . . . . . . . . . . . .  9 . 00 
Plains Lumber & Grain Co . . . . . . . . .  Plainview. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Plains Lumber & Grain Co Plainview 12.00 
. . . . . . . . -  . . . . . . . . . . . . . .  I'lains Lumber & Grain Co Plainview 8.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plains Lumber & Grain Co . . . . . . . . .  Tulia 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  I'lains Lumber & Grain Co . . . . . . . . .  xulia 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  I'lains Lumber & Grain Co . . . . . . . . .  lulia 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  l'lains Lumber & Grajn Co . . . . . . .  - Tulja 14.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plains Lumber & Gra!n Co . . . . . . . . .  Tul~a 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plains Lumber & Gram Co . . . . . . . . .  Tulia 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  f lano Cotton Oil Co I'lano 45.00 
Plano Cotton Ojl Co . . . . . . . . . . . . . . .  Piano.. . . . . . . . . . . . . . . . .  9.50 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plano Cotton 011 Co Piano 43.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  I'lano Cotton Oil Co Piano. 9.50 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plano Cotton 011 Co Plano 44.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l'lano Cotton 0!1 Co Plano 9.50 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plano Cotton 011 Co Plano 9.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . -- .  Plano Milling Co Piano 9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plano Milling Co l'lano 17.00 
.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plano Milling Co Plano 14.50 
.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plano Milling Co Plano 8.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I'lano Millin m Co Plan0 9.00 
.................. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Piano ~il l in;  co piano 12.50 
.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Piano Milling Co Plano 14.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plano Milling Co Plan0 14.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Piano Milling Co Piano.. . . . . . . . . . . . . . . .  1 9.00 
.................. .................. Plano Milling Co ?lano 9.00 
Inspector's 
No. 
Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal. 
. . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Mcal. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal. 
Cotton Seed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal.. 
Cotton Seed Calce. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Feeding Stuff 
-- 
Planco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cake.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planco 
Planco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Low Grade Cotton Seed Meal.. . . . . .  
Cotton Secd Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \\'heat Ijran.. 
Corn Chop?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\Vheat I3ran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Itice Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice 13ran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ o t t o y ~ e e d  Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  I
Cracked Cake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Protein 
- 
Name 
Plano Milling Co. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plano Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . .  
Planters Cotton 011 Co.. . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Ojl Co.. . . . . . . . . . .  
Planters Cotton 011 Co.. . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . .  
Planters Cotton Ojl Co.. . . . . . . . . . .  
Planters Cotton 011 Co.. . . . . . . . . . .  
Planters Gin Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters Oil Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters Oil Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters Oil Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters Oil Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'lantcrs Oil Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters Oil Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters 011 Co. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters 011 Co. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'onca City Milling Co. . . . . . . . . . . .  
Ponca City Milling Co. . . . . . . . . . . .  
Pond Creek Mill & Elev. Co.. . . . . .  
Pond Creek Mill k Elev. Co.. . . . . .  
Pond Creek Mill h Elev. Co.. . . . . .  
Port Arthur Export Co.. . . . . . . . . .  
Port Arthur Rice Millino Co . . .  
Port Arthur Rice ~ i l l i n i  CO: : : : . . .  
Port Arthur Rice Milling Co.. . . . . .  
J'ort Arthur Rice 1Iilling Co. . . . . . .  
I'orter Mill & Elevator Co.. . . . . . . .  
Porter & Son, \IT. R. .  . . . . . . . . . . . .  
Port Houston Rice Milling Co . . . . .  
Port Houston Rice Milling Co . . . . .  
Powell Oil Mill.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Powell Oil M111.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Address Fa t  
Plano.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plano.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bonham.. . . . . . . . . . . . . . .  
Honham.. . . . . . . . . . . . . . .  
Ronham.. . . . . . . . . . . . . . .  
Frost..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frost..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frost..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frost..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waxahachie . . . . . . . . . . . .  
Ivaxahachje. . . . . . . . . . . .  
\Vaxahachle. . . . . . . . . . . .  
Waxahachie. . . . . . . . . . . .  
IVaxahachie . . . . . . . . . . .  
IVaxahachie . . . . . . . . . . . .  
Ivaxahachie. . . . . . . . . . . .  
Greenville.. . . . . . . . . . . .  
Hearnc.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Hearne . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hearne.. . . . . . . . . . . . . . . .  
\reatherford. . . . . . . . . . . .  
IVeatherford . . . . . . . . . . . .  
\\Teatherford. . . . . . . . . . . .  
\\'eatherford. . . . . . . . . . . .  
\Vestherford. . . . . . . . . . . .  
Ponca City, Okla.. . . . . . .  
Ponca City, Okla.. . . . . . .  
Pond Creek, Okla. . . . . . .  
Pond Crcek, Okla. . . . . . .  
Pond Creek, Okla. . . . . . .  
Port brthur . . . . . . . . . . . .  
Port Arthur. . . . . . . . . . . .  
Port Arthur. . . . . . . . . . .  
Port Arthur. . . . . . . . . . . .  
Port .4rthur. . . . . . . . . . . .  
Porter, Okla.. . . . . . . . . . .  
Tiuga.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston.. . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  
13astrop.. . . . . . . . . . . . . . .  
Uastrop . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Fibre 
14.50 
14.50 
43.00 
43.00 
43.00 
42.00 
42.00 
42.00 
42.00 
43.00 
10.22 
44. 6'3 
10.22 
10.22 
44.G3 
44.63 
9.00 
44.00 
36.00 
43.00 
44.00 
44.00 
44.00 
44 .OO 
44.00 
9.00 
14.00 
9.00 
16.06 
10.00 
44.00 
11 .OO 
10.00 
10.00 
12.00 
9.00 
9.00 
13.00 
14.00 
44.00 
44.00 
Nitro- 
gen- 
Free 
Extract 
Nitro- 
gen- 
Free 
Extract 
----- 
Protein Fat  
Crude 
Fibre 
I 
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Deposit Inspector's Feeding Stuff 
No . 1 NO . I 
Name 
--. I .- 
..... . . . . . . .  Shorts ........................... 
. . . . . . . . . . . .  Mixed Feed ....................... 
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . .  .................. 
. . . . . . . . . . .  Corn Chops ....................... 
. . . . . . . . . . . .  Corn Bran ........................ 
Mixed Feed . . . . . . . . . . . .  ....................... 
Pure Corn Chops ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5M . Pure Corn Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6M . Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . .  : .. . . .  
Corn Chops ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Mill Run Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fancy Middlings . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Mixed Feed ....................... 
. . . . . . . . . . . .  Pure Corn Chops .................. 
. . . . . . . . . . . .  Maize Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . .  
Shorts . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Maize Head Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KaEr Head Chops . . . . . . . . . . . .  ................ 
............ Corn Chop, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran and Shorts -........... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Shorts ............ ............ 
237Mc . Rran and Shorts .................. 
238Mc . Corn Chops ....................... 
451Mc . Corn Chops ....................... 
452M c. Wheat Bran ...................... 
....................... ............ Corn Chops 
....................... ............ Corn Chops 
............ Corn Chops ....................... 
............ Corn Chops ....................... 
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1J.W.C. Cotton Sced Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 14J Cotton Seed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 13M Cotton Seed Meal 
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Champion Mixed Hen Food . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Meal ................. 
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
%*Patterson Milling Co ........... 
ha-Patterson Milling Co ........... 
Rea-Patterson Milling Co . . . . . . . . . . .  
Real, F . Ransom . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h a l ,  F . Ransom . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Real. P . Ransom . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Real. F . Ransom . . . . . . . . . . . . . . . .  
Real. F . Ransom ................ 
Real. F . Ransom ................. 
Redman. Christon ................. 
Red. R . B ........................ 
Red Star Mjll& Elev . Co .......... 
Red Star Mil! & Elev . Co . . . . . . . . . .  
Rejchert Milling Co ................ 
Re~nhard. Chas ................... 
Rex-Perkins Co ................... 
Rex-Perkins Co ................... 
Rex-Perkins Co ................... 
Rex-Rrkins Co ................... 
Reynolds. J . J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ................... . Reynolds. J J 
Rhoma Mil!ing Co ................. 
Rhome Milling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rhome Milling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rhome hl~lling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rhorne Milling Co ................. 
Rhome Milling Co ................. 
Rhorne Milling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ...................... Riddle. J W 
Rien~enschneider .................. 
Robbins. J . I ..................... 
Roberts . H . F .................... 
Roberts. L . L ..................... 
Roberts Cotton Seed Oil Co . . . . . . . .  
Roberts Cotton Seed Oil Co ........ 
Roberts Cotton Seed Oil Co . . . . . . . .  
Roberts Cotton Seed Oil Co . . . . . . . .  
Robey Gran Co.. R . E ............. 
Rob~nson Seed & Plant Co ......... 
Rockdale Oil Co .................. 
Rockwall Cotton Oil Co ........... 
Nitro- Nitro 
Crude nen- 
Address Fibre Free 
Extract 
. . . . . . . . .  Coffeeville. Kan 
Coffeeville. Ka.n . . . . . . . . .  
Coff eeville. ICan . . . . . . . .  
Richmond . . . . . . . . . . . . . .  
Richmond . . . . . . . . . . . . .  
Richmond . . . . . . . . . . . . .  
Richmond . . . . . . . . . . . . .  
Richmond . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Richmond 
Ganado . . . . . . . . . . . . . . .  
Lou ................... 1 9.00 
Wichita Kan . . . . . . . . . .  16.68 
. lvichita:  an.. . . . . . . . .  17 00 
Freeburg . I11 ........... 16.00 
Amarillo ............... 14.00 
Arnsrillo . . . . . . . . . . . . . .  9 . 00 
Amarillo . . . . . . . . . . . . . . .  8.50 
Amarillo ....... . . . . . . .  14.00 
Lubbock . . . . . . . . . . . . . . .  8.50 
1 Lubbock . . . . . . . . . . . . . . .  8.50 
; Rhome . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Rhome ................. 15.20 
Rhorne ................ 16.35 I Rhome. . . . . . . . . . . . . . . . .  15.20 
Rhome . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Rhome . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
I Rhome ................. 16.35 1 Gatesville . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
I Sarco Creek ............. 9.00 
Coolidge ................ 9.00 
1 Celina .................. 9.00 
'Waller ................. 9.00 
Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  44.00 
Houston ................ 44.00 
Houston ................ 43.00 
Houston ................ 44.00 
Watonca, Oklo ......... 9 . 00 
Dallas, ................. 12.69 
Rockdale . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
. Rockwall ............... 43 00 
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Feeding Stuff 
Name 
Wheat Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Smith Bros . Grain Co .............. 1 Fort Worth . . . . . . . . . . . .  16.00 
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Smith Bros . Gram Co . . . . . . . . . . . . . .  Fort Worth . . . . . . . . . . . .  9.25 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Smith Bros . Grain Co . . . . . . . . . . . . . .  Fort Worth . . . . . . . . . . . .  14.50 
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Smith Uros . Grain Co . . . . . . . . . . . . . .  Fort Worth . . . . . . . . . . . .  9.25 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sniith & Lowery . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gonzales . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Corn Bran ....................... Smith & Lowery . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gonzales . . . . . . . . . . . . . . .  8 . 00 
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  Smithv!lle 0!1 Mill Co . . . . . . . . . . . . . .  Smithv~lle . . . . . . . . . . . . . .  48.12 
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  Smithv~lle 011 M111 Co . . . . . . . . . . . . . .  Smithville . . . . . . . . . . . . . .  48.12 
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . .  Snyder Cotton 011 Co . . . . . . . . . . . . . .  Snyder . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.00 
Ideal Stock Food . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Snyder Cotton 011 Co . . . . . . . . . . . . . .  Snyder . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 
Cotton Seed Cake . . . . . . . . . . . . . . . . .  Snyder Cotton 0!1 Co . . . . . . . . . . . . . .  Snyder . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.00 
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  Snyder Cotton 011 Co . . . . . . . . . . . . . .  Snyder . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.00 
Cotton Seed Cake . . . . . . . . . . . . . . . . .  Snyder Cotton Oil Co . . . . . . . . . . . . . .  Snyder ................. 44.00 
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  Southern Gra!n Co . . . . . . . . . . . . . . . .  Iiansas City, Mo . . . . . . . .  9.00 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Southern Gram Co . . . . . . . . . . . . . . . .  Kansas Clty Mo . . . .  14.50 
Wheat Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Southern Gram Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kansas city: MO : : : . . . . .  14.50 
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Texas Gram Co . . . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Texas Grain Co . . . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . .  14.00 
Feed Meal ....................... South Texas Grain Co . . . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 
No . 4 Corn Chops ................ South Texas Gra!n Co . . . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Adulterated Wheat Bran . . . . . . . . . .  South Texas Gra!n Co . . . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . .  13.50 
Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Texas Gra!n Co . . . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Adulterated Wheat Bran . . . . . . . . . . .  South Texas Gram Co . . . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  13.00 
Satex Stock Food ................. South Texas Grain Co . . . . . . . . . . . . .  Houston ................ 13.00 
No . 4 Corn Chops ................ South Texas Grain Co . . . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Feed Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  South Texas Grain Co . . . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  10.CO 
Wheat Bran, Adulterated .......... South Texas Grain Co . . . . . . . . . . . . .  Ilouston . . . . . . . . . . . . . . . .  13.bO 
No . 4 Corn Chops ................. South Texas Grain Co . . . . . . . . . . . . .  Houst.on . . . . . . . . . . . . . . . .  9.LO 
Rice Polish ....................... Southwestern Rice Co . . . . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  12.60 
Rice Bran ........................ Southwestern Rice Co . . . . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
Rice Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Southwestern Rice Co . . . . . . . . . . . . . .  Houston . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
Rire Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Southwestern Rice Co . . . . . . . . . . . . . .  Hovston . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
Corn Chops ....................... Sowell, D . S ...................... Cleburne . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Sparks Ijran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sparks Bros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alton, 111 . . . . . . . . . . . . . . .  14.50 
Corn Bran ........................ Spsrkn~an, R . L ................... Bristol . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
Snaped Corn Crushed . ., ...... . . . . .  Sparknlan. R . L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ikistol . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.CO 
Corn Chops ....................... Sparkman, R . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crisp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Pure Corn Chops .................. Spratt, H . L ...................... Iiillcen ................. 9.25 
Mixed Rran ....................... Spratt, H . L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KII een . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 .LO 
Corn Chops ....................... S t ~ h l  Hay Co .. Joe A .............. liansas City . Kan ....... 8 ..5 0 
Wheat Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stahl Hay Co., Joe A .............. Iiansas City, Kan ....... 15.50 
tro- I I 
Crude 
Fat  Fibre 
I Nitro- . 

'eeding Stuff . 1 Name 1 Addteas P I  -- -I- Deposit No. 
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  Star Mill & Elevator Co.. . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  Star M!11& Elevator Co.. . . . . . . . . . .  
Milo Maize Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  Star M!II& Elevator Co.. .......... 
Corn Chops.. . . . . . . . .  ., . . . . . . . . . .  Star Mill & Elevator Co.. .......... 
Iiaffir Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Star Mill & JSlevator Co. ........... 
\\'heat Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Mill & Elevator Co.. .......... 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Mill & Elevator Co.. . . . . . . . . . .  
Maize Hcads Chopped.. . . . . . . . . . .  Star Mill k >;levator Co.. . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star M~l l& Elevator Co.. . . . . . . . . . .  
Mill-Run Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Mill t!k Elevator Co.. . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Star M~lling Co. ................... 
]?.ran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stnr Milling Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Milling Co .................... 
Mlxed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stnr Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Starr Grocery Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Htar Roller IIills.. . . . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat IIrnn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Roller Mills. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Itollcr Ifills . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Itoller Mills.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  St. Clair, ,J. D . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  Steele, 0. L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  Stephens County Elev. Co.. . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  Stephenville Oil Mill.. . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake. . . . . . . . . . . . . . . .  Stephenviile Oil Mill.. . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  Stephenville Oil Mill.. . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Calce. . . . . . . . . . . . . . . .  Stephenville Oil Mill.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stewart K: R~rssell.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  StevensScott Grain Co . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stiles, S. E . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mived Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stiles, S. E . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Icaffir Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  Stiles, 8. E . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stillxrater, Mill & Elev. Co . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stirman R. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cherry's Alfalmo Feed. . . . . . . . . . . . .  ~ t o c k y d d s  cotton Linseed Meal Co. 
Chcrrymo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stockyards Cot ton Linseed Meal Co. . 
Cold Pressed Cotton Seed Cake. . .  1 Stockdale 'Cotton Seed Oil Mill Co.. . 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Stoerrner Bros.. .................. 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  ' Stoermer Bros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspector's 
No. 
Amarillo. . . . . . . . . . . . . . .  44.50 
Amarillo. . . . . . . . . . . . . . .  43.00 
Amarillo. . . . . . . . . . . . . . .  10.96 
-4marlllo. . . . . . . . . . . . . . .  9.60 
..\marillo. . . . . . . . . . . . . .  10.93 
Amarillo. . . . . . . . . . . . . .  16.00 
Amarillo.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Canyon City. . . . . . . . . . . .  8.50 
Hennessey, Okla . . . . . . . .  9.00 
Hennessey, Okla . . . . . . . .  15.00 
Ab~lene.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Abilene . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
AbJene. . . . . . . . . . . . . . . .  12 .OO 
Ab~lene.. . . . . . . . . . . . . .  15.00 
Ablene.. . . . . . . . . . . . . . .  14.00 
Abilene.. . . . . . . . . . . . . .  14.00 
Abilene.. . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Abilene.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Jacksonville. . . . . . . . . . . .  9 .OO 
Goldthwaite. . . . . . . . . . . .  9.00 
Goldthwaite . . . . . . . . . . .  14.50 
Kharton.. . . . . . . . . . . .  8.00 
UTharton. . . . . . . . . . . . . .  8.00 
Sherwood.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Navasota.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Duncan, Okla. . . . . . . . . . .  9.00 
Stephenville . . . . . . . . . . . .  43 .OO 
Stephenville . . . . . . . . . . . .  43 .OO 
Stephenville. . . . . . . . . . . .  43.00 
Stephenville . . . . . . . . . . . .  43 .OO 
Morris, Okla.. . . . . . . . . . .  9.00 
IYichita, I ian. .  . . . . . . . . .  8.00 
Cleburne.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Cleburne.. . . . . . . . . . . . . .  12.00 
Cleburne.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Stillwater, Okla. . . . . . . . .  9.88 
ICaufmnn.. . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Iiansas City Stockyards.. 11.25 
Kansan City Storkyarda.. 10.00 
Stockdale.. ............. 25 .OO 
Eacle Lake.. . . . . . . . . . . .  9 .OO 
Eagle Lake.. . . . . . . . . . . .  0.00 
!\I tro- 
t$$ 1 Extract i%i l~ ro te in  
I - I -  
Fat 
-- 
Crude 
Fibre 
1\1LIO- 
gen- 
Free 
Extract 

Wheat Bran. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat qhorts.. 
Milo Ma~ze Head Choos . 
I 
MANUFACTURER GUARANTEE 
Milo Maize Chops.. .:. ... 
Mixed Feed.. ............ 
Cane and Maize Chops . . .  
Cane Seed Chops.. . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . .  
I 
Deposit 
No. 
I 
Cotton j i e d  M;~I  l :  l : . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. ........ 
Cotton Seed Meal.. ...... 
Corn Chops.. ............ 
............ Corn Chops.. 
Corn Chops.. ............ 
Pure Corn Chops. ........ 
Pure Corn Chops.. . . . . . . .  
Crushed Cotton Seed Cake. 
Cotton Seed Meal.. ...... 
Cotton Seed Cake.. ...... 
Cotton Peed Meal.. ...... 
Cotton Seed Meal. ....... 
Cotton Seed Cake. . . . . . . .  
\\'heat Bran . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............ 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............ 
Wheat Bran.. ........... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nutrio. 
Cotbn Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
.Cotton Seed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nntrio-Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake. . . . . . . . . . . . .  
Nutr~o.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nutrio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nutrio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nutrio. 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspector's 
KO. 
Sylvia Mill & Elev. Co.. . . . . . . . . .  
Sylvia Mlli & Elev. Co.. . . . . . . . . . . .  
Tahoka Gram & Coal Co. . . . . . . . . . .  
Tahoka Grain &, Coal Co.. . . . . . . . . .  
Taudy-Coiemafi Co. . . . . . . . . . . . . . .  
Taudy-Coieman Co. . . . . . . . . . . . . .  
Taudy-Coleman Co.. . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . . . .  
Taylor Cotton 011 Co. .  . . . . . . . . . . . .  
Taylor Cotton 011 Co.. . . . . . . . . . . . .  
Taylor Cotton 0:l Works.. . . . . . .  
Taylor Cotton 011 \\'arks.. . . . . . . . .  
Taylor Cotton Oil Works.. . . . . . . . .  
Taylor, H. F.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Taylor, J. B. 
Taylor Neilson Co.. . . . . . . . . . . . . . .  
T. & B. Mill Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tcague, J. I V . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tecr~mseh Oil & Cotton Co. .  . . . . . .  
Temple Cotton Oil Mill. . . . . . . . . . .  
Temple Cotton Oil Mill. . . . . . . . .  
Temp!e Cott,on Oil ittill . . . . . . . . . . .  
Temple Cotton 011 Blill. . . . . . . . . . .  
Temple Cotton Oil Miil. . . . . . . . . .  
Temple Milling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Temple hlilling Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Sylvia Kan . .  . . . . . . . . . .  
Sylvia( I ian. .  . . . . . . . . . .  
Tahoka . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tapok?. . . . . . . . . . . . . . . .  
Plalnv!ew.. . . . . . . . . . . . .  
Plainv~ew.. . . . . . . . . . . . .  
I'iainview. . . . . . . . . . . . . .  
Taylor. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Kaylor 
1 ~ y l u r .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Taylor. 
Mincola . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  San ilngelo 
. . . . . . . .  Shreveport, La.. 
Jet, Okla.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Ijonham. 
. . . . . . .  Tecuniseh, Okla.. 
Temple.. . . . . . . . . . . . . . . .  
T e ~ r ~ p ~ e . .  . . . . . . . . . . . . .  
Tcmpie. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temple.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Temple.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Temple, Okla.. . . . . . . . . .  
Tem~le .  Okla.. . . . . . . . . .  
Feeding Stuff 
--- I 
Nitro- 
Crude gen- 
f io t e in  Fat  e Free 
Extract 
----
Name Address 
Temp!eton, F . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Terminal Grain Co.. . . . . . . . . . . . . . .  
Terminal Grain Co . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Terrell Cotton Oil CO.. . . . . . . . . . .  
Terrell Cotton 011 Co.. . . . . . . . . . . . .  
Terrell Cotton 011 Co. . . . . . . . . . . . .  
Terrcll Cotton Oil Co. . . . . . . .  .'. . .  
Terrell Cotton 011 Co. . . . . . . . . . . . .  
Terrell Cotton Oil Co. . . . . . . . . . . . . .  
Terrell Cotton 011 Co. . . . . . . . . . . . .  
Terrell Cotton 011 Co . . . . . . . . . . . . . .  
Terrell Cotton Oil Co.. . . . . . . . . .  
-. I- 
- ,  
Munday. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Ipt. Worth.. 
Ft. \\-01th.. . . . . . . . . . . . .  
TerrelI.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Terrell.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Terrt 11. . . . .  : . . . . . . . . . .  
Terrell.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Terrell.. . . . . . . . . . . .  
Terrell . . . . . . . . . . . . . .  
Terrell.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Terrell. . . . . . . . . . . . . . . .  
Terrell.. . . . . . . . . . . . . . . .  
---- Extract 
Terrell Cotton Oil Co. . . . . . . . . . . . .  Terrell.. . . . . . . . . . . .  
Terrell Cotton Oil Co . . . . . . . . .  Terrell.. . . . . . . . .  
Terrell Grain di Mereintile Co . . . .  : : 1 TerreIl, . . . . . . . . . . . . .  
Protein Fa t  
Crude 
Fibre 
Nitro- 
gen- 
Free 
Pure Corn Chops ................. 
Banner Corn Chops ............... 
Banner Bran ..................... 
banner Stock Food ............... 
Pure Banner Wheat Braun . . . . . . . .  
A . B . C . Stock Feed .............. 
Banner Corn Chops . . . . . . . . . . . . . .  
Banner Kheat Bran .............. 
Hanner Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
I%anner Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I'urc O ~ r n  Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran ..................... 
Feed Corn Meal .................. 
Cold Pressed Cotton Seed Cake . . . .  
Pure Corn Chops ................. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Polish ............................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran 
Ground Rice Hulls . . . . . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No . 2 Rice Polish . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R ~ c e  Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice I'olish 
Rice Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texjna Stock Food . . . . . . . . . . . . . . .  
Tex~na Da~ry  Food . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Maize Chops .................... 
Corn Chops ..................... 
..................... Corn Chops 
Corn Chops ...................... 
Bran ............................ 
Bran ............................ 
Wheat Bran ..................... 
Corn Chops ...................... 
Corn Chops ...................... 
Cora Chops ...................... 
Pure Corn Chops ................. 
Wheat Bran ..................... 
Corn Chops ...................... 
Perrell Grain & Mercantile Co . . . . . .  
rerrell Mllhing Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rerrell Milling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rerrell Mllllr~g Co ................ 
l'errell M~lling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rerrell hiilling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rerrell Atllling Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rerrell Milling Co ................ 
................ l'errell Blil'ing Co 
rerrcll M~lling Co ................ 
l'erry. C . It ..................... 
I'erry, C . R ...................... 
rerry \1'. 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texailrana Mill St Elev . Co ........ 
Texarkana hliil6t Elev . Co . . . . . . . .  
Texarkana Mill & hlev . Co . . . . . . . .  
Texas Cooking 011 Co . . . . . . . . . . . . .  
Texas Grain C;t 'Eleyator Co ........ 
Texas Grain & Milling Co . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Texas Irrigated Farm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texas Rice Mills 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Texas Rice M~lls 
Texas Itice hlills . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Texas Rice Mills 
.................. Texas Rice Mills 
Texas Itice Mills.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Rlce Mills . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Texas Itice Mills 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Texas R ~ c e  Mills 
Texas Star Flour Mills . . . . . . . . . . . .  
Texas Star Flour Mills . . . . . . . . . . . .  
Texas Star Flour Mills . . . . . . . . . . . .  
Tesas Star Flour Mills . . . . . . . . . . . .  
Texas Star Flour Alills ............ 
Texas Star Flour M~lls ............ 
Texas Star Flour Mills ............ 
Texas Stook Food Co ............ 
Texas Stock Food Co . . . . . . . . . . . . .  
Texhoma M111& Elev . Co ......... 
Texhoma MIII & EIcv . Co . . . . . . . . .  
Thomas, G . W ................... 
Thomas. J . D .................... 
Thomas Milling Co ............... 
Thomas Milling Co ............... 
Thomas Milling Co ............... 
Thomas Mjlling Co ............... 
Thomas Mllllng Co ............... 
Tom Bean Grain Co .............. 
Tompkins & Smallen ............. 
Tongate tk Baker ................. 
Tonkawa Milling Co .............. 
Tonkawa Milling Co .............. 
Terrell . . 
Eerrell . . 
1 errcll . . 
Terrell . . 
................ I'errell 
rerrell . . . . . . . . . . . . . . . .  
l'errell ................ 
l'errcll . . . . . . . . . . . . . . . .  
Terrcll . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tcrrell ................ 
Corsicana . . . . . . . . . . . . . .  
Corsicsna .............. 
Marlow. Okla . . . . . . . . . .  
........ Kcxarkana. Ark 
lexarkana. Ark ........ 
Tesarkana. Ark ........ 
l%urllngton . . . . . . . . . . . . .  
Ft . Worth . . . . . . . . . . . . .  
1)alIas ................. 
San Marcos ............ 
Houston ............... 
Houston ............... 
Houston ............... 
Houston . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston ............... 
............... Houston 
Houston . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . .  
Galveston . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Galveston 
. . . . . . . . . . . .  Galvest.on : 
Galveston . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Galveston 
Galveston . . . . . . . . . . . . .  
Galveston . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . .  
Hol~ston . . . . . . . . . . . . . . .  
Texhoma. Okla . . . . . . . .  
Texhoma. Okla . . . . . . . .  
Minnekah, Okla . . . . . . . .  
Wellington ............ 
Thomas. Okla .......... 
Thomas. Okla .......... 
Thomas, Okla .......... 
Thomas. Okla .......... 
Thomas Okla . . . . . . . . .  
Tom BeFn ............. 
I h o x  City ............ 
Brownwood ............ 
......... Tonkawa. Okla 
Tonkawa, Okla ......... 
Deposit 
No. 
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Meal and Hulls.. . . . . . . . . . . .  
Mixed Meal and Hulls.. . . . . . . . . . . .  
Trico-Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake, Crushed.. . . . . . . .  
Trico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Trico-Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Urheat Bran. . . . . . . . . . . . . . .  
J17heat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inspector's 
No. 
A-. 
Feeding Stutr 
Topeka Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Tr~nity Cornniission Co. . . . . . . . . . . . .  
Trinity Cpmrnission Co.. . . . . . . . . . . .  
Trinity Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . . . .  
Trinity Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . . . .  
Trinity Cotton 011 Co.. . . . . . . . . . . . .  
Trinity Cotton 011 Co.. . . . . . . . . . . . .  
Trinity Cotton 011 Co.. . . . . . . . . . . . .  
Trinity Cotton 0!1 Co.. . . . . . . . . . . .  
Trinity Cotton 011 Co.. . . . . . . . . . . . .  
Tucker & S.eiVard.. . . . . . . . . . . . . . .  
Turner Gram Co. . . . . . . . . . . . . . .  
Turner Grain Co.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Turner Grain Co.. . . . . . . . . . . . . . .  
Turon Mill & Ele~r. Co.. . . . .  
Turon Mill & &;lev. Co.. . . . . . . . . . . .  
Turon, Iian . . . . . . . . . . .  
Turon, Iian . . . . . . . . .  
Turon, ICan . . . . . . . . . . . .  
Turon, Iian.. . . . . . . . . . .  
Turon, l ian. .  . . . . . . . . .  
H~llsboro . . . . . . . . . . . . . .  
Topeka, Kan.  . . . . . . . . . .  
Trin~ty.. . . . . . . . . . . . .  
Trinity.. . . . . . . . . . . . . . .  
Dallas. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dallas. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dallas. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Hill. .  . . . . . . . .  
Texarkxna.. . . . . . . . . .  
Texarkana.. . . . . . . . . . .  
Texarkana.. . . . . . . . . . . .  
Turon, Kan.. . . . . . . . . . .  
Turon. Iian.. . . . . . . . . . .  
Shorts..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M~xed Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake.. . . . . . . . . . . . .  
Cotton Sepd Meal.. . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Cot,ton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake.. . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake. . . . . . . . . . . . . . . .  
Vanco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - 
Rochester. . . . . . . . . . . .  9.00 
Tyler.. . . . . . . . . . . . . . .  42.00 
Tyler.. . . . . . . . . . . . . . .  47.00 
Eliasville. . . . . . . . . . . . . .  44 .OO 
Eliasville. . . . . . . . . . . . . . .  44 .OO 
Shreveport, La.. . . . . . . . .  43 .OO 
Valley Mills. . . . . . . . . . . .  45 .OO 
\'alley Mills.. . . . . . . . . . .  45.00 
Valley ?iIills.. . . . . . . . . . .  45.00 
Valley Mills.. . . . . . . . . . . .  45.00 
Valley M~lls.. . . . . . . . .  45.00 
Van Alstyne.. . . . . . . . . . .  44 .OO 
Van Alstyne.. . . . . . . . . . .  44.00 
Van Alstyne.. . . . . . . . . . .  11 .OO 
Van Alstyne.. . . . . . . .  44.00 
Van Alstyne.. . . . . . . . . . .  44.00 
Van Alstyne.. . . . . . . . . . .  10.00 
Van Alstyne.. . . . . . . . . . .  9.60 
Van Alstyne.. . . . . . . . . . .  17.56 
Turon Mill & Elev. Co.. . . . . . . . . . . .  
Turon Mill C% Elev. Co.. . . . . . . . . .  
Turon M ~ l l &  Elev. Co.. 
Turon Mill & Elev. Co.. :' : : : : : : : : 
Turon.Mall & Elev. Co.. . . . . . . . . . . .  
Twent~eth Century Milling Co.. . . . .  
Tye & Watkins. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tyler Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Tyler Cotton Oil Co. .  . . . . . . . . . .  
Union G I ~  & Oil Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Union Gin & Oil Co.. . . . . . . . . . . . . .  
Union Oil Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Valley M~lls Cotton Oil Co.. . . . . . . .  
J'i~lley Mills Cotton Oil Co . . . . . . . . .  
Valley Mills Cotton Oil Co.. . . . . . . . .  
Valley AIi11s Cotton 0!1 Co . . . . . . . . . .  
Valley Mills Cotbon 011 Co . . . . . . . .  
Van Alstyne Cotton Oil Co.. . . . . . . .  
Van Alstyne Cotton Oil Co.. . . . . . .  
Van Alstyne Cotton Oil Co.. . . . . . . .  
. . . . . .  Van Alstyne Cotton Oil Co.. 
Van Alstyne Cotton Oil Co.. . . . . . . .  
Van Alstyne Cotton Oil Co.. . . . . . . .  
. . . . . . . .  Van Alstyne Itoller Mjlls.. 
Van Alstyne Roller M~lls..  . . . . . . . .  
-. 
00 
ANALYSIS M A N U F A C ~ E R  
-- 
G u m ~  
- 
Name 
Nitro- 
p;en- 
Free 
Extract 
e 
Protein Addresa 
Crude 
Fibre Protein 
--------
Fa t  Fa t  
1- 
bruae 
Fibre 
gen- 
Free 
Extract 

Nitro- 
Crude gen- 
Fa t  Fibre Free 
Extract 
..
I I 
Deposit Inspector's 
I No . I NO . 
I 
I I - I -  I- I I -  ..
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Walker Grain Co . . . . . . . . . . . . . . .  I l?t . Worth . . . . . . . . . . . .  I 12.00 
. Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Walker Grain Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  F t  Worth . . . . . . . . . . . . . .  11.00 
. 
Protein 
I~ANDFACPDRER 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Hran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mill-Run Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Washer's Corn Chom . . . . . . . . . . . . . .  
Feeding Stuff 
I Name 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wallace J A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14~allace: J . A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wallace, W H 
Wall-Rogalsky Milling Co . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  LVall-Rogalsky Milling Co 
Wall-Ropalsky Milling Co . . . . . . . . . .  
.. . . . . . . . . . . . . .  Washer Grain Co S R 
Blooming Grove . . . . . . . . .  9.00 
Blooming Grove . . . .  1 8.50 
Mexia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Address 
McPherson Kan . . . . .  : . .  
~ c ~ h e r s o n :  ICan . . . . . . . .  
hlcl'herson, Iian . . . . . . . .  
Atchison . Kan . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts .....I.............. 
Wheat Bran ..................... 
\\'asher's Corn Chops . . . . . . . . . . . . . .  
Bran ............................. 
Mixed Feed ...................... 
Corn Chops ....................... 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops ....................... 1 Watson. H . H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Longview . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Wheat Bran ...................... Watson M!I1 Co . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Vich/ta, Kan . . . . . . . . . .  14.96 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 \\'atson M~ll Co . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wichita. Iian . . . . . . . . . .  14.95 
14.00 
16.00 
14.75 
9.00 
. . . . . . . . . . . . .  \\7asher Grain Co . S R 
. . . . . . . . . . . .  Washer Grain CO:: S R 
. . . . . . . . . . . . .  Washer Grain Co S R 
\Vaterloo Milling t o  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Waterloo Milling Co 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l17atkjns, P H 
Watklns, P . H . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~tchison '  IC~; . . . . . . . .  
~tchison:  Kan . . . . . . . . . .  
Atrhison ICan . . . . . . . . .  
\V~terlod Ill ... : . . . . . . .  
\Vaterloo: 111 ............ 
Clyde . . . . . . . . . . . . . . . .  
Clyde .................. 
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked Cake .................... 
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops ...................... 
Wheat Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran 
I<affir Chop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pure Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. . 
15.50 
14.50 
9.00 
15 . 00 
15.00 
9.00 
9.00 
1Trasahachie Cotton Oil Co . . . . . . . .  
Wasahachie Cotton Oil Co . . . . . . . .  
Wasahachie Cotton Oil Co . . . . . . . .  
Il'axaharhje Grain Go . . . . . . . . . . . . .  
M'axahachie Grain Co ............. 
Weardcn Uros ................... 
Weatherford Milling Co . . . . . . . . . . . .  
Weatherford Milling Co . . . . . . . . . . . .  
Weathers Grain Co . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vie.*vcr, D ITT.. 
Weaver, D . \V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Weaver . D . W . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Webb, E . J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Weehunt, R . S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~'axahachie .I......... 
\Lraxahachie . . . . . . . . . . .  
Waxohachie . . . . . . . . . . .  
Waxahachie . . . . . . . . . . .  
\T'asahachie . . . . . . . . . . .  
........ Glen Flora 
Weatherford. Okln . . . . . .  
TVcathcrford. Okla ...... 
Grecnvllle .............. 
Austin ................. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Austin 
Austin . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geary. Okla . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Mor~an 
. . . . . . . . . . . .  I Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) Wehmeyer. Hcnry . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 U'ashington I 9.CO 
Cotton Seed Meal . . . . . . . . . . . . . . . .  
O . '\V . A . Stock Food . . . . . . . . . . . .  
0 . W . A . Oat Food . . . . . . . . . . . . . . .  
0 . \I7 . A . Dairy Food . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Poi~ltry Mash .............. 
0 . W . He!l Feed .................. 
I 0 . W . Ch~ck Feed . . . . . . . . . . . . . . . .  
\Ireinlar Oil Works . . . . . . . . . . . . . .  
\T1eisq Alfalfa Stock Food Co., Otto . 
\Ireiss .4 lfalfa Stock Food Co., Otto . 
M'eiss Alfalfa Stock Food Co.. Otto . 
Weiss Alfalfa Stock Food Co., Otto . 
TVeiss Alfalfa Stock Food Co., Otto . 
. Weiss Alfalfa Stock Food Co., Otto 
f17rirnar . . . . . . . . . . . . . . .  
Wichita Kan . . . . . . . . . .  
\\'ichita: Iian . . . . . . . . . .  
UTichita. ICan . . . . . . . . .  
IVichjta. I<an . . . . . . . . . .  
Wichlta. I<an . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wichita, ICan 




Corn Chops.. ..................... 
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. ............... 
Prime Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . .  
Crushed Cotton Seed Cake .......... 
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cotton Seed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Youngs Dairy Feed.. .............. 
Screened Cracked Cotton Seed Cake. 
Young's Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ..................... 
Corn Chops.. ..................... 
Wheat Bran.. .................... 
Wheat Shorts.. ................... 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crushed Corn and Cob Chops.. . . . . .  
Pure Corn Bran.. ................. 
Crushed Shuck Corn.. ............. 
Pure Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ..................... 
Wright Or: Co., M. W.. ............. 
Yoakun~ Cotton Oil Co ............. 
Yoakum Cotton 0.1 Co ............. 
Yoakurn Cotton Oil Co ............. 
Yorlitown Cotton Oi! & Mfg. Co. .  . .  
Yorktown Cotton Oil & Mfg. Co.. . 
Yorktown C o t t ~ n  Ojl k Xlfg. Co. .  . .  
Y~rlitown Cotton 011 & Mfg. Co. . . .  
Yorktown Cotton Oil & Mfg. Co. .  .. 
Young, E. H . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Young, E. H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Young, E. H .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Young, E. H . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yorlng & Moore.. . . . . . . . . . . . . . .  ,. . 
Yukon Mill & Grain Co.. . . . . . . . . . .  
Yukon XIill 6. Grain Co.. . . . . . . . . . .  
Yulion M i  1 & Gmin Co. . . . . . . . . . . .  
Zedler, H. & C.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zecller, H. & C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zetller, H. & C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zedler, H. & C . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zeist, Jolm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zeiss, Lorens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bardwell. .............. 
Yoaku~n.. ............. 
Yoakum ................ 
Yoakun~ ................ 
Yorktown.. . . . . . . . . . . , .  
Yorlrtown.. . . . . . . . . . . .  
Yorktown.. . . . . . . . . . . . .  
Yorktown. . . . . . . . . . . . . .  
Yorktown.. . . . . . . . . . . . .  
Galveston.. . . . . . . . . . . . .  
Galveston. . . . . . . . . . . . . .  
Galveston. . . . . . . . . . . . . .  
Galveston.. . . . . . . . . . . . .  
Georgetown.. . . . . . . . . . . .  
Yukon, Okla.. . . . . . . . . . .  
Yukon, Olila.. . . . . . . . . . .  
Yukon, Okla.. . . . . . . . . . .  
Luling.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Luling. . . . . . . . . . . . . . . .  
Luling.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Luling.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Harrold.. . . . . . . . . . . . . . .  
Brenham.. . . . . . . . . . . . . .  
SOME RATIONS PREPARED BY PROF. J. C. BURNS OF TI114 
ANIMAL HUSBANDRY SECTION OF THE STATION. 
RATIONS FOR FATTENING CATTLE. 
Amount of Feed per 1000 Pounds of Live Weig 
. . Ration No. 1. Ration No. ! 
I?' pounds corn. 14 pounds corn. 
4 pounds cottonseed meal. 3 pounds wheat bran. 
8 pounds cottonseed hulls. 3 pounds cottonseed meal, 
15 pounds sorghum silage. 12 pounds sorghum hay. 
Ration No. 3. Ration No. 4. 
18 pounds corn. 20 pounds corn. 
4 pounds cottonseed meal. 14 pounds cowpea hay. 
12 pounds sorghum hay. 
Ration No. 5. Ration No. 6. 
8 pounds black strap molasses. 20 pounds corn. 
6 pounds cottonseed meal, 14 pounds alfalfa hay. 
22 pounds cottonseed hulls. 
Ration No. 7. Ratinn No. 8. 
18 pounds corn. 6 pounds cottonseed meal. 
4 pounds cottonseed meal. 30 pounds cottonseed hulls, 
12 pounds cottonseed hulls. 
PL4TIONS FOR GROWING BEEP C-4TTLE. 
Amount of Feed per 1000 Pounds Live Weight. 
Ration No. 1. Ration No. 2. 
12 pounds corn. 14 pounds corn. 
2 pounds cottonseed meal. 3 pounds cottonseed metrl. 
5 pounds wheat bran. 4 pounds wheat bran. 
12 pounds cottonseed hulls. 12 pounds sorghum hay, 
Ration No. 3. Ration No. 4. 
12 pounds corn. 8 pounds corn. 
2 pounds cottonseed meal. 5 pounds oats. 
15 pounds corn silage. 5 pounds wheat bran. 
10 pounds coapea hay. 12 po~~ncls alfalfa hay. 
Ration No. 5. 
8 pounds corn. 
6 ponnds rheat  bran. 
4 pounds oats. 
6 pounds alfalfa hay. 
6 pounds c m  stover. 
RATIONS FOR FATTENING SHEEP. 
Amount of Feed per 100 Pounds Live Weight. 
Ration No. I. Hation No. 2. 
1+ pounds corn. 2 pounds c m .  
23 pounds alfalfa hay. $ pound cottonseed meal. 
1+ pounds prairie hay. 
Ration No. 3. Ration No. 4. 
1 pound black strap molasses. 1 pound corn. 
$ pound cottonseed meal. 1 pound wheat bran. 
3 ~ o u n d s  cottonseed hulls. I+ pounds sorghum hay. 
Ration No. 6. Ration No. 5. 
nds c m .  1 pound rice bran. 
f pound wheat bran. 1 pound molasses. 
1% pounds cowpea hay. 2 pounds cowpea hay. 
RATIONS FOR GROWING SHEEP. 
Amount of Feed. per 100 Pounds Live Weight. 
Rati0.n No. 1. Ration No. 2. . 
+ pound corn. 1 pound corn. 
+ pound cottonseed meal. 4 pound whea.t bran. 
pound wheat bran. 2+ pounds alfalfa. hay. 
2 pounds prairie hay. 
Ration No. 3. Ration No. 4. 
1 pound c m .  1 pound coix. 
3 pound cottonseed meal. + pound wheat bran. 
1 pound cowpa hay. + p u n d  cottonseed meal. 
1 pound sorghum hay. 13 pounds cottonseed hulls. 
Ration No. ,5. R.ation No. 6. 
unds rice bran. 1 pound corn. 
nd cottonseed meal. 4 pound cottonseed meal. 
unds cowpea hay. 4 pound wheat bran. 
2 pounds turnips. 
1 pound corn stover. 
RATIONS FOR FATTENING HOGS. 
t 
Amount of Feed per 100 Pounds Live Weight. 
Ration No. I. Ration No. 2. 
5 pounds c m  (soaked). _ 5 pounds corn. 
+ pound tankage. 124 pounds skim milk. 
Ration No. 3. ' Ration No. 4. 
4 pounds rice bran. 3 pounds corn. 
+ pound black strap molasses. 2 pounds wheat shorts. 
+ pound tankage. Ration No. 6. 
-Ration No. 5. 3 pounds corn. 
34 pounds corn. 2 pounds alfalfa meal. 
14 pounds cowpea meal. 
RATIONS FOR GROWING PIGS. 
Amount of Feed per 100 Pounds Live Weight. 
Ration No. 1. Ration No. 2. 
3 pounds corn. 3 pounds rice polish. 
1 pound wheat shorts. 1 pound wheat shorts. 
8 pounds skim milk. 6 pounds skim milk. 
Ration No. 3. Ration No. 4. 
24 pounds corn. 3+ pounds corn. 
24 pounds cowpea meal. & pound wheat bran. 
pound tankage. 
. Ration Na. 5. Ration No. 6. 
4 pounds corn. 
16 pounds skim milk. 
14 pounds corn. 
2+ pounds shorts. 
1 pound alfalfa hay. 
RATIONS FOR ITORSES DOING MEDIUM RARD WORK. 
Amount of Feed per 1000 Pounds Live Weight. 
Ration No. I. Ration No. 2. 
14 pounds oats.. 12 pounds corn. 
1 3  pounds prairie hay. 2 pounds cottonseed meal. 
12 ponnds prairie hay. 
Ration No. 3. Ration No. 4. 
14 pounds corn. 
7 pounds alfalfa hap. 
7 ponnds prairie hay. 
9 pounds corn. 
9 pounds wheat bran.' 
9 pounds Johnson grass hay. 
Ration No. 5. Rat,ion No. 6.' 
8 pounds rice bran, 5 pounds corn. 
4 pounds molasses. 5 pounds wheat bran. 
23 pounds cottonseed meal. 5 pounds oats. 
12 pounds prairie hay. I 2  po,x~nds sorghum hay. 
RATIONS FOR GROWING HORSES. 
I Amount of Feed per 1000 Pounds Live Weight. 
Ration No. 1. Ration No. 2. 
, - ,munds corn. 5 pounds oats. 
3 pounds oats. 5 pounds wheat bran, 
I 3 pounds wheat bran. 6 pounds alfalfa hay. 
8 pounds alfalfa hay. 1 0  pounds corn stover. 
i 8 pounds corn stover. 
Ration No. 3. Ration No. 4.. 
1 10 poun.19 ecm. 10 pounds corn. 
I 2 t  pounds cottonseed meal. 12  pounds alfalfa hay. 1 12 pouniis prairie hay. 4 p o ~ ~ n d s  prairie hay. 
1 Ration No. 5. I ' 1 :  1 4 pounds corn. ' 2 pounds cottonseed meal. 1 6 pounds wheat bran. 14 pounds sorghum hay. 
NOTE.--Kaffir corn or milo maize ma? be used in  the place of corn 1 in any of the above named rations in  which corn is used. 
COPY O F  LAW REGULATING SALE O F  FEED STUFFS TN 
THE STATE O F  TEXAS. 
Effective July 11, 1907. 
An Act to amend Sections 1, 4, 5, 6, and 11, of Chapter 108, Acts of 
the Twenty-ninth Legislature, being an Act entitled "An Act regu- 
lating the sale of concentrated commercial feeding stuffs and the mate- 
rials from which they are manufactured, defining concentrated feeding 
- stuffs, prohibiting their adulteration, providing for their correct 
weighing and marking, and providing for the collection of samples, 
the expenses of the enforcement of the law, and fixing penalties for 
its violation," and to add thereto: 
"SEC. I la .  Empowering the director of the Experiment Station 
to adopt standards and definitions for concentrated feeding stuffs and 
to refuse the registration of feeding stuffs under certain circumstance-?, 
and to cancel registration under certain circumstances after notice,. 
and to empower said director to adopt rules and regulations for the 
enforcement of d l  of the provisions of this act." 
Be it enacted b y  the Legislature of the State of Texas: 
SECTION 1. That Sections 1, 4, 5, 6, and 11, of Chapter 108, of the. 
Twenty-ninth Legislature, entitled "An Act regulating the sale of con- 
centrated commercial feeding stuffs and the materials from which they 
are manufactured, defining concentrated feeding stuffs, prohibiting their 
adulteration, providing for their correct weighing and marking, and pro- 
viding for the collection of samples, the expenses of the enforcement of 
the law and fixing penalties for its violation," be so amended as to here- 
after read as follou~s, and that 
Section I lA,  empowering the director of the Experiment Station to. 
adopt standards and definitions for concentrated feeding stuffs and to 
refuse the registration of feeding stuffs under certain circumstances and 
to cancel registration under certain circumstances after notice, and to 
empower said director to adopt rules and regulations for the enforce- 
ment of all the provisions of this act, be enacted so as to read as follows: 
"Section 1. Every lot or parcel of concentrated feeding stuffs, as 
defined in Section 3 of this act, ~ ~ s e d  for feeding farm live stock, sold, 
offered or exposed for sale in the State of Texas for use within this 
State, sllall have printed on a tax tag, described in Section 5 of this 
act, a plainly printed statement clearly and truly certifying the nun-  
ber of net pounds of feeding stuff in the package, stating the name or 
names of materials of which such weight is composed where the con- 
tents are of a mixedbnatlwe, the na*me, brand or trade-mark under which 
the article is sold, the name and the address of the manufacturer or im- 
porter, the place of manufacture, such information as is required by 
Section 11, if any, and a chemical analysis stating the minimum per- 
centages it contains of crude protein, allowing 1 per cent of nitrogen 
to equal 64 per cent of protein, of crude fat, of nitrogen-free extract, 
and the maxlmum percentage i t  contains of crude fiber; these con- 
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products hereinafter mentioned shall have the following standard 
lts, viz. : Flour, one hundred and ninety-six (196) pounds per 
1, or forty-eight (48) pounds per sack; corn meal, bolted or un- 
wuL,,J, thirty-five (35) pounds per sack; rice bran, one hundred and 
forty-three (143) pounds per sack; rice polish, two hundred (200) 
pounds per sack; and other feeds made from cereals of any kind, 
whether pure, mixed, or adulterated, one hundred (100) pounds per 
sack. Fractional barrels and sacks shall weigh in  the same propol-tion. 
and these weights shall be net and exclusive of the barrel or sack in 
which said product is packed. Any person, firm, or association of per- 
gons engaged in the manufacture of mill products of any character 
whatsoever, who shall use any bag, box, barrel, or any other receptacle 
into which to put such product other than one bearing the name of such 
mill manufacturing the same, shall be guilty of a misdemeanor, and 
upon conviction therefor shall be fined in any sum from one hundred 
dollars to one thousand dollars, or in  addition thereto be confined i n  
the county jail for a term of thirty days, or both such fine and impris- 
onment." 
SEC. 2. The term concentrated commercial feeding stuffs, as herein 
used, shall not include hay and stra-w, the whole seed or grains of 
wheat, barley, rye, oats, Indian corn, rice, buclrwheat or broom corn, or 
any other whole or unground grains or seeds. 
1. 3. The term concentrated feedstuffs, as herein used, shall in- 
wheat bran, wheat shorts, linseed meals, cottonseed mealp, pea 
, cocoanut meals, gluten meals, gluten feeds, maize feeds, starch 
sugar feeds, driecl brewer's grains, malt sprouts, hominy feeds, 
ine feeds, rice meals, rice bran, rice polish, rice hulls, oat feeds, 
and oat chops, corn chops, ground beef, or mixed fish feeds, and 
ier materials of similar nature not included in  Section 3 of this act. 
. 4. Before any concentrated feeding stuff, as defined in  Section 
3 of this act, is so offered or exposed for sale, the importer, manufac- 
turer, and party who causes i t  to be sold or offered for sale within the 
State of Texas for use within the State shall, for each and every feed- 
  tuff bearing a distinguishing name and trade-mark, file with the direc- 
tor of the Texas Agricultural Experiment Station a certified copy of 
the statement named in Section 1 of this act, and s11all also deposit with 
saicl director c2 ~ealed glass jar or bottle containing not lesi; than one 
of the feeding stuff to be sold or offered for sale, accompanied by 
davit that i t  is a fair average sample thereof and corresponds within 
able limits to the feeding stuff which it represents in  the percent- 
age of protein, fat  and crude fiber and nitrogen-free extract which it 
contains. This shall not be construed to apply to farmers who grind 
their own feedstuff and who do not adulterate same. 
SEC. 5 .  The manufacturer, importer, agent or seller of each con- 
centrated commercial feeding stuff, as defined in Section 3 of this act, 
shall, before the article .is offered for sale, pay to the director of the 
Texas Agricultural Experiment Station an inspection tax of ten cents 
per ton for each ton of such concentrated feeding wtuff sold or offered 
for sale in  the State of Texas for use within this State, and shall 
to each lot shipped in  bulk, and to each bag, barrel or other packa 
such concentrated feeding stuffs a tag to be furnished by said director 
stating that all charges specified in said section have been paid. The 
director of said Texas Agricultural Experiment Station is hereby em- 
powered to .prescribe the form of such tags and adopt such regulations 
as may be necessary for the enforcement of this law. Whenever the 
manufacturer, or importer or shipper of a concentrated feeding stuff 
shall have filed a statement made in  Section 1 of this act, and have paid 
the inspection tax, no agent or seller of said manufacturer, importer or 
shipper, shall be required to file such statement or pay such tax. The 
amount of the inspection tax and penalties received by said director 
shall be paid info the State Treasury. So much of the inspection tax 
and penalties collected under this act shall be paid by the State Treas- 
urer to the Treasurer of the Texas Agricultural and Mechanical College 
as the director of the Texas Agricultural Experiment Station may show 
by his bills has been expended in performing the duties required bv this 
act, but in no case to exceed the amount of the inspection tax and pen- 
alties received by the State Treasurer under this act. Provided the 
excess, if any, for the next fwo years may be used as i-t accrues by the 
Board of Directors of the Agricultural and Mechanical College for the 
purpose of putting up a station administration, building to provide the 
necessary offices and laboratory space, in order that the purposes of this 
act may be carried out. 
SEC. 6. Any manufacturer, importer, or agent selling, offering or 
exposing for sale any concentrated commercial feeding st~nff as defined 
in Section 3 of this act, without the statement required by Section 1 
and the tax tags required by Section 5 of this act, or with a label stating 
that  said feeding stuff contains substantially a larger percentage -* 
protein, fa t  or nitrogen-free extract, or a smaller quantity of cr 
fiber than is contained therein, and any person violating any other I 
visions of this act shall, on conviction in a court of competent jurisc 
tion, be fined not less than one hundred dollars nor more than 
hundred dollars for the first conviction, and not less than five ~ I I T  
dollars nor more than one thousand dollars for each subsequent 
viction. 
SEC. 7. Any person who shall counterfeit or use a counterfdit o 
tag or  tags prescribed by this act, lmowing the same to be counterfc 
or  who shall use them a second time after the said tags shall have 
been attached, shall be guilty of a misdemeanor, and on convi 
thcreof shall be fined i n  a sum not exceeding five hundred dollars, 
half of which shall be paid to the informer; which fine may be do- 
o r  tripled at  each second or third conviction, and so on progressive1 
subsequent convictions. 
SEC. 8. All manufacturers and importers of concentrated commt 
feeding stuffs, or dealers in  same, shall, when requested, furnip1 
director of the Texas Experiment Station with a complete list of n 
or trade-marks of such feeding stuffs. 
SEC. 9. The director of the Texas Agricultural Experiment St, 
shall cause one analysis or more to be made annually of each cor 
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irated commercial feeding stuff sold or offered for sale under the pro- 
visions of this act. Said director is hereby authorized in  person, or !,y 
deputy, to take a sample not exceeding two pounds in  weight for analy- 
sis from any lot or packages of concentrated commercial feeding stuEs 
which may be in the possession of any manufacturer, importer, agent, 
dealer or buyer in  this State, but said sample shall be drawn or taken 
in the presence of said party or parties a t  interest or their representa- 
tire, and shall be taken from a parcel, lot or number of parcels which 
shall not be less than 5 per cent of the whole lot inspected, and shall be 
thoroughly mixed and divided into two samples and placed in glass or 
metal vessels carefully sealed and label placed on each stating the narna 
or brand of the feeding stuff or material sampled, and the name of the 
party from whose stock the sample is drawn and the date and place of 
taking such sample, and said label shall be signed by the director or his 
deputy and the party or parties a t  interest, or their representatives 
present at the taking and sealing of said saxnple; provided, that where 
the party or parties at interest refuse to be present and take part in 
the sampling of the said feedstuffs, the director or his deputies may take 
said samples in the presence of two disinterested witnesses, one qf said 
duplicate samples shall be retained by the director and the other shall 
be left with the party whose stock was sampled, and the sample or 
sarnplpq retained hy ihe director ~hzill be for comparison with the  cer- 
tified statements made in Sections 1 and 4 of this act. The result of 
the analysis of the sample or eamples so prescribed, together with such 
.additional information as circumstances advise, shall be published in 
reports or bulletins by the Texas Agricultural and Necllanical College 
from time to time. 
SEC. 10. The term importer for all purposes of this act shal! he 
takcn to  mean all such persons as shall bring into or offer for salt! m-jlhin 
the State concentrated commercial feeding stuffs manufactured without; 
this State. 
SEC. 11. Any person manufacturing, selling or offering for sale any 
adulterated feeding stuff within this State, shall, upon conviction there- 
for, be punished by fine of not less than twenty-five dollars and not 
more than two hundred dollars, or be imprisoned in the county jail 
for a term of not less than t h i r t ~  days and not more than sixty days, 
or by both such fine and imprisonment. For the purpose of this act 
a feeding stuff shall he deerned to he adulterated if it contains any paw- 
dust, dirt, damaged feed, or any foreign matter whatever, or if it is in 
any respect not what i t  is repre~ented to be, or if any rice hulls or chaff, 
peanut shells, corn cobs, oat hulls, or other similar substances of little 
1 or no feeding value are admixed therewith; provided, that no wholc- 
I some mixture of feeding stuff shall be deemed to be adulterated if the 
true percentage of constituents thereof is plainly and clearly stated on 
I the package and made known to the purchaser at the time of the sale. 
1 It shall be the duty of the director of the Experiment Station t3 exam- 
ine, or have examined for adulteration, all suspicious samples of feed- 
I ing stuffs and such other samples as may be desirable. 
I SEC. l l a .  The director of the Experiment Station is hereby empow- 
j ered to adopt standards or definitions for concentrated feeding stuffs 
and such regulations as may be necessarj for the enforcement of the 
law. The said director shall have the power to refuse the registration 
of any feeding stuff under a name which would be .misleading as to the 
materials of which it is m.ade up, or which does not conform to the 
standards and definitions aforesaid. Should any of said materials be 
registered and it is afterwards discovered that they are in violation of 
the above provisions, the said director shall have the power to cancel 
the registration ten days after notice. The director of the Tesas Es- 
perirnent Station is hereby empowered to adopt such regulations as 
may be necessary for the enforcement of all the provisions of this act. 
SEC. 12. The fact that the present feedstuff law imposes a greater 
tax than is necessary for the enforcement of the provisions thereof and 
is indefinite and uncertain in some of its provisions, creates an emer- 
gency and an imperative public necessity that the constitutional rule 
requiring bills to be read on three several days be suspended, and that 
this act take effect from and after its passage, and i t  is so enacted. 
(NOTE.-This law became effective July 11, 1907.) , 
